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ΙΝΤΚΟΡΡΟΟΙΟΝ. 
1)3,3 οΐΓσαη.3ΐ;3,ηοί&3 πιβ ϊιαη άβοίάίάο α ΓβαΙίζαΓ β3τ·β ίταΤοα^ο^ θ.υ.β_ 
ΐ ίβηβ 8ΐα ΟΓΪ^ΘΙΙ βη πιοϋναοχοηββ ρβΓβοηαΙββ. Α3χ? ροΓ ϊιαΐ>6Γ ηβοηο -
13. ββρβοΐαΐίάαά άβ α ί ΐβϋε ιηο γ Ια &ταη αίΊοχδη αχιβ α β ΐ ΐα 1;βη§ο? κιάβ 
ΘΙ βηοητίθ χηΐβχ^β σαβ χ-βη.β'0 ΡΟΓ ΙΒ, Μοίϊΐβοαηχοα,, ν ίηο 9, ιηί παβη^β Ια -
ροβϊΐιχίχάαά άβ ηαοβΓ Ια 1;β3ίηα 3ο1»χ·θ Ιιχοϊϊΐβοαηχοα άβ αϋβϋΒπιο,, 
Οοη β3ΐβ 3ίπιρΐΘ ρ1αη1;βαιηχΘη1;ο οοηοΓβτ·δ α φΑχβη οιΊβηΐα β31;β ί Γ α -
Ιιει^ο. Ββ3ρυ.δ3 ν ίηο Ια Γβνΐ8Ϊδη ΜΜίο^Γάίχοα ν 1α3 ροβχβίΐίάαάββ βη 
οαάα β3ρβοία1ΐάαά α ΐ ΐ δ ΐ ί ο α . 
ΟαβΓία αηαϋζαΓ Ια ΐβοηΐοα άβ αΐ&όη ηιονίπιχθηΐο βη αΐ^αηαβ άβ 1&8 
63ρβοχα1χάαάβ3 αΐ ΐέ ΐ ϊο&β, Ιυ,β^ο Ια. χ·Θοηϊοα άβίοία άβ 8βΓ άβΐβηηΐηαηΐ;© 
άβΐ Γβ3υ.11;αάο. Ηαοίβηάο Γηαχ.χζαοχοηβ3 3θ1>Γβ ΘΒΪΟ οοη βΐ άχΓβοΐοΓ άθ__ 
-ββ8ΐηα άβχ-βπηχηαηιοΒ ςαιβ χ-βηία φΑβ 3βΓ αΐ^ήη ηιονχηιίβηΐο Γάρϊάο. 
Επαρβζδ Ια βϋηιχηαοίδη άβ 1α8 βΒρβοχ&Ιχάαά.ββ, ηηαβ ροΓ βΒτ-αΓ γα -
β Βίιιάί 3x1.3.3
 ? οΐΓαε ΡΟΓ 3βΓ ροοο άβτ-βΏηίηαητ-βΒ άβ Ια τ-βΌηχοα, β ί ο . -
Αεί ΙΙ3.3Ϊ9, ο,υ,βά&Γΐηθ οοη 1β βΒρβοίαΙίάαά άβ χ-τίρΐβ ε&ΐΐο. 
Νο ο1>3τ·αη"ί;β βη ιιηα άβ 19,3 ΟΙΘ,ΒΘΒ άβ πιαβΒΐΓία άβ αί1β1;ΐ8πιο φ-'ΐβ -
άχΓί§'β βΐ ρΓοίβΒΟΓ Β. Οαχ·1ο3 ΑΙναΓβζ άβΐ νίΙΙβ,Γ, θ ΐ χ-ΓίρΙβ εαΐ ΐο ηα 
Μ α 3Ϊάο οΐι^βΐο άβ άίΞου.3ΐόη Μοπιβοαηιοα β ηίζο φΐβ πιβ άβοϊάίβΓΗ, άβ 
ίναπίΘηΐβ α Γβαίχζατ βΐ ρτβΒβηΐβ ^ΤΒ^ΟΆ^Ο. • 
ΗαΜα άχίβΓβηΊβ3 ίοπτιαΒ άβ β^βαατ-αΓ βΐ β&ΙΊο τ·Γϊρ1β γ οοη ίοάαΒ 
ΘΙΙΘ,Β 36 οοηββ^αίθ,η ΙηιβηοΒ Γ6 3·α1τ.αάο8» 
8ο1)Γβ βΐ τ-βπια ΐβηία, πιαίβΓίαΙ ραΓα -ίταΊοα^αν γ ροΓ Ιο, ροοα ί η ί ο Γ -
ιηαοχδη ΜΜχο^τάί ϊοα. φιβ ηαΜα ΒοΊχτβ β ΐ ΐο ηβ άεΛα Ια χπιρΓβΒχδη άβ -
ςυ.6 ΘΓ9, υ,ηα πάηα 3χη θχρίο ΐα ι · . 
ΑηοΓα γ ου,αηάο βΐ τ-Γαΐ^ο γα βΒΧ-ά ΐβΓίηιηαάο. ΐβη^ο Ια ΪΓηρΓ©3ίοη -
άβ ςυ,θ β3ΐ;ογ βπιρβζαηάο α αρΓβηάβΓ Ια ϊηιηβηβα άΓβα ςηιβ οοπιρΓβηάβ Ια -
Τχίοπιβοαηιοα γ φΑβ βΐ ΪΓ&ΤΟ&^Ο Γβαΐίζαάο ηο β3 ωάβ φχβ Ια αροΓΐαοίδη -
-7· 
άβ υ.ηο8 ά&χ-οδ ρευ?3., & ραΓχάΓ άβ ειΐιΐ, Β Θ ^ Ϊ Γ 1;Γ3.1)3,^ &ηάο. 
18 ταχψ ροΒίΜβ ς[αβ οοηΐίηυ.β βη β3χ.β οβκιρο $ΆΤ& ίνΛχιτ&3 ίηνΘβ+,ϊ^ 
οΐοηβ35 γ& Ο,ΊΙΘ σοηαο ϊιβ άϊοΐιο §Όζα άβ §τ&.ηάβ8 Θ,χ-Γαοϋνοδ ρείΓα ηιί. 
ΔηΊ;6 8 άβ δ,ΆΤ ρ&3ο 9, Ιο, βχρο3ίοίόη άβΐ -Ιτεύοθ^Ο} ςταίβΐΌ 3,£Γ8,άβοβΓ__ 
Ιδ, βτει,η ει^άει ρΓβ8χ<Θ,ά9. ροΓ ΐοάο8 1θ8 οοΐ3,1)θΓ3,άοΓβ8? γ ταηγ βπιρβοί&,Ι— 
πιβηΐβ 9,1 ρΓοίβΒΟΓ Β. ΐ'βΐΊΊαηάο ¥ίζθ3,ίηο? (:ιυ.ϊβηθ3 οοη βυ, &ηίηιο? 3,3τυά,&__ 
γ ΟΓίβηΐ&οίοηβΒ βη Ιοβ ωοηιβηΐοδ ά ι Γ ί ο ϋ β δ άβΐ ϊ,τοΐα&,^ο) Ιια 3ίάο ρ ο 8 ϊ -
Ί>1Θ 13, σαΙκιίηΒ,οίδη άβΐ ΐϊΐίβιηο. Α§τειάβζοο Ϊ£υ.9,1πιβηχ.Θ Ιο, οο1αβθΓΘ,οίόη_ 
β8ρβοί&1 άβ 1& Ηβ&1 ΡβάβΓθ,οίόη Εβρειηοΐα άβ Αΐΐβΐίδπιο, 8ΐη οκγα αγαάΒ, 
Ώ.0 1ιΐί1θΪ6Γ3, 3'ίάθ ρ ο Β Ϊ Μ β 13, Γβ3,1ίΖ3,θίΟϊ1 άβ 13,3 ρβΐΐου.19,8. 
ΟΑΡΙΤϋΙΟ Ι 
ΡΙΜΤΕΜΙΕΜΌ ΟΕΝΕΗΜι ΠΕΙ· Ε5ΤΙΙ0Ι0 
Ρβ» 
- ΤΕΰΠΙΟΑ ΒΕΙ ΤΚΙΡΙΕ 8Μ/Ρ0. 
16 Ώββοτΐροΐόη ίβοηϊοδ. άβΐ ΐ ι Ί ρ Ι β 8α1*Ι;ο,, . . . 10 
2 δ ΗβρβΓϋοϊόη άβ ΙΟΒ ΒΘ.1Ί;ΟΒ·.. · . · · · · 17 
•"" χ Α Κ Α Μ ί ϋ ϋ Χ ϋ θ 0 - 1 Χ ν Ι ^ Μ Λ 1 Χ Ο ϋ Ο ο β ο β β β β α β β ο β β ο ο ο ο β ο β ο β ο β θ β ο α ο ο β β θ £--!-
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ΟΚΠΒΙΓΟ ΏΒΙι ΤΚΆΒΑ,ΓΟ 
ΕΙ ρΓορδδχ ΐο άβ ΐ ΪΓ3.13&30 68 τι» 3,113,1x8X3 οΐηβπι&ϋοο οοιπρ3,Γ3,1;ίνο__ 
άβ ο,Ιβ,ΌηοΒ &3ρΘθΐθ3 ΐ βοηχοοδ άβ Ι α β8ρβοϊ3,1χά3,ά εΛΙβϋοει , άβ ΐ Γ ί ρ 1 θ _ 
33,11; ο . 
ΟαβΓίει., ρ ι ΐθδ, 11β£·3.Γ 3, 1& ο Μ β η ο ί δ η άβ ΛΧΆΆΏ βχρίχοειοχοηββ άβ -
οχβχτβο Γ Χ § Ο Γ ο χ β η ΐ ϊ ί χ ο ο άβ β ΐ ροΓ φίδ* άβ ΙΆΒ ά. ί3ϋηΊ;Ε8 πιαηθΓαδ άβ -
Γ β α ϋ ζ & Γ 1ο8 39,11;08, άβ ΤΛΠΘ, άβ1;βπηχηαά3, ββοηβ ία ο άβ ΟΪΓΟ,* ,ϊ,Οδιηο -
βχβηάο ά ϊ ί ' βΓβη ΐβΒ , 11β§3,Τ33,η 9, 1& ο Μ β η ο ί δ η άβ ρ&Γβοχάοδ Γ Θ ^ Ϊ Β Ϊ Γ Ο Β Ϋ . 
Ρι·βοχ83,ηάο τα&β άχΓβ, φ ΐ β ΐβ ι ι ίε ι §τ3ΐι ου.Γχθ3χά3,ά ροΓ β&Τοβτ 13,3 ά ϊ 
ίβΓθηοΪΘ,β φ ΐ β ρηάΐθΓα ΥΐΒ,Τοβτ ΘΪΓ&ΓΘ 13,8 άχίβΓβη1;83 ΐο, ΐ ΐά&Θ. Α 6*3Ϊ3,8__ 
8β 13,3 οοηβΐάΘΓ3,1)3, οοηιο ΐΏΐΐ^  ρο,Γβοΐάο,Β, γ ιηβ ίϊΑΘΤββέ βη σοηνρΓοΐ)3,ϊΊο. 
ΡΘ,ΓΗ, ΙΙβ^&Γ 3, 3αΙ)βΓ Ι ο φχβ οοηττία ηβοθΒϋεώ& άβ α η 3113,1x3X8 -
άβ ΐ ΐ τ χ ρ ί β 83,11;ο, γ 1° Μ ο β 3, ΡΘ,ΓΪΧΓ άβ τιη πιβ*1;οάο οχηβπιβΐο,^τ&ίχοο -
ροΓ 8 Θ Γ β8ΐ;β ©1 κι&3 &,8Θ(3.τχΐΤ3ΐβ άβ ΐ ο ά ο δ Ι Ο Β 0.116 8β ροάχαη. άίΒρΟΠΘΓβ 
Τ&ΐΐΐΜδη 1ΐ3, 8 ϊάο άβ πναοϊιο ί η ΐ β Γ β δ ρθ,ΓΗ, ιηί , β ΐ άβ3βο άβ Γ Θ 3 , 1 Ϊ Ζ 8 , Γ _ 
β ΐ ΐΓ3,ΐ33,3ο οοη θΐ' Γηίηϊΐϊΐο άβ Μ3,1;ΘΓΪ3,1 ροδχβ ΐβ* Τ>& έβ±θ ηιοάο οηαΙςίταχβΓ 
οοΐϊΐραηβΓο ραβάβ οοιηρΓοΤοΗ,Γ ςτιβ ΪΙΆΟΘΤ ταη θ3Ϊυ.άχο ο ϊ η β π ι ά ϋ ο ο άβ ιιη ΙΒΟ-
νχηιχΘϊΐΐο ά β ρ ο Γ ΐ ί ν ο , οοηιο ρείΓ-ΐβ άβ υ,η 3,ηα1χ8Χ3 Μοιηβοείηχοο, ββΟ, 3,1 
3,1θ8,ηοβ άβ 1;οάο3 ο
χ
ν.β Ι ο ΐ η ΐ β η ί β η » 
Α ί χ η άβ ροάβΓ άβ1;βΏϊΐχϊΐ3,Γ 1ο8 ρ&Γάπιβ1;'Γ08 & ϊτ&νέβ άβ 1ο8 ο,ηβ -
Γβθ,Ιχζα,Γδ β ΐ β δ ΐ η ά χ ο , 36 βχροη© 3, οοηΐ ϊητ ιαοχδη τιηο, άβδΟΓχροχδη ΐ δ ο -
Ώ.Χ03, άβΐ 33,11;ο ΐ Γ χ ρ Ι β . 
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ΤΒΟΝΙΟΑ ΡΕ ΤΚΙΡΙιΕ 3ΑΙ/Κ). 
12 ΡβΒΟΓΪροίόη ΪΘΟΠΙΟΒ. άβ ΐ τ-ΓίρΙβ β&ΐ ΐο . 
ΡΆΤΆ 11β§αΓ 3, οοηοοβΓ οοη τιηα ΒΆ^ΟΤ βχ&οΐϊΐ ι ιά. β ΐ ΐ Γ ί ρ Ι β -
3 9,1 ί ο ναηιο3 & ά ί ν ί ά ί Γ 1θ3 ά . ΐ 3 ϋ η ΐ ο 3 3,8ρβοτ·ο3 άβΐ ΒΘ,ΙΧ,Ο ΘΠ 1Β,3 β ί^ρ, ίβη 
ΐ β β βτ-αραδί 
- ΊΚ ΟΑΗΚΕΚΑ. 
- ΊΑ ΒΑΤΙΜ. 
- ΡΗΙΜΕΗ 8ΑΙ/Ρ0. 
- ΒΒΟϋΝΙ» 8ΑΙ/Ε0. 
- ΤΜΟΕΕ 3ΑΙ.Φ0. 
- ΙΑ ΟΑΙϋΑ. 
ΙΑ ΟΑΒΚΕΒΑ. 
1)3, ί ί η β , ϋ ά & ά άβ 13, οαττβτα άβ ϊπιρυ.ΐ8ο ββ ίπνρΓίπιΐΓ 3,1 ου.β_τ 
ΡΟ 13, ΙΪ13.ΧΪΠ13, 3,Οβ1βΓ3,θίΟη Ι'ΙΟΓΪΖΟΪΐίαΙ ρ ο β ί β ί β . ΕΙ £Γ3,άθ άβ 3,ρΓ0νθθη3,-
πάβητ.0 άβ ββΐβ, 3,οβ1βΓ3,οϊόη βη 1θ3 χ-Γβδ 33,1 Τ,ΟΒ 8 α ο β 8 ί ν ο 3 5 άβο ϊάβ β ΐ ΓΘ 
Βηΐ ίαάο άβ τ-οάο β ΐ 33,1ΐο. ΞΙ οοηιίβηζο άβ Ιο. ΟΒ,ΓΓΘΓΒ. ν&Γία άβ τιηοβ 3/6 
Ιβτ-3,3 3, ΟΧ·ΓΟ3? 3,8ί υ.ηο8 βπιρίβζαη ΙβΛζίίηάοββ γ β8ρΓΐητ.3,ηάο βη8β§υ.ϊά3;1_ 
Ο·6ΓΟ8 οοη ρ3,308 3, 33,Γβο? β3^ο 8β ηβ,οβ. ρ3Γ3, 0 3 Γ § 3 , Γ άίη3πάθ3ΐηθητ·Θ 3,1 -
ΙϊϊΐίβΟΙίΙο γ ρΓβρ3Γ3,Γ β ΐ 33.1τ·ο. 
Ε3, 03 ,ΓΓ8Γ3 . .άβ ίϊΐΐρ'ο.ίΒο ηαγ ο,τιβ β ίβοΐ ι ι&Γία Γΐχ-πιιοαπίθηΐβ, άβ 
Γίΐ3,ηβΓ3 ηαΐιΐΓΒ,Ι γ οοη ν β ί ο ο ί ά α ά ΟΓβοίβη ΐβ . 
1)3,3 Γηοάί ί ΐοαοίοηβδ βη 1ο3 τίΓ&ίιηοΒ ραβοδ άβ Ο&ΓΓΘΓΟ, 3οη -
ρΓ^ΟΐϊΟΒΛΙβηΐβ ΪΠίρβΓΟθρΐΐβΙθΒ} 3 ί η βίΛ&,Γ^Ο θ ΐ ρβηύΙΐίΠΙΟ Ρ3.ΒΟ 3β 3.13.Γ-
§Ά Υ β ΐ ύΐτ-ΐωο 3β 300ΓΪ3, βη. 10-20 σιη. ΓβΒρβοΐο 3.1 ρβητίΐτ-ίιηο,, 
1)3, 03ΓΓ6Γ3, άβ 1Πΐρΐΐΐ80 βη ΘΒτ-3, ΐβΟηίΟΘ,^ 8β 3.0ΘΓ03, 1θ ίϊΐδδ -
ρ α β ί Μ β & Ι α 0&ΓΓΘΓΕ άβΐ νβ1οοί8χ.3, ηοΓηιβ,Ι) δ ίβηάο 1& β ί β ν α ο ΐ ό η άβ -
13.8 Γ ο ά ί ΐ ΐ α δ γ 13, β,οοίόη άβ Ιοβ ίπιριιΐ3θ3 άιίΓαηΐβ β ΐ ά,θβρί&ζευηϊβηΐο Ά1 
§ο πΐ6ηοΓβ8 ςιτιβ βη β ΐ ΒΟ,ΙΧ,Ο άβ Ιοη^ ΐ ΐ τ ιά . 
1)3, άίδΐβ,ηοίει άβ β8τ·3, οβ,ΓΓβϊ-α β3 οο83, ϊ η ά ί ν ΐ ά ι ι & ΐ , ροΓ Ι ο -
§βηβΓ3ΐ ν ί β η β 3, ΐβηβΓ άβ 40 -50 πιβΐΓοβ αυ,β β φ ΐ ΐ ν α ΐ β η α 19-22 ζαηο&άαβ. 
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ΙΑ ΒΑΤΙΜ 
Ιιβ, Τααΐχάα. οοιηχβηζα α ρΓβρατατββ βη 1ο8 άοβ ιίΐίχπιοβ ρα 
303? βη βΐ ρθηύΐΐίκιο 3β £1©χχοηα ϋβ'ΘΓατηβηΐβ Ια ρχβΓηα ροΓ Ια ϊ·οάχ~ 
113, ρΓοάτιοϊβη(Ιο3β τχη 1Χ§©ΓΟ ά©3οβη8ο ά.© Ιαβ σαάβΓαβ, βη θ ΐ ι ι ΐϋπιο -
ρα3ο Ιει ρΐβΓϊΐθ, να ©η 1)11309, ά© Ια. ΐ α Μ α άθβατίΌΐΙαηάο ιχηα αοοίδη ρβη-
άαΙαΓ οοη βΐ ρΐβ ρι·όχίιηο 3,1 3Πθ1ο γ βη^νβχιάο 3θΐ)Γβ ©11α άβ ρΐ&ηΐα -
©ίβο1;ιιαηάο τχη ΓηονίΓπίβηίο ά© ρΓθβχδη γ αΐΓαοοχδη ιαχψ αοΐχνο. 
Ια Γθίαοχδη βηΐΓβ βΐ ιίΐΐχπιο ραβο ά.© ΟΆΤΤΘΤΆ γ Ια ΧΒ-
ριιΐ8χδη ά©1 ρΓΪηιβΓ Βαϋο ©8 ΐαη ίηΐχπια ο,ηβ βΐ Βαΐΐαάοι· ραΓβο© ρΓοΙοη 
§3,Γ 311 ΟΒ,ΤΤβΤΆ ΓΠ08 0.11ε. ά© 19, 1:3,1)19,. Ε3133. άΐΏρΓ©3Ϊδη Γββίΐϋα άβΐ Ιιβ, 
οηο ς]_ιιβ βΐ ΒαΙΐαάοΓ ©ΒρβΓα, ρότα, άβΒρβ^β,Γ, ο.ιι© 8ΐι ρβίνχδ Ιιαγα ραβα-
άο η,θΊίειιηΘηΐ© Ιει νβΓϋοα,Ι ά.© 3ΐι ρχ© άβ χπνραΐδίόη. 
ΑΙ ©ηΐΓ3,Γ ©η Ια 1)3,1; χ άα^ Ιο. πιχί'αάα να αϊ ΓΓβηΊ;©, Ηαν -
11119, Ιί&'ΘΓα ίΊβΧΧΟη ά© 1 3 ρ ί β Ι Ώ θ , ρ α Γ α ρβΓΠΐϋΧΓ ©1 3,ν3.ϊ10β άβ 13,3 θαάβ_ 
Γ3,8 γ ά©1 0. ά© 0» , οχιαηάο β 81; β 3© βηοιιβηίΓα Ιχ^βΓαπίθηΐθ αάβίδ,ηΐβ/-
ά.ο α Ια ρβΓρβηόΙχοιιΙεα· ά©1 ρχ© 3β ρροάχιο© Ια 1)3,1; χ άβ, ςιιιβ Ιιβ. ά© 8©Γ ρα 
ρχάα γ βχρΙοΒχνα οοη ιιηο. άτιχ·αοχδη ά© 12-14 σβηΐέ'δχπι&Β ά© Βββίιηάο» 
Εη Ιο. Τοα1;χάα5 Ιοβ άχΒϋηΐοΒ 3β£πΐΘη1;ο8 8β ©ηοιι©η1;Γ3,η -
Βϋπιαάοει ά© Ια Θχ^αχβηΐ© πιαηθΓα: 13, ρχβηια ά© χηιριιίΒο ΐοΐαΙίΏβηΐβ -
βχΐβηάχάα ν αρογαάα ©η ©1 3ΐιβ1ο ροΓ Ια ριιηΐα άβΐ ρχβ, ©1 ίΓοηοο βη 
ρΓοΙοη^αοχδη ά.© Ια ρχθΓηα, ©Βΐαηάο 1&3 σαάβΓ&8 Ιχβ'βΓαιηβηΙ;© οάβΙθχΑΆ 
άΆΒ οοη Γθίαοχδη 3, Ια ρβΓρβηάχοιιΙατ άβΐ ρχ©. 1/3, ρχβηια ΙΧΤΟΓΘ Β© ©η 
ΟΊίβηΐΓα ί ΐβχχοηαάα'ροΓ Ια Γοάχΐΐα ΓοΓηιαηάο οοη ©1 πιχίδίο, ιιη άη£α1ο__ 
Γ Θ Ο ΐ ο . 1ι08 1)ΓαΖ0Β 3© ρ ΐ ΐθάβη 8χ1ί1Λ.αΓ Ο άβ ίΟΓΠία α Ι ΐ β Γ Π α ά α 8ΧΗ1χ1αΓ 3, -
ΙΒ, ρπιβοα ά.© 1οη§χ1;·αά, .άβ ιηαη©Γ& ηα1ηΐΓ&1 ο 3,1 ίτ&χΑβ, χιπο ηταγ ΡΓΟΧΧ 
Γίΐο άβΐ Ο Ϊ Ι Ό , ρβσαΙίαΓ άβ 13, ΐδοηχοα «ΐ8α» 
Εη Ιβ, 1)3/1;χάα ©1 3&11;αάοΓ ΡΓΟΟΙΙΓΒΓΒ, ΗΐαηΐβηβΓ βη Ιο ρ ο -
3x1)1© 311 νβίοοχά&ά ηοΓχζοηΐβ,Ι ρ3,Γ& ροΒΐβΓχοηηβηΙ;© ροάβΓ •ϊτ3,η&τηί±±τ-
8βΐ3, α ΙΟΒ αροί^οβ 0.11© Ιβ 0.11©άειη. 
1^ 3, ρχβΓηα 1Χ1)ΓΘ 8β ρρο^βοΐαΓέ*. άχΓχ^χβηάο ©1 τηονχηιχ©η-
ΐ ο ροΓ Ια τοάχΐ ΐα ηαοχα αά^,αηΐβ, ΙΟΒ ηοηΛΓΟΒ 8© βηοοηΐΓαΓαη Γθΐ&όα-
ά ο β . 
ΤβΐΉΐχηαάα Ια Ιιαΐχάα άατβ, οοιηχβηζο Ια ία3© ά© 8ΐΐ3ρβη-
8 χ δ η ά β ΐ ρΓχιηβΓ 8 3 - ϋ ο . 
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ΡΚΙΜΕΚ 3ΑΙ/Γ0 
Οοη βΐ ί ί η άβ οοηββΓναΓ 3υ. νβίοοχάαά ηοΓχζοηίαΙ βΐ βειΐ 
ΐαάοΓ οΉΒηάΓά τιη ΘΘ,ΙΪΟ 1αΓ§;ο βη βη ρΓχιηβΓ χπιρυ.ΐ3θ οοπιο ΓβΒαΙΐαάο άβ__ 
Βη νβίοοχάαά άβ αρΓΟΧχπιαοχδη ρΓοοχίΓαηάο ηο θΓβοΐτιείΓΐο βχοβδχναιηβη1;6__ 
αΐ ΐο να ο,αβ β ΐ ΐ ο ΧΓχα βη άβΐΓχκιβηΊο άβ βη νβίοοχάαά. δαί ΐοδ α11;ο3 -
τΓ&χΙχζαη Ιοβ π ΐ803 , ρβτο β 81; ο 8δ1ο ρτχβάβ ρβητιχΐχΓΒβ βταοχαδ α χχηα βχ 
οβ1βη1;β ρΓβραΓαοχδη. ΕΙ α ΐ ΐ β ΐα βη Β\Ι 1)α1;χάα ηα ΟΓβαάο ιχηα Γθ1;αοχδη_ 
ηαοχα αάβίαηΐβ ροΓ Ιο φΐβ ηα άβ ρΓοοιίΓαΓ οοΙοοαΓ ΒΤΛΒ οαάβΓαδ βη Ια -
ροΒίοχόη άβ οΓχ§βη? αηίθΒ άβ βίβοΐτιατ Ιο, Γβαφοχδη οοη βΐ 3υ.β1ο5 β*1 -
ΓβάηοχΓ^ Ια Γοΐαοχόη αΐβ^αηάο, 3υ.3 3β£πιβη1;ο3 άβΐ 0 . άβ 0 . ν αΐ ΐθπι&η-
άο 3τΐ8 ρχθΓηο,Β βη βΐ Β,ΧΓΘ ίοπιαηάο οοπιο β^β οβηΐταΐ Ιαβ οαάβΓαΒ. 
ΕΙ άβΒρΙαζαπιχβηΐο Ιιαοχα αΐτάδ άβ Ια ρχβτηα ΙχβΓβ ηο -
β8 ηβοβθαΓχο ο.χΐ6 Ββα β^βσαΐαάο οοη Ια πιχΒπια βχΐβηάχάα. ΕΙ 8α11;αάθΓ__ 
ιηχΓαΓά ΒίβηιρΓβ α ϊ ίΓβηΐβ οοη Ια οαΐ)βζα βΓ^αχάα, 8α1νο 3,1 βίβο^ΊλαΓ βΐ 
ίβΓοβΓ 39,11; ο ο,υ,β άβΤοβ πιχΓαΓ α ϊ οχβ ίο . ΑΙ ΗΙΧΒΠΙΟ ΐχβηιρο 3β β8ίΌΓζαΓα_ 
ροΓ πιαηΐβηβΓ βΐ ου,βΓρο Ιο πιάδ βΓ&αχάο ροεχβΐβ, ΐΓαΐαηάο άβ ί Ι ο ί α Γ βη 
βΐ αχΓβ, Ί,Ά ρχβΓπα άβ,Τοαΐχάα 8β άβδρΙαζαΓά α ϊ ίΓβηΐβ ί ΐβχχοηαάα. 
Ια ρχβΓηα ΙΧΟΓΘ ίαπΛάβη Γβία^αάα 3β άβερΙαζαΓά ηαοχα β&τ&β οοη ηα ΐη-
Γαίχάαά ν 3υ.ανβιηβη1;θ ίΐβχχοηαάα ραΓα οοηΐΓα "ϋαΙαηοβαΓ Ια αοοχόη άβ -
Ια ρχβΓηα άβ χπιρυ.ΐ8ο? ΘΒΐα ρχβτηα 8β άβδρίαζα οοη βΐ πηιβίο ραΓα1β1ο_ 
αϊ δτιβίο ν Ια ρχβΓηα Γβία^αάα. ~ΰβ\>β βνχΐαΓββ βχΐβηάβΓ Ια ρχβΓηα αη-
-£β8 άβ ΐοοαΓ βΐ δηβίο. ΕΙ ΒαΙΐαάοΓ ηα άβ ΡΓΟΟΙΙΓ&Γ ΓβΐαΓάαΓ βυ. αοοχ™ 
δη άβ Ιΐβ^αάα άβΐ ρχβ αϊ δΐιβίο άβ β3ΐ;α ίοπηα οαβΓά βη χιηα ροΒχοχδη -
πιαΒ Ίοα^α ν οοη υ,ηα πιανοΓ Γΐβχχδη άβ Ια ρχβΓηα οοη Ιο ςαβ 8β οοηββ^αχ 
Γα υ,ηα οαχάα Γηάδ οδιηοάα. Ηαβΐα βΐ τίΐΐίπιο Γϊΐοκιβηΐο βΐ πναΒίο άβ Ια -
ρχβΓηα άβ αΐαο,πβ 3β ιυαηΐβηάΓά ραΓαΙβΙο οοη βΐ ΒΙΙΘΙΟ να ςτιβ ΒΧ ΒΘ άβ_8 
οχβηάβ ρΓβΓηαίυ.Γαηιβηΐβ, ΒΙΙ 0. άβ Ο. ραβαΓά ροΓ βηοχπια γ ροΓ άβίαηίβ -
άβ βη ρχβ άβ οαίάα, άαηάο οΓχ^βη α τιη ββ^αηάο βαΐΐο ρΓβοχρχΐθ,άο, άδ -
13x1 γ ΟΟΓΪΟ. 
Εη βΐ πιοηίθηΐίο άβ Ια οαίάα βΐ 0 . άβ β. άβ"ββΓία β8ΪαΓ_ 
αρΓοχχωαάαηιβηΐβ υ,ηοΒ 30 οπι. ροΓ άβ^Γ^Β άβΐ ρχβ άβ αρο^το αταβ βίβοΐηο, 
τά Ια Γβοβροχδη άβ ρ ΐαη ΐα . 
1ιθ3 ΤοΓαζοΒ ΐαίηΤοχδη 3υ.β§;αη χιη ραρβί χκιροΓΐαηΐβ ροΓ^χιβ 
β ΐ ΐοδ αοίιιαη οοπιο βς,-αχΙχΤοΓαάοΓβΒ, αΐ)80Γΐ3βη Ια Γβαοοχδη βχοδη1;Γχοα -
άβ Ια ρχβι-ηα άβ Τοαΐχάα βη 3υ. ίαββ άβ χιηριαίΒο οοη βΐ ί χ η άβ πιαηΐβηβΓ 
βΐ ΐΓοηοο αΐχηβαάο. 
ΡΘΓΟ άαάο φΐβ βΐ Γηονίπιχβηΐο άβ αοοχόη γ Γβαοοχδη β3_ 
χη-ΐβΓθαπιΐ3χα1)1β? βΐ ηβοηο άβ ρΓο^τβοΐαΓ 1ο3 ΐ>Γαζο8 βη υ.η ρΐαηο Βα^χΐαΐ 
_ 13 -
οοχύτΠααίνέ. ΐεοηβΐ^ϊΐ α ίανοΓβοβΓ 13, οοιηροηβηίβ ηοΓίζοηΐαΙ άβ Ια ρ ίβ ι · -
η& άβ ϊπιριιΐ30} βη οειάα Ί)βί;ίάα γ 1& αοοίδη άβ Ιοβ ΥΙΤΆΖΟΒ ηο,οία απάΐια 
ίανοΓβοβΓδ 13, οοΓηροηβηΐβ νβΓΐ ίοαΙ , ίάβαίιηβηΐ β ΙΟΒ ΪΙΓΒ,ΖΟΒ ηαη άβ ιηονβ_τ 
3β άβ &ΪΓ33 Ιιαοία β,άβίοηΐβ ραδαηάο ΟΘΓΟΒ, άβΐ ΐΓοηοο* 
ΕΙ οοηΐαοΐο βη Ια οαίάα ρυ,βάβ βϊβοί,κ&ΤΒβ οοη Ια ρΐαηΐα ο οοη βΐ -
ΐ α ΐ δ η άβΐ ρ ί β . Αΐ£ΐΗΐο8 ρΓβίίβΓβη Ια οαι'άα βοΤοΓβ βΐ ΙαοΓάβ βχΐβΓηο άβΐ 
ρϊβ ροΓςιτιβ 3β ρίβΓάβ πιβηοΒ πιοπιβηΐο άβ β3β ιτιαηβΓα. Ια ρίβΓηα άβ ιατροί 
8ο 3β ί ΐ β χ ί ο η α ραι·α αΐϊΐοΓΐ;ί£·ααΓ βΐ οΐιοα,τιβ άβ οαίάα άβΐ α ΐ ΐ β ΐα βη βΐ ρϊ. 
30 γ ρΓβρο,Γβ,Γ Ια ίητρτιΐβίδη 3ί&τιίβηΐβ. 
5Ε0υΝΏ0 3ΑίΤ0 
ϋηα νβζ βίβοίΐιαάο Ια Γβοβροϊδη άβΐ ρΓίιηβΓ 3α1ίο, β1__ 
α ϋ β ΐ α Ιια άβ Χτο,Χβχ άβ νβηοβΓ Ια βηοπηβ ρΓββίόη β^βΓσίάα άβΐ ρίβ βη__ 
3ΐι οοη1;αο1;ο οοη βΐ 3ΐιβ1ο, ςτιβ 1β ηαΙχΓά Γββ^αάο ραΓΐβ ά© 3ΐι νβίοοίάαά 
ϊ ιοΓίζοηΐαΙ, ροΓ β ΐ ΐο βΐ ΒαΙΐαάοΓ Ιια άβ ±ΤΆ±ΆΤ άβ ηο ΓβάαοίΓ ΒΊΙ ν β ί ο -
οίάαά γ άβ οοηββ^αίΓ ιιη δρϋιηο άη^αίο άβ Τοαΐίάβ, ραΓα ΓβαΙίζΒ,Γ τιη -
Τοιιβη 3β§αηάο 3α11;ο αϊ ρΓορίο ΐχ^πιρο φΐβ 1β ηα άβ φχβάατ ίιιβΓζα Ρ3,ΓΟ_ 
βίβοΐιιαΓ ροβί;βΓίοΓηΐθη1;β βΐ ίβΓΟβΓ 33,1ΐο. ΡΟΓ ΐ α ΐ πιοίίνο βΐ -ίτ3±9,Τ3,_ 
άβ βΓβοΐιιαΓ 13,3 Βί&αιίβηΐββ β,οοίοηββ ί ί ί ^αΓ γ πι&ηΐβηβΓ 3ΐΐ3 οαάβΓα3 βη 
Ια ρο3ίοίδη οοΓΓβοΐα, ΓβΙβ^αΓ Ια ρίβΓηα ΓβίΓαβαάα άβ^αηάοΐα άί8ριιβ8-
ΐ α ραΓα βίβοΐπαΓ τιη ΐΐΐονίπιίΘηΐο πηι^ τ βχρΙοΒίνο ηαοία αάβίαηΐβ, ρΓβΒίο-
ηατ γ ΐχ·αοοϊοηαΓ οοη^Γα βΐ βΐιβίο οοη Ια ρίβΓηα άβ ίΐϊίρηίΒο ιαηγ αοΐ ίνα 
ηιβη-ββ. ^08 \>ΤΆΖΟ3 ςηβ 86 βηοοη^ΓεΛαη ΓβΐΓαΒαάοΒ Ββ ναη ρΓθ7βο1;αηάο_ 
οβΓοα άβ ΙΟΒ οο3Ϊαάο3. ΑΙ οοηιβηζαΓ ββΐβ 3β§αηάο 8 α ϋ ο 5 3υ. ρίβΓηα 1ϊ 
ΤΟΓΘ φΐβ β8ΐ;αΐ>α Γβ1;Γα3αάα» 8β ρΓο^βοΐα ηταγ αοϋναιηβηΐβ Ιιο,οία αάβία,ηΐβ. 
Ι;03 ΐ>Γαζο3 ΓβαΙίζαΓάη ιιηα αοοίδη ηιιι^ ΒίηοΓοηίζαάα ρΓο^βο'βάηάοΒβ άβ -
ΒΛ,ΤΆΒ ηαοία αάβίαηΐβ, Γβαΐίζαηάο ιιη ηιονίπιίβηΐίο ηαΐτίΓαΙ ΐβΌηίοα ροΐ3,-
οα ο άβ αοοίδη βίηϊαΙίαηβαάα άβ 1>Γαζο85 .βΒ'ϋΙο Γυ.8θ. ί α ρίβΓηα άβ ίπι 
ριαίΒΟ 3β βχΐίβηάβ α οοηίίηιιαοίόη οοπιο ιιη ηταβίΐβ, ϋβΗρτίΘΉ φΐβ Ια ΓΟ~ 
ά ί ΐ ΐ α 3β ηα βχΐβηάίάο οοΐΐΐρίβΐα,ηιβηΐβ, βΐ ΐ ο Μ Ι Ι ο οοΙαΤοοΓα οοη τιη ί π -
ρυ.130 αάίοίοηαΐ ίη^Γοάιιοίβηάο 1β, οοΐϊΐροηβηΐβ νβΓί ίοαΙ οοΓΓβ3ροηάίβη1;β 
3ί 38ΐ;3,3 αοοίοηβε 3β β^βοΐτιαη οοΓΓβοΐαηιβηΐβ βΐ 3α11;α. 
άοΓ 8βΓα ρΓο.γβοίαάο Ιιαοία αάβίαηΐβ, αϊ ρρορίο ΐίβπιρο Ια ρίβΓηα άβ ϊπι 
ρυ.ΐ3ο 3β •ρτογβοΊΆΤΘ, Ιιαοία αάβίαηίβ βίΐτιάηάοΒβ ροΓ άβΤοα^ο άβ 1α8 οαάβ 
Γα3 (πιονίΓηίθη^ο άβ 3,οοΓάβδη). Εβΐα αοοίδη αοβηΐιιαΓά 13, νβίοοίάδ,ά άβ 
1α3 οαάθΓ3.3 βη 8ΐι άβ8ρ1αζαΜίβη1;ο Ι ίηβαΐ γ Γβάυ,οίΓά Ια οροείοίδη άβ -
Ια Γβ8ί3ϋοβηοία άβΐ αίΓβ. ΕΙ ΐτοηοο 8β ηΐΒ,ηΐβηάΓά βη ιιηα ροβίοίδη νβ_τ 
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ΐ ί ο α ί . ϋηα ίηο1ίηα.οίόη ϊιαοία αάβίαηίβ ρΓοάαοβ? βηΐτβ ΟΪΓΕΒ οοηββααβη 
οίαΒ, τιη ηοΐαΜβ Μοοα^β ΒοΙίΓβ Ια ρίβΓηα άβ οαίάα, τηίβϊΐίτΆΒ Ια οαάβ-
ΤΆ 36 βηου.βη1:Γ& α ΐ β ^ ά α αΐτάΒ άβΐ ρηηΐο άβ αρο^το, 3,8ί 36 άβΐβΓπιίηβ -
υ,ηα £ρ?αη ρβΓάίάα άβ νβίοοίάαά, δοΐαιηβηΐβ Ιβ. ροΒίοΐδη νβΓΐ ίοαΙ άβΐ -
ΐτοηοο ρβΓηιίΐβ ηηβ ίοπια άβ οοηΐαοίο άβ 1Η. ρίβΓηα άβ άθδρβ^αθ βη 1&3__ 
οοηάίοίοηββ ιαβο&ηχοαΒ ηιό.8 ίανοΓθ-Μββ α υ,η Τατιβη ίητραίΒΟ} 79- φΐβ 3β οβ 
ϋ β η β Ια ΒβραΓαοίδη ιηίηίΐΉα βηΐΓβ ΙΒ, ρΓογβοοίδη άβΐ Ο, άβ &* γ &1 ρίβ 
βη βΐ πιοπιβηίο άβ οοηΐαοΐο οοη βΐ Βΐιβίο^ γ ΘΒ ΆΒΧ οοναο 3β Γβε,ΐίζβ β1__ 
πιβηοΓ ί ΐβηο άβΐ αναηοβ άβΐ Ο» άβ 0. . ΕΙ Γαονίιηίβη'βο άβ βΐθί/αοίδη άβ 
13, Γοάί ΐ ΐα άβ Ια ρίβτηα ΙίΤοΓβ 68 άβΐβηίάο α η ίνβΐ άβ ΙΒ, ρβΙν ίΒ. ΕΙ 
βαΙΐαάοΓ οοΓ'βα Ια ΪΆΒΘ άβ 8ΐΑβρθη3ϊ6η άβΐ Ββ^αηάο 33,1 "βο. 11 πηΐΒίο β_3 
ΐ ά ϊ ιοΓίζοηΐαΙ , Ιβ ρίβΓηα ν β Γ ϋ ο α Ι , ο 1ί§"βΓ8ΐίΐθηΐβ ίΊβχίοηαάα Τ3α,]ο β1__ 
Γηιΐ8ΐο? 1θ3 ιτιίβπι1)Γθ3 63ΐ;άη πιτα^ τ ρΓδχίπιοΒ α ϊ β^β §βηβΓα1 άβΐ οαβΓρο» -
ΕΙ ΐ Γ ϊ ρ Ι ΐ Β ΐ α " Π ο ί α " βη βΐ αίΓβ, ίΓαΐβηάο άβ ηΐ3,η1}βηβΓ3β βη β3+,α βίΐυ,α 
οίδη ΐΘίΐΐ'ο ΐίβηιρο οοκιο Ιβ 3β8, ροβ ιβ ίβ . άτίΒΐο αηΐββ άβ Ια Ββ^τιηάα -
οβ,ίάο, γ ΓηϊβηΐΓ3,3 ΙΟΒ άθ3 ΐχταζοβ 3β ΐϊΐηβνβη ηαοία αΐΓ&Β, Ια ρίβΓηα άβ 
3,ΓΓα3·υΓβ οοιηίβηζα α ιηονΘΓΒβ ηαοία αΐταΒ, ββΐο β3 3ίηιρ1βιτιβηΐβ τιηα Γβαο, 
οίόη οΓί^ίηαάα ροΓ ©1 άβΒρΙαζαΓηίβηίο ϊιαοία αάβίαηίβ γ ροβΐβΓίοΓ βχ-
"ϊβηΒΐδη άβ Ια ρίβΓηα άβ αρογο. 8βα οτιαΐ ίυ.β3β 13. αοοίδη άβ ΙΟΒ Τ3Γβ«~ 
ΖΟΒ βΓΐιρΙβαάα, βη βΐ βββίιηάο ρα309 αϋβΓηαάα ο 3ίπηι1ΐάηβα? αϊ "ββηβΓ ΐτα 
§αΓ Ια οάίάα άβΐ Ββ^αηάο βδ,ϋο 8β οοΐοοαη βχΐβηάίάοΒ αϊ οοβΐαάο γ -
οβΓοα άβΐ σαβΓρο. ΙΟΒ ηιβοαηϊ3πιο3 άβ Ια οάίάα γ άβ Ια ίηνρτιΐΒίδη 3οη__ 
ίάβ*ηΐϊοο3 α ΙΟΒ άβΐ ρΓίηιβΓ Βαΐΐο, ρυ.68 3β ίΓαΐα άβ υ.ηα Γβοβροίδη αο-
ΐ ί ν α . 
ΤΞΚΟΕΚ ΒΑίΤΟ 
ΕΙ "&6Γ06Γ 3α1 ΐθ 3β ΟαΓΒ,ΟΐβΓΪΖα ρΟΓ 86Γ 111117 3ίΗΐί1αΓ -
α ηη 3α11;ο άβ 1οη§·ίΊ;ηά ατιη(ΐυ.β βΐ ΐ Γ ϊ ρ Ι ί Β ΐ α ρβΓπίΘ,ηβοβΓά Ιδ^ίοαΓΩβηΐθ -
ηιβηοΒ ϋβηιρο βη βΐ αίΓβ, 3ίβηάο βυ. νβίοοίάαά ΙαοΓΪζοηΐαΙ ιηβηοΓ. ΕΙ -
βαΙΐαάοΓ -αϋΙ ίζαΓά αϊ πιάχίπιο Ια ίτα^βοΐοΓΐα άβ 8υ. 0. Ι)Θ 0. ραΓα α ί β -
ΓΓΙΖ&Γ Ιο πιά3 1β^θ3 ροδίΐοΐβ βη βΐ ΓΟΒΟ άβ οαίάα, Ια ρίβΓηβ, άβ αρο^ο 
3β άβΒρΙαζαΓά ηαοία αάβίαητβ Ββχϊοηαάα οοη Ια τοά ΐ ΐ ΐα Ι^ιΐΒοαηάο Ια κια 
γοτ αΙΐυ,Γα ροΒίΤοΙβ ρατα οοη^ΓαΓΓβΒΐαΓ Ια ρβ*Γάίάα άβ ΐπιρ-αίΒο βη ΘΒ%Ά_ 
ίαββ ί ΐ η α ΐ . Ια τ ο ά ί ΐ ΐ α άβ Ια. ρίβΓηα 1ίΐ3Γβ γ ΙΟΒ Ί)Γβζο8 8οη ΙαηζαάοΒ 
ηαοία αάβίαηΐβ γ αιτιβαο 
ϋηα νβζ ς[ΐΐ6 βΐ α ΐ ΐ β ία Ιια α!)3,ηάοηαάο βΐ Βΐιβίο, 3υ. ρΓίη 
οίραΐ ρΓβοοιιραοίδη ΓβΒίάβ βη. ηιαηΐβηβΓ άυ.Γ.Εηχβ βΐ ηια^οΓ ΐίβπνρο ρο3ίΐ3ΐβ 
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τιηα ροΒϊοίόη βςυ-ϊΙΓβΓαάα ΘΪΙ Θ1 αΪΓβ? άβΒρηβδ β3 χαυγ ΐπνροΓΐ&ηΐθ Ια οο 
Ιοοαοίόη άβΓ οαβΓρο ΘΪΙ ηηα οοΓΓβοΐα ροδ ίο ίόη άβ οαίάα. Οοη ββΐβ £ ί η 
βη βΐ τίΐΐϊιηο 8&1ίο Ια ρϊβτηα ΙΓβΓβ άββοϊβηάβ ί ΐβχϊοηαάα Ιιαβία Ια νβ_τ 
-βίοαΐ γ Ια ρϊβΓηα άβ ϊΐϊΐρυ.180, ςιτιβ 3β ϊια ί ΐβχϊοηαάο α βυ. ·ΙπΐΓηο? 3β βη 
σαβηΐΓα οοη β ΐ ΐ α , βΐ ^Γοηοο 3β βχίϊβηάβ γ 1ο3 ΤοΓαζοδ 8οη Ιΐβναάοδ -
ροΓ βηοίητια άβ Ια οαΐοβζα. 
Εη ου.αη1;ο α ϊ Θ Β Ϊ Ι Ι Ο άβ β α ϋ ο α δΐηρΙβαΓ^ άβρβηάβΓά βη ~ 
§ταη ηΐθάϊάα άβ Ιο. ΐΓαγβοΙίοΓϊα άβΐ 8α1ΐο φΐβ άβρβηάβΓά α 8Τΐ νβζ άβ Ιο. 
ίίΛβΓζα φχβ 1β Ιιαγα ςι,-αβάαάο αϊ βαΙίαάοΓ αϊ βίβοΐνιαΓ Ια Τοαϋάα. 8β -
αοοη8β;]α ΓβαΙϊζαΓ ιιη "υηο γ πιβάϊο" ο δαί ΐο βη βχΐβηΒϊόη. ΟηαΙςιιιϊβΓα 
οαιβ 8βα βΐ β β ϋ ΐ ο βιηρίβαάο* Ιο ςυ.6 βΐ 3α1ΐαάοΓ ρΓοουχα ΙιαοβΓ β3 ί Ί θ -
χϊοηαΓ 3ΤΛ3 ρϊβΓηαβ ροΓ Ιαε Γοάϊΐ ΐαδ αηί,ββ άβ β3ΪΪΓαΓΐα3 βη ΐτο,Βοα άβΐ 
ΓΟΒΟ, οοη βΐ ί ί η άβ ΓβάαοϊΓ βΐ τηοΓηβηΐο άβ ϊηβΓοϊα αίΓβάβάοΓ άβΐ 0. -
άβ 0. αοβΙβΓΘ,ηάο 3Ό.8 πιονΐηιΐβηΐοβ γ άΪΒΐηϊηαγβηάο υ.ηα Γβαοοϊόη άβΐ ΐ τοη 
οο? <ιυ.β άβ οΪΓ8, ΓηαηβΓα άαϊίαΓία Ια ρο8ϊοϊόη άβ οαίάα. 
Βη βΐ βΒΐ ί Ιο ηαΐιΧΓαΙ ©1 ΞαϋαάοΓ αάβίβ,η-βα ΒΤΑ ρϊβΓηα ί_ζ 
φΐίβΓάα ίΐβχϊοηαάα» ΕΙ Ιοτβ,ζο οοηΐταΓϊο 8β ρΓογβοΐα ηαοϊα αάβίαηΐβ -
γ 3,ντί\)Ά οοϊηοϊάϊβηάο οοη Ια αοοίδη άβ Ια ρϊβΓηα ϊζα^ιϊβΓάα. ΙΛΙΘ^Ο -
Ια ρϊβΓηα άβ ϊτηρυ.130 (άβΓβοΙια) 8β πναβνβ Ιιαοία αάβίαηΐβ γ α ι τ ίβα βη -
Μβοα άβ Ια ΟΪΓΕ ρϊβΓηα, -ΗΐϊβηΐΓαΒ ςυ.6 βΐ Ταταζο ϊζςιιϊβΓάο φΐβ 8β βη-
οοηίΓαΊοα εΛΓβδαάο γ ίΊβχϊοηαάο ΐαηϊβϊβη 3β ιηυ,βνβ Ιιαοϊα αάβ1αη1;β, βη__-
ΐαηΐο βΐ ΤοΓαζο άβΓβοηο οοηιϊβηζα α Τοα^αΓ. ΕΙ οαβΓρο άβΐ ΒαΙϊαάοΓ βη__ 
ββΐβ ηιοπιβηΊ;ο 8β βηοαβηΐΓα οοη βΐ ϊ.Γοηοο Ιϊ^βΓοπιβηΐβ ίΊβχϊοηαάο, 1&β_ 
ρϊβΓηαΒ αϊ ίΓβηΐβ ίΊβχϊοηαάαβ γ 1θ8 ΐ>Γαζο8 βχ!;βηάϊάθ8 ίΓβηΐβ αϊ οηβν_ 
ρο. 11 άβΒοβηΒο 8β ρΓοάιιοβ 1υ.β§ο οοη Ιαε ρϊβΓηαβ βχΐβηάϊάαΒ ΥΙΒ,&ΪΒ, -
ιίΐΐϊηιο ΐΏΟίηβηΐο. 
Μ ΟΑΙΒΑ 
ΊιΆ πιβ^οΓ οαίάα β3 αο,τιβίΐα φΛβ αΐ8,Γ§;α Ια -ΐΓαγβοΐοΓϊα -
άβΐ ννιβίο άβΐ 0. άβ 0. Ιο ΙΏ&Β ροδϊΐοΐβ ίανοΓβοϊβηάο Ια ηιαγοΓ άΪΒίαη— 
οία ΙιοΓϊζοηΐαΙ, βηΐΓβ 1ο3 ίαΐοηβδ άβΐ εαΙΐαάοΓ γ 0. άβ 0 . ρβΓο 8ϊη -
0_υ.β Ιΐβ^αβ α ρΓονοοαΓ τιηα οαίάα άβ βδραΐάαδ αϊ ΐοοαΓ βΐ βυ,βίοο Εη -
βΐ βΒΐϊΙο ηΒ,ΐυ,ΓαΙ ηαάα 8β ρηβάβ ΙιαοβΓ ρατα Ιο^ταχ· ηηα οαίάα οοΓΓβοΐα 
ριιβδ βΐ ΒαΙέ-αάοΓ βδΐά γα βη β8α ροΒϊοϊόη σααηάο 8β άββρίαζα βη βΐ -
αϊΓβ* ΡβΓο βη βΐ "3υ.3ρβηάϊάο" ΙΟΒ 3α11;αάοΓβ3 ΐ ϊβηβη οχτιβ αρυ,ΓαΓ Ια -
οαίάα. 
ϋηα ροΒϊοϊδη άβ οαίάα βη Ια φιβ 1.3,8 ρϊβΓηαβ 3β βηου,βη-
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ΐΓδ,η 03,81 ΙιοΓϊζοηΐΘ,ΙθΒ α ϊ Βΐιβίο γ βχίΘηά.ϊά.3,8 α ϊ ιηάχίπιο γ β ΐ ΪΓΟΠΟΟ -
3,1§ο βΓ^υΙάο β3 13, ρ ο Β ί ο ϊ δ η ί ά θ α ΐ Ρ&.Γ3, β ΐ ά,βΒοβηδο. Ταη ρΓοηΐο οοπιο 
1ο8 ρ ί β 8 ί ρ ο α η Ι α 9,τβη&$ β ΐ β , ΐ ΐ β ΐα ςηβ τ ι ΐ ϋ ϊ ζ α Ι α ρ ο δ ί ο ΐ ό η ΘχΐβηοΙϊάει 
άβΐΐθ Θ3Ϊ3.Γ 1 Ϊ 3 Ϊ 0 Ρ&Γ3, ϋθΧίοη&Γ 8118 ρίθΓΠΟ,δ ίϊ)Ι{ΙΘά%Ά±3Χύ,βηί>θ γ ΓΠΟνθΓ -
8118 Τ3Γ3,ζο8 1ΐ3,οΐ3, @Α&1&χΛ& Ά ί ί η άβ Άγαάατ θ ΐ άββρίαζαηι ϊβηΐο άβΐ Ϊ Γ Ο Π 
ΟΟ 8θ1)ΓΘ 1&3 Γθάί1ΐ3,8 γ βΐ Ρ08ΪΘΓ10Γ ρίνοΐβ 8θ1)Γβ β11&8. 
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2 δ ΕβραιΊ;ιοί6η άβ ΙΟΒ 33.11;ΟΒ 
ΕΙ ρΓΐηοίρΐο Μ Β Ϊ Ο Ο άβΐ ΐ τ ΐ ρ ΐ β 39,11;ο ββ <χαβ ηϊη^αηα άβ_ 
13,3 ί α Β β Β ΆΒ. ά β ρ Γ β ν α Ι β Ο β Γ 3θΐ3ΓΘ Ι α β ΟΪΓ&3 γ » 0.13.6 ΪΓ19 , βϊΐ άβ ΐΓΙΠΙβ ϊ ί ΐο 
άβΐ Γβηάίΐϊΐίβηΐο -βοΐαΐ. Ρβι-ο, ροΓ Ιο άβΐΉαΒ, ηο ραβάβ ρΓβοΐβαΓββ "υηα__ 
ρροροΓοΐόη ίάβαΐ βηΐΓβ 13,3 άΪ3ΐ;αηοία8 άβ Ι&ΒΛΓΘΒ ίαΒβΒ, άαάαΒ 1α3 άί 
ίβΓβηοίαβ ςυ.β Ββ άαη βηΐΓβ 1θ3 αΐΐθΐ&β ( βη σαειηίο 3, νβίοοίάαά, 83,1-
ΐ ο , ροίβηοϊα, ρβ80? ί Ί β χ Γ β ϋ ί ά α ά , ρΓοροΐΌϊοηββ, β ί ο . ) . Αβί \χη ΒΘ— 
•<ξατιά.ο βαΐΐο ΪΉΟ.8 ΟΟΓΪΟ ΘΒ οοηνβηίβη1;β βη τιη 3,1:1 βία οα^τα ί3,1 Ια ΘΒ άβ 
1,70 (ρϊβΓηαβ ΟΟΓΪΗ,Β) . 
Υ ΙηαΐΊίΓαΙηιβηΐβ, β,ύη 1ο3 οατηρβοηθΒ ραβάβη 8βΓ ϊττβ^αΐΆ-
Γβ8 βη β1 θ8ρ3,οΪ3ΐηίβη1;ο άβ 8118 βαΐ-βοβ!. ϋη ρβ^υ,βηο οαπιΤαΐο βη βΐ άη-
§α1ο άβ ρία,ιιβ ο 1βνβ3 πιοάΐί'ίοαοΐοηθΒ βη Ια νβίοοίάαά άβ οαΓΓβΓα, ρυ._β 
άβη αίβοίαΓ βυ,βΐαηοϊαίπιβηΐβ Ια ΙααΜΙίάαά άβΐ α ί ΐ β ΐ α ρατα ηιαηΐβηβΓ Ια 
Γβ^αίαρίάαά άβ ΙαΒ ρΓοροΓοΐοηββ. 
ϋη ρΓίηοΐρΐοη1;β ο.υ.6 ηο ΐβη§α ίίλβΓζα ηϊ ββηΐϊάο άβΐ 3?ΐ1;~ 
ΙΪΙΟ βίβοΙτααΓά ηη ΓθραΓΐο πιυγ ί ι τβ^αΙαΓ βη οαάα υ,ηο άβ Ιοβ β α ϋ ο β ; ρα-
τα ΓβαΙίζαΓ 14 κιβΐτοβ ΒΤΛ ΓβραχΊ;ο 3βρία. 
6 - 3?50 - 4?50 - 14?50 ΠΙΘΪΓΟΒ 
Μβ^οΓαηάο Β\λ ίνιβΓζα γ ΐβοηΐοα βΐ ΓβραιΊίο ΒβΓίαι 
6 - 4?50 - 5 = 15?50 ιηβΐΓοΒ 
ΜβόοΓθ,ηάο 1θ3 αερβοΐοβ αηίβΓϊοΓβΒ γ βΐ αρογο αοΐ ϊνο άβ__ 
Ιοβ ρίβδ βη οαάα Γβοβροίδη, 3βχ·ία? 
6 - 5 - 5550 - 16,50 πιβΐΓΟΒ 
Εη άβ ίΊη ϊ ΐ ΐ να ροχα φχβ βΐ βαΐΐο βΒΐβ* Μβη Γβραι-ίϊάο άβ-
\>βτ& ΙιαΤϊβΓ ιιη θςυ,ϊΙ ιβΓΐο βηΐΓβ Ια νβίοοίάαά. Ια ίΊιβτζα ν Ια ΐβΌηίοα» 
Εη βΐ οα3θ άβ ς,υ,β ηηα ΒοΤοΓβΒαΙ^α δοβΓβ 1α8 οΐΓαβ, βΐ ΓβραιΊίο άβ Ιοβ 
βαϋοΒ 3β ροάχ·ία βΓβοΐιιαΓ άβ Ια 8ί§αίβηΐβ πιαηβΓαι 
α) Αΐΐβΐαβ οοη ρΓβάοαιΐηΐο άβ Ια νβίοοίάαά. 8η ΓβραχΊιο ββΓίαΐ -
5 - 4?30 - 5» 10 = 14»40 ιηβΐΓοβ» 
"ο) Δ ϋ β ΐ α β οοη ρΓβάοπάηο άβ Ια ίχιβΓζα. 3τχ ΓβραΓ^ο ΒβΓία,ι 
5,50 - 4?30 - 4»60 - 14?40 κιβίΓΟδ» 
ο) ΔΐΙβΐαΒ βςυ.ΐ1ΓβΓαάθ3 ΐ ι ρ ο Βαηβγβν. 5υ. ΓβραΓίο ΒβΓίαι 
5,30 - 4 ,05 - 5*05 = 14?40 πιβΙίΓοβ. 
18 
3 8 Υ&τχθίχ&βΒ Τβ*οηίο3,3 
18Ϊ3,8 ΓβΒροηάβη 3, 1&3 οϋ.3,1ίάαά.β3 £13103.3 γ ΐ β ο π ί ο α β άβ -
1θ3 33,11;&άθΓβ3
 ? δ ϊβηάο 1&3 ν α Γ ί α η ΐ β β ΐϊΐευ3 άβ8ΐ;ειοεκ1&8 1&8 3ϊ,°*αίβη1;68! 
- Τδοηϊοδ, ΝεΛυχ&Ι 
- ΤβΌηίοα άβ νβ ίοοίάβ ,ά ο ί β ο η ί ο α ρ ο ΐ α ο α 
- ΤβΌηίοα Γυ.33, ο άβ άοΜβ α ο ο ί δ η άβ "βΓαζοβ. 
ΤΕΟΗΙΟΑ ΗΑΤϋΚΑί 
Ε3Ϊ3- ΐ β ο η ί θ 3 , 8θ ο&Γ&οΐθΓίζα ροΓ 1β, ΐΐΐ33 ΠΘ,^ΟΙΓΕΙ ί ο η π α άβΐ 
πιονϊκιϊβίαιο. Ε3 Ι α πιάδ ί α ο ί ΐ άβ άοπιϊη&Γ γ Ρ 0 Γ 1° "β&ηΐο 13, φχβ 3β Γ Θ -
οοηϊβηάα α 1ο8 α ϊ ί ο ί ο η α ά ο β . 
8β 03Γ3θ1;βΓίΖ9- ρΟΓΪ 
3,) ΤΓ&Ί33.30 Ο , Ι ΐ β Γ η α ϋ ν Ο άβ 1 θ 8 Τ3Γ3Ζ08 3θ1θΓβ ΐ ο ά ο β η 1 θ 8 -
ηιοιηβη-ϊοδ άβ Ίοαίΐάα. 
1>) Ρθ3~ί;υ.Γ3. β τ β ο ΐ α άβΐ ΐ τ ο η ο ο βη οαάα ί"33β άβ 8·α8ρβη3ίδη« 
ο) Ε ΐ β ν α ο ί δ η άβ Ια, ρίβι-ηα ΙίΤοΓβ, Ι ιαβΐα Ι α αΙΐτίΓα άβ Ια.8 -
03,άβΓ9,3 οοη β ΐ αιυ.3ΐο ραΓΘ,ΙβΙο α ϊ 8\ιβ1ο άβΒραβδ άβ 13,_ 
ρΓίΓηβΓα Υ 3β§αηάα Τοαΐϊάα. 
ά) Ώί3ΐηΐη·αοίδη βη ιτΐΆγοτ πιβάίάΘ, ςυ,β βη 1α3 ο ΐ τ α β να,ΓίαηΐβΒ 
άβ Ι α ν β ί ο ο ί ά α ά Ι ι ο Γ ί ζ ο ^ α Ι βη οαάβ, ηηο άβ 1ο3 83,1 ·&08. 
ΕΙ 8&11;αάοΓ ΪΓ3Ϊ3Γ3. άβ οοπιρβηΒαΓ β β ΐ ο ατίϋίβηΐθ,ηάο 1α8__ 
ίη-ββηΒίάα,άβδ άβ Ι α Ιίαΐϊάα. Ι ο φΛβ ρΓονοοαχά ταη αΐυτιβηίο 
8υ.οβ3ίνο βη οαάα ταηο άβ ί ο δ β α ΐ ΐ ο β . 
β ) Εη οηαη-βο α ϊ ΓβραΓΐο άβ Ι Ο Β ε α ΐ ΐ ο β β ΐ ριΊπιβΓο β3 β ΐ -
ΓΠ&Β Ι&Γβ'Ο 7 β ΐ 1Ή3.Ξ Γ330, β ΐ 86£,Ίΐηάθ β3 θ ΐ 01&8 ΟΟΓΪΟ γ 
':3.ΐ£Ό 1113,8 3.1130 ς^ ΊΛβ β ΐ ρΓΙΗΙβΓΟ γ β ΐ ΐβΓΟβΓΟ Θ3 β ΐ 111&8 -
α ΐ ΐ ο άβ .ΐοϋοβ., ϊα&8:-ΐΒΧ£ο φχβ β ΐ 8β^αηάο ρβΓο τα&β Ο Ο Γ -
ΐ ο φχβ β ΐ ρΓίηιβΓο. 
1*3, ρΓοροΓοΐδη αρΓοχίπΐ3.ά3, βη ο&άει Βαΐ ΐο 361-13 37 ? 2 '/ιι -
29?3 ύ/" - 33?5 ί° · Εβΐο, ίβηάβηοίθ , Ι α ρυ,βίβΓοη βη ρι»£ο 
\Χ0Ά 103 33 ΐ Ϊ3άθΓβ8 ;)αροηβ863 · 
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ΤΒΟΝΙΟΔ ΊΜ νΕΙΛΟίΜΙ) Ο ΤΕΟΝΙΟΑ ΡΟΜΟΑ 
Εδΐα ίδοηίοα νίβηβ α ΒΘΓ ραΓβοίάα & Ια ΐβΌηίοα ηαΐυ,ΓΒ,Ι 
ρβΓο αάαρίαάα α ΙΟΒ δ&ΙΐαάοΓβΒ άβ §ταη νβίοοίάαά» Εβ Ια ΠΙ^ ,Β θοοηδπιϊ-
οα ά.β ΐοάαΒ 1α3 ΐβοηίοαΒ* γα φΐβ αϊ β^βοιτβαΓΒβ οοη 3 α ϋ θ 8 ΐΐταγ Γα308_ 
3β αρΓονβοηα ηιβ^οΓ Ια νβίοοίάαά ΙιοΓίζοηΐΘ,Ι γ ηαγ νιηα πιβηοΓ οροδίοίόη 
α Ια ΓβΒΪΒΐβηοία άβΐ α ίΓβ. 
8ΐΛ3 οαΓαοΐβΓΪ3Ϊίοα3 δοηι 
ΤΓα^&όο αΙ ΐβΓηαϋνο άβ 1θ3 Ίχταζο8? ΒίιηίΙαΓ α Ια ίβο 
ηίοα ηαίυ,ΓαΙ. 
Ιια ρΓορρΓΟί^η βχίΒΐβηίβ βη ΙΟΒ ΪΓβ3 3α1·&03 βη οιιαη-
ΐ ο α Ια αϋηχτα 8β ΓβίίβΓβ. 
Ιια πιίηίπια ρβ*Γάίάα άβ νβίοοίάαά Ι ιοΓϊζοηΐαΙ. 
Ια ΐβηάβηοία α β^βοιτβαΓ πη ΪΘΓΟΘΓ 8 α ϋ ο αΐ^ο πιαε -
1αι·§;ο ςαβ 1ο3 Γβ8Ί;αη1;θ3. 
ΜβηοΓ ίηίβηΒίάαά άβ Ια Τααΐίάα βη βΐ ρΓίηαβΓ γ 8β§αη-
άο 8α11;ο? οοβα οχτιβ βχροηβ ΐΏβηοβ αϊ 8α1Ί;αάοΓ α Ια -
ρβ*Γάίάα άβΐ βφΐίΙΓβΓίο γ α 103 Γίββ^οβ άβ ΙβδίοηβΒ. 
ΕΙ ρΓίπίΘΓ Βαΐΐο β3 ΪΙΛΆΒ ΟΟΓΪΟ ςταβ ΙΟΒ άαάοε βη Ια 1;β*ο_ 
ηίοα ηαΐυχαΐ γ Ια η ΐδα . 11 Ββ,^αηάο νίβηβ α 8βΓ α ΐ -
§ο ηιάβ 1αΓ§ο φαβ βη Ια ίβοηίοα ηαίυ.Γα1? Π\ΆΒ 1αΓ§ο -
φΛβ βη Ια Γΐαβα γ Β&Β Τ-ΛΒΟ φχβ βη ΙΆΒ άο8 αηΐβΓϊοΓΘΒ» 
ΕΙ 1;ΘΓ0βΓ 3α11;ο β3 βΐ αιάβ ΙαΓ^ο 8ίβηάο βη αΙΐυ,Γα ί η 
ίβΓίοΓ α ϊ άβ Ιαβ ΐβΌηίοαΒ αηΐβΓϊοΓβ8. Ια ρΓοροΓοίδη 
αρίΌχίπιαάα άβ ΙΟΒ 8α11;ο3 νίβηβ α ΒΘΓ Ια Βί^ ίβηΐ ϊβ ι 
33 $ - 28,8 $ - 38?2 °/ο . Εδΐα ΐβοηίοα β8 Ια ο,-αβ -
ρΓβάοωίηό οΐΐαηάο ίυ.6 ΓβοοΓάιηαη άβΐ ππιηάο βΐ ρο1αοο__ 
Βοηηιίάΐ. 
ΤΕΟΝΙΟΑ Ηϋ8Α Ο ΡΕ ΏΟΒΙ/Ε ΑΟΟΙΟΝ ΡΕ ΒΚΑΖ03. 
ΕΒ η ϋ ΐ ί ζ α ά α ρΓίηοίρα1ηιβη1;β ροΓ 1ο3 ΒαΙΐαάοΓββ ππαγ ρο-
ΐβη ΐβ8 οοη νχι §ταη ΓβΒΟΓΐβ ν ίιιβΓζα βη 8υ. ΐΓβη ίη ίβΓίοΓ. 
8υ.3 οαΓαο^βΓίεϋοαβ βοηι 
α) ΤΓαΐια^ο Βίιΐΐαΐ-βάηβο άβ αηίβοε Τοραζοβ. Εη βΐ ριΊΐΐΐβΓ -
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83-ϋθ 8β' ρΓΟγβοΐδϊΙ 3,1 ίΓβϊ ΐ ίβ βίθοΐΤΛΟΏ-άο 13, ΓΘΟβροίόϊΙ -
ΟΟΙΧ 1θ8 ΐ>Γ9,Ζ08 δΐΐΐΙΒ,άοδ 3ΪΓ3.8. ΕδΐαΒ 3,Οθ1θϊ163 86 Γθρί_ 
ΐ β η βη οαχία Γθοβροίδη. β ί π ι ρ α ΐ β ί δ η . 
"β) Ιια ρ ο Β ί ο ί δ η άβΐ ΐ ι-οηοο ΛΤΆΤΙΆ Ι ί^βΓαηιβηΐβ οοη Ιαε άβ83,-
ΓΓο11&ά38 βη 13.3 3 ,Π1;ΘΓΪΟΓ63 Ι ιδοηίοαδ ροΓ Ιβ, ηβοθ8 ίάαά_ 
άβ ΟΟΠΐρβη33Γ 13,8 30θίθϊ1β3 (Ιβ 1θ8 ΐ)Γ3Ζ03 3,1; Γ&3, ρΟΓ β11θ 
8Θ ί η ο ΐ ϊ η β , Ιϊ^ΘΓβπιβηΊίθ β ΐ ΪΓΟΠΟΟ γ 1 Ά οαΤοβζα ϊΐ3,οί3, β,άβ 
ο) Ί)ΆάΆ Ι α § Γ 3 Ϊ Ι β,ΙΙηΐΓΒ. άβ Ιοβ 53,11:08 Ι α ν β ί ο ο ϊ ά α ά η ο Γ ί ζ ο η -
1:3,1 άί3πιΐηυ.7β βη §τειη ίϊΐβάϊάα ροΓ Ι ο φ ΐ β Ι Ο Β βθ,ΐ ΐοδ 3β_ 
β^βου-ΐ&η οοη ιαη @ροχι ρΓβάοηιίηίο άβ 13, ίυ,βΓζα. 
ά ) Ίι& ί οωα άβ οοηΐθ,οίο άβ ΐ ρ ί β ο ο η ΐ τ α β ΐ ΒΤΙΘΙΟ 3β ΓΘΒ,ΙΪΖΟ, 
οοη ΧΙΥΙΆ "βα-ΐίά» ασΐ ϊνβ , ρο,Γα σοΐϊΐρβηββ,Γ 6Β^Ά ρδΓάίάα άβ -
ν β ί ο ο ί ά α ά » 
β) Εη οΐίβΛΐο 3,1 Γθρατ ΐο άβ 1ο3 Β&ΐΐοδ β ΐ ρΓΪπιβΓ 83.11;ο β3 
πιά8 β,ΐΐο <ιυ.β βη 13,8 Ο^ΤΆΒ 1;€οηϊθ3,8, βη ου,αηΐο &. βιι Ι ο η 
^ ϋ υ , ά βδ αρΓοχΐπΐ3ά3πιβη1;β οοπιο βη Ι α ΐ β ο η ί ο α η&1:υ.Γ3,1 γ_ 
πιάδ 1αΓ§ο φ ΐ β βη Ιβ, ν β ί ο ο ί ά α ά . ΕΙ Ββ^αηάο β&ΐΐο ββ -
•βαπΛίδη χα&β 3,11;ο φ ΐ β βη 13,3 &η1:βΓίθΓβ3 ΐθοηϊοβ ,Β, βη -
οι ιαηΐο α βυ. 1οη§ί1;υ.ά β3 3 ϊπ ι ί ΐ3Γ 3 13 ί δ ο η ϊ ο ο . ηβ,ΐιΐΓ&Ι. 
ΕΙ ΐθΓΟΘΓ 33.11:0 β3 ΙΪ13Β 3,11:0 φΛΘ 1θ8 άθ8 ρΓΪΙΠθΓΟΒ. !,&.__ 
ρΓΟρΟΓΟίδη 3ρΓΟΧΪΓΠ8,ά3 βη 1θ3 83,11:03 63 00Π10 ΒΙβΤΙθ* -
38 $ - 28?5 % - 33?5 $ - ο ο ί η ο ί ά ί β η ά ο ββίοΒ ροΓοβη ΐα -
^βδ οοη Ιβ, ηβ^βπιοηίβ, τυ.33 βη Ι α άδοειάβ, άβ Ι Ο Β 6 0 , 
ΤΜΡΕΝΟΙΑ ΑΟΤϋΑί. 
Ε8 1& άβ Γ β 3 ΐ ί ζ 3 Γ υ,ηα ΐϊΐβζοία άβ 13,8 ΐ δ ο η ί ο β Β Π133, γ ρ ο ΐ α ο α 
• α ΐ ί ΐ ί ζ α η ά ο 1 Ά ά ο Μ β α ο ο ΐ δ η άβ 1>Γ3,ζο8 άβ 1& ρΓΐωβΓα γ 13, νβ1οοίά&ά άβ 
13, 8β§αηά& 8Ϊβηάο ΐϊΐυ.^  ν β ί ο ο β β 8ΐΐ3 ΒΒΐίαάοΓββ., 
ΙιΆ ρ3Γ3,Τθθΐ3, άβ 631:6 83,11; Ο 6 3 811088 ί'ν3.ΐηβη1; β ΟΓΘΟίΘηΐθ , ο ο η _ 
& ρ ο γ θ 8 ΙΪ1Χ15Τ 3 0 Ϊ ΐ ν 0 3 ? Ξ ί β η ά ο β ΐ ρΐ'ΙΠΙβΓ 83,1 ΪΟ γ β ΐ ΪΘΓΟΘΓΟ άβ 0 3 Γ 3 0 Ϊ β Γ ί 8 
ί ί θ 3 3 8 ί η ι ΐ ΐ 3 Γ θ 8 β η ο α α η ΐ ο α 8ΐα Ι ο η ^ ί ΐ - α ά . 
Ιί33 ρΓΟρΟΓΟίοηββ άβ 1θ8 83,1ΐ03 8οη : 34 % - 30 % - 36 "Ιο · 
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ΡΑΚΑΜΕΤΚ03 0ΙΝΕΜΑΤΙ0Ο3. 
Ι, ΐβ^αάο β ΐ ΐϊΐοηιβηΐο άβ άβ ΐβπη ίηαΓ Ι Ο Ξ ραΓ&πίθΐϊΌθ φ ΐ β ν α η α 3βτ -
δοπιβϋάοβ α β3Ϊυ.ά.ίο βη Θ3τ·β α η ά 1 ί 8 ΐ 3 οϊηθίηά-ϋοο ςυ,β ά β ί ί η α η 8-αί ΐοίβη 
"ΙίθΓηβιιΐΘ β ΐ ΐ τ ί ρ ΐ θ 8&1τ·ο γ φιβ ροΓ οϊτα ραιΗβ ββαη δ-αβοβρΐ ίΜββ άβ ΙΉΘ 
ά ϊ ο ί ό η οοη 1θ3 ίη3ΪΓΐΐπιβηΐο3 Β, ηνιβεΐτο α ίσαησβ , ροχβοβ σΙαίΌ άβο ίά ΐΓ3β 
ροΓ 1ο3 φχβ οοηΓίβίΛΓ&η Ι α ΕδΤΚϋΟΈϋΚΑ ΟΙΝΕΜΑΤΙΟΑ ΜΙ 3ΑΜΌ. 
8 ΐ § α ί β η ά ο ί α ΐ ϊ ΐβ ίοάοΐο^ία ρΓορνίθΒΐα ροΓ Κανβηβΐ; βη ΒΊΑ α Γ ΐ ί ο α Ι ο "Ρο 
Β ϊ Μ Ι ί ά α ά β Β άβΐ βαΙ ΐαάοΓ άβ Ιοη^ϋτ ιά ." (η®31 άβ Μ Μ ί ο ^ Γ α ί ' ί α )
 ? 1>α3·£α-
ι*ία οοηοοβΓ Ι α ω&Γοα βη 100 ιηβτ·Γ03 γ οοΓΓββροηάΐβηΐβ 3.1 βα ΐ ΐ ο άβ Ι ο η 
§ϋη ιά ραΓα 11β§3,Γ, πίΘάίαηΐβ 13,3 ΓδΉιηιΙαΒ άβΐ Ϊ Ϊ Γ Ο ραϊ·αΐ>ό1ΐοο? 3, ά β — 
ΐβπιιΐη&Γ 19, ββΐηιοΙηίΓει ο ίηηιά ΐ ίοα ΐ ο ΐ α ΐ , βΐ Τοίβη οοη 13.3 οοηβίάβΓαοίο 
ηβ8 3ί§αΐβη1;Θ8? 
- Ββ3ρΓβοίαΓ β ΐ Γοζαηιΐβηΐο άβΐ Β , ΪΓΘ. 
- 3β Βΐιροηβ β β ί α ΐ η ω δ ν ί ΐ βη β ΐ α ϊ Γ β . 
Εη β ΐ 03.30 άβ ΐ τ ί ρ ΐ β Β α ΐ ΐ ο , βηροηάΓία οοηβ ίάθΓαιΊο οοπιο Βΐιπια άβ__ 
1}ΓΘ8 ϋ Γ Ο Β ραΓ&1)δ1 Ϊ003 , β-ΐΐηφίβ ϊϊβΟβΒΘΧχαταβϊΛβ 86ΓΧ3, ΙΠίρΓΘΒΟΪηάί^Ιβ -
ρβ-Γα οαάα νιηο άβ 1ο3 3 3 , ϋ ο 3 άβΐβΓπιϊηαΓ 1&3 νβΙοοχάαάβΒ άβ βα ίχάα γ άχ_8 
ΐ α η ο ί α δ άβ οα,άα β α ΐ ΐ ο γ αιίη 3,3£ 13,8 ά ί δ ΐ α η ο ί α β βη αρογο ηαΐχτία φχ& -
09,1θΐΐΐ3,Γΐ&3. 
Ρ Ο Γ θ ΐ ΐ ο β3ϋπΐ3,πιο3 οοπιο 1113,3 ο ο η ν β η ί β η ΐ β ρ α ι - ϋ Γ άβ υ,ηα ν α Ι ο Γ α ο ί δ η 
θ χ α ο ΐ α , άΐΓβοίαπίΘίτββ άβΐ Γ Θ ^ Ι Β Ϊ Γ Ο άβ Ι α ΐ ο ΐ α ΐ ί ά α ά άβ 1ο3 ραΓα*ηιβ1;ϊ>ο8_ 
οίηβΓηά+,ίοοΒ ςυ,β ρΓοροηβιτιο3 8βαη Ιοβ β ϊ ^ α ί β η ΐ β δ : 
ΡΟ-ΓαΠΙβΐΓΟΒ Γβί'βΓβη-ίβΒ 3,1 63Ρ3,θίθ. 
- ΤΓαγβοΐοΓί&β άβ ΐ οβηΐΓο άβ £Γανβά.αά. 
- Ι ο η ^ ϋ τ ι ά β β αΙοαηζαάαΒ ροΓ β ΐ 0 . άβ 0 , βη Ιαβ ά ί ί β Γ β η ΐ β β :Γα8β8_ 
ά β ΐ 83-11;ο. 
- Μ δ ΐ Γ ΐ β ΐ ΐ ο ϊ δ η άβ Ιαβ Ιοη^ϋναάββ ραΐΌχαΙβδ άβ οαάα Βαΐ ΐο γ 3ΐι $ 
βη Γ β ί α ο ί δ η α Ι α Ιοη^χΐτιά. ΐ ο ί α ΐ . 
ΡαΓάπιβΐΓΟΒ Γβί'βΓβηΐβΒ α ϊ ΐ ίβΐ ϊ ΐρο. 
- Βχ3"Ι;Γΐβυ.οϊόη άβ Ι ο β ϋ β ω ρ ο Β άβ Τοαΐχάα γ ν α β ί ο βη οαάα ί α -
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8β άβ ,Π3Γίηοο"? "αρο^ο" γ "Ββΐίο'*,, Υ βη οαά& β&ΐΐο* 
- ΙΧΐΓβ,οίοηβε άβ 1Ά βπιοΓΐϊ^αθ,οίόη β ίπιρηίεο βη οο,άα ϋαΐϊάο,. 
ΡαΓ&ΒβΐΓΟΒ Γθί'βΓβηΐθβ α νβΙοοίάαάβΒ» 
- νβίοοίά&άββ άβ βηΐΓ3,ά& ( ί ίηει ΐ άβ Ια ο&ττβΤΒ,*) 
- νβίοοΐάαάββ άβ Βειϋάα βη ΙΘ,Β άϊίβΓβηΐβΒ ΐο,ΐίάείΒ. 
- νβίοοίάαάβδ άβ ο&ϊάα» 
- Αη,οχιΐοβ άβ ΒΗ,ϋάα γ ΟΆίάα βη ο&άα β&ΐΐο. 
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ΜΞΤΟΡΟίΟαίΑ. 
ΕΙ ρΓοοββο 8β§ηΐάο ραΓΒ, ΙΙβν&Γ 3, βίβοχο βΞ-ίθ χΓεΛα^ο Θ3 βΐ Μέτοάο 
ΰϊηβπι&ΐο^Γ&ί'ϊοο άβ Ιηνβ8τΐ£3,οίόη. 
ΜΒΡΙΟΒ ϋΤΙίΐΖΑΡΟΒ. 
- 1 ΟάχηΒ,ΤΆ οίηθΕηθ,το^τάί'ϊοει, ΪΪΙΘ,ΓΟΘ, ΒΕΑϋΜΕΙ^ παοάβίο Κ-16 Β. 
- 1 0&Ά3.ΤΆ οίΆβτη&ϊοξττΆΐίοΆ, ίίΐ&τοΆ ΒΟυδΧ, «ιοάβίοι Η—16 
- 2 Ρβΐίωιΐ&β ΕΑ5ΤΜΑΝ / Β0ΙΙΒ1Ε-Χ Νθ^θ,χίνο Κοάεύε άβ 16 πιω. ροΓ 
30 , 5 η>· άβ Ιοη^ϋηΛά... 
- 2 Οίηχβ.3 πιίτΓίο&5, ιιηα άθ 20 πι. (ωβτειΐ) γ ΟΧΓ& άθ 30 κι. -
(ρ1ί.3ΧΪΟθ) . 
- Τ&ΜΘΓΟ ου.&άΓίσαΙαάο 2x4 ι»· άβΐ ΙεΛοΓειτοΓΪο άβ Μοπιβοέίηίοει, 
Γβου,αάΓο 10x10 οω. 
- ΑηβηιδπιβτΓΟ. 
- 8 ΚβίβΓβηοί3,3? ραΐοδ Γβοΐοβ άβ 1520 η» 
- ΟτοηόιηβχΓΟ Ιαιηϊηοβο. 
- ΙΘΟΪΟΓ άβ ρβΐίο-αΐαβ άβ 16 πιπί. Κοάαίε Κο11£ϊπι ΚβΒ,άβΓ 322. 
- Μάο.υ.ίη3- ρΓΟβταηιειάοΓδ,ι Εβντίβΐτ Ραοίζεα-ά ΗΡ 41 ·0 
- Μ^ο.υ.ϊη& οβ,ΙοΐΐΙ&άοΓΒ,: Ο&ΒΙΟ Ρχ 2600 
- ΜΒΛΘΤΪΒ,Ι άίνβΓΒΟ. 
- 25 
ΡΙ1ΜΑ0ΙΟΝ ΏΕ ΡΜ,ίσσίΑΒ. 
Ιι&Β ρβΐίθυ.19,3 8Θ Γβ3,1ίΖ8.Γθη 611 13,3 ρί,·3ΐ&3 άβ ο , ί ΐβϋβπιο άβ ΐ -
ΙΝΕΡ. 
ί ο3 89,11;Θ,(1ΟΓΘ8 βίβοΐχιαΓοη 1ο3 33,11;ο3 οοη ο&ΓΓβΓα ρΓβνΐβ, γ βη 
θΐ ρ&δίΐΐο άβ 89,11;ο3. ΕΙ βΐϊΐρίειζίΐΐίβηΐο άβ 1α3 οέχαοχΆΒ ίυ,β-, ρβΓρβηάί-
ο\ιΐ3,Γ Ά 1θ3 88,11;ο3, ί ϊ ^ ο οοη ΪΓίρθά.63 3, 1520 0 . ά©1 ΒΤΙβΙο γ α 77?12__ 
πι. άβ άίβΐ&ηοϊα άβΐ ραειίΐΐο άβ 3α11;ο3. 
1.3.3 οδηΐ3,Γ3,8 άίδΐ&ΐιαη βηΐΓβ Β ! 8 π . οοη πη ο&πιρο άβ ίπια^βη άβ 
10 πι. . 1(3,3 1;οπΐ9,3 ββ βίβοΐ-αο,Γοη άβεάβ ηη ρΐαηο ΙαΐβΓ&Ι 3β§άη ίηάΐοθ, 
βΐ β8 τ^α.βπΐ3, 3.ά$ατύο. 
10ΓΠ. 
10 ηη. 
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1,3, άβ-ββΓπάηαοϊδη άβ υ.Μ1ίζαΓ άθ3 οαπιαΓαβ ΐβη ία οοπιο οΐι^βΐϊνο 
Γβάυ,οίΓ βΐ οαπιρο άβ ί ΐ ΐηιαοίόη, γα ςυ.β ηβοβ3ϋ;αΙ>α ΓϋπιαΓ τιη οαηιρο άβ 
18 ω. γ 1;βηία φΐθ βν ί ίαΓ οΜβηβΓ ίΐϊΐ&δ'βηβδ άβΐ 3α1ίαάοΓ άβιηα3ίαάο ρβ-
<3.υ.βηο γ ροΓ Ιο ΐαη ΐο ( ϋ ί ί ο ϋ άβ αηαϋζαΓ . Οοη άο3 οέπιαΓαβ βΐ οευηρο_ 
άβ ί ΐ ίπιαοίδη ροΓ οαπιαΓα 3β Γβάαοία α. 10 η . . ΟΪΓΟ τηοΐίνο βΓα β ν ϋ α Γ _ 
Ια ρΓο^βοοίδη οδηϊοα άβ Ια ίκια^βη, άβ ίςιιί 3β άβάηοβ φΐβ βΐ ςιιβ \ΙΒ$Ά__ 
Ραβδίο 1&3 ΟβΠ13,Γ3.3 ΐ&Π 16^03. 
ΡΚΕΟϋΕΙΟΐΑ ΊΜ ΙΑ ΕΊΜΑΟΙΟΝ. 
Ιίβ, ΓΓβοΐίβηοία ίύβ* οοπιρΓο'βαάα οοη Ια ί ΐ ίπιαοίδη άβ ιαη οΓοηδπιβ-
%το ΙαιηίηοΒο ου.βάαηάο ββίαΜβοίάο βη ηηα3 νβίοοίάαάββ άβ 64 ΐ / β § . ρα 
τα Ια οάιτιαΓα 19 γ άβ 62 ί/β§. ραΓα Ια οαπιαΓα 2 . 
8β ηίζο υ.ηα ΐ α Μ Ι α ο ί δ η άβ Ια νβίοοίάαά ραΓα οοητρΓο1>αΓ 3ΐι οα-
άβηοία. Εη Ια ο&ηατα 1 φΐβ ί-αηοίοηαΐοα ροΓ οαβΓάα, βιι ίΓβοηβηοϊα άβ-
οαία α ραιΊϊΐΓ άβΐ 4 δ ββ^αηάο, ροΓ Ιο ±βχΛο ηο αίβοίαΤοα α Ια ίϋπ ιαο ϊδη 
Γβαΐίζαάα, γ& ςιιβ β3ΐ;α άαΓαΤοα οοΓαο πνασηο άθ3 3β,°*αηάθ3. 
Ια οέιαθΧΆ 2 ίΊιηοίοηαΤοα ροΓ "βαΐβΓίαβ γ βτι ίτεοηβηοία άβ ί ί ίπια 
οϊόη ΘΤΒ. αοη^αχύβ. 
3ΑΙ/Ρ08 ΙΊΜΑΒ08. 
!Ιο3 3α1ΐθ3 ίίίΓοαάοδ ίτιβΓοη 14 άβ Ιοβ ου,αΐβδ 3β άβββοϊιαΓοη 4 
ροΓ 3βΓ ηυ.1θ35 ο,ηβάαηάο 10 καϋοΒ ραΓα αηαϋζαΓ» 
Ρ0ΗΤ03 ΊΜ ΗΕΕΈΚΕΝΟΙΑ., 
ΡαΓα ίαοΐΙϋαΓ Ια ίΐΐιτιαοίδη γ άβ3ρ-αβ3 βΐ αηαΙίΒίΒ,ί'ΐΐβΓοη οοΐο 
οαάοβ οοκιο ΓβίβΓβηοίαΒ 8 ραΐοβ άβ 1>20 πι» άβ α1+/α,Γα? ραΓαΙβΙοδ γ οβτ_ 
οα άβΐ ρ&3Ϊ11ο άβ 8α1"βο3 άβ Ια Βΐ^αϊβηχβ £οπηα: 
10 ω. 
2ηα 
« ^ 1" ι )^Ρ> 
-φ- -ψ-
1&— 
«*-
ε 
+ 
-ο­
ίο™. 
5 Γη. 
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Ταπιΐ>ΐ6*η 3β ΐοπιαΓοη ΟΟΙΏΟ ΓβίθΓβηοΐει,δ, Ι&β ,Βρταάαβ γ ν α ΐ ΐ α ά β 1 _ 
ίοηάο γ Ι α ρΓορ ία ρ ί β ί α άβ α ϋ β ΐ ί β π ι ο . 
ΒίΒΟΟΙΟΝ ΡΕ! ί05 3ϋ.ΓΕΤ03. 
Ραάο ς.υ.θ Ιΐθ,γ ροοο3 α ΐ ΐβ ΐθ ,β άβάϊοαάοΒ α ϊ ί τ ί ρ ΐ β β α ΐ ΐ ο γ Ι α ά ί 
Ό.ΟΌ.1\ΒΑ άβ Γ β η η ί Γ ΐ θ 3 ? ρΟΓ ΐ 6 8 1 θ η β 8 ? 00ΙΐΐρΓ0Π11803 ρ3,Γϋθυ.ΐ3,Γ63? Ϊ10Γ3,-
Γ Ϊ Ο 3 ? β ί ο . ηα 3 ΐάο ϊκ ιροδ ίΜβ Γβυ,ηϊΓ 1ο8 άβ3β3,άθ8. Ρ Ο Γ Ιο ΐ α η ΐ ο ΙΏβ -
1ΐ6 ββΓνίάο άβ 1θ8 Β ί^α ϊβη ΐθΒ Ο,ΙΪΙΘΪ&Β: 
- Καπιόη Οϊά ΡαΓάο. Ρ1υ.8ΐηαΓου.ί3ΐ)3, η α ο ϊ ο η α 1 ? 2 νβοβδ ο ΐ ίη ιρ ΐοο 
γ β ΐ ρΓίπιβΓΟ βη β ΐ νΆΐύί±η§ ηαο ίοηα ΐ άβ 1980» 
- ΑΙΐΐΘΓΐο Βοΐαηαβ» (ϊνιίηΐο βη θ ΐ Γαη1<::ίη& ηαο ίοηα ΐ άβ 1980 . 
- Ι § η β ο ί ο ΗβΓηάηάβζ» "δβχ ίο βη β ΐ ΤΆΐύζΙη^ ηαο ΐοηα ΐ άβ 1980 . 
- ΕαββΤοίο ΒΙ&ζφίβζ . Ηβοοηιβηάβ,άο ροΓ β ΐ οοοΓάίηαάοτ 1;β*οηιοο__ 
άβ ΞαΙΐοΒ άβ ΐ β φ ΐ ί ρ ο η α ο ί ο η α ΐ . 
ΑΜΚΕ3Ι3 ΡΕ! ΙΑ ΡΕίΙΟϋΜ. 
ΙΓηα ν β ζ ί ϋ η ι α ά α γ Γβνβίαάα Ι α ρβ1ίοτι1α ? έ δ ί α 8β α η α ϋ ζ δ Ρ Ο Γ _ 
ηιβάίο άβ αη Ι β ο ί ο Γ άβ ρβΐίου.13,8 άβΐ άβραιΊίαιηβηΐο άβ Ι ί ίοπιβοάηίοα. 
Τοάοδ 1ο3 8α11;ο8 βδίαΐοαη ά ί ν ί ά ι ά ο Β ροΓ ί α πιίΐεκί. άβΐάάο α φ ΐβ 
οαάα οάπι&Γα οβ,ρία'ββ. ί α πά1;αά άβ ΐ 8 α 1 ί ο . Υ ραΓα ταηϊΓ Ιοβ 3α11;ο8 8© -
ΐοηιδ σοαιο βηίαοβ ναι ίΌΐο&τ&πια. φιβ 3β οοπφΓοΙιό βη αηΛαβ ρβΙίσαΙα-8 φ ΐ β 
β8ΐ;α1)& βη Ι α πιϊβηια ρ ο β ί ο ι ό η . Ε Β Ϊ Ο ίοΐοβτατηα "ρ ι ι βη ΐβ" 3β βηοοηΪΓαΙ>α_ 
βη β ΐ ν α β ί ο άβ ΐ 3β§αηάο δ&ΐΐο γ 8β άβάηοία ροΓ ιιηβ, α ο ο ί ό η άβ Ί3Γαζο3_ 
πναγ τ α ρ ί ά α γ ν ίβχ ίο ΐβ βη Ιαβ άθ3 ρβ1ίσα1&·8. 
ϋηα νβζ 6 ΐ β £ ΐ ά ο 3 ΐ ο 3 3α1 ίο8 3β υ . ΐ ί ΐ ι ζό" ραρβ ί -&Γαη3ραΓβηΐΘ πά 
ΙίπιβΐΓθ,άο. Εη €1 8β ηιαΐ"οαΙ)αη ηηαΒ ΓβίβΓβηοϊαΒ οηβ βη Ι α ρ β ΐ ί ο υ , ΐ α -
βΓαη £139,8 γ άβΒρΐΐβΒ 8β ββηαΐαΐο,η 1ο8 ραηβοΒ αΓΪίοηΐ3,Γβ8 άβ Ι Ο Β ίο^ 
§ταιη&8 8β1βοοϊοη3,άο8 γ 86 ηαο ία β ΐ ά ΐ Μ ^ ο 8οΙ>Γβ β ΐ ρθ-ρβί» Α οοίΓβΐπαα 
ο ί ό η 36 ^Γαζα1θ3,η 1ο3 β^βΒ βη β ΐ ραρβ ί γ άβ α η ί 36 Β,ηοίαΓοη ΐ α δ Ο Ο Ο Γ -
άβηαάαβ άβ ΐ οάοβ 1ο8 ρι ιη ΐο8 αιΊ}ίοΐΛΐαΓ6 3 άβ οαάα ίΌΐο§Γ3,ιηα α η α ϋ ζ α ά ο » 
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ΡΕΤΕΚΜΙΗΑΟΙΟΝ ΡΒ ΙΑ Ε30Α1Α. 
Α οοηΐίητιο,οϊόη 8β άβάα^ο Ιο, ββοαία, φΐβ ροΓ 8βΓ άίίβΓβηΐββ -
πιοάβΙοΒ γ ϊΰΘ,τοΆβ άβ ο&α&ΤΒ,β ΐβη ίαη άϊί'βΓβητ·β3 οαΓαοΐβι-ίβΐαοαδ, γ 1α_ 
ββόαΐα ΘΓΟ, άΐ£βΓβηΐ3β βη οαάα ρβΗο-αΙα. 
8 ίη ΘΠΛ&Γ^Ο ββΐο 3β ΓβΒοΙνίό ί ά ο ϊ ΐ οοη Ια αταάα άβ 1&3 Γβ£β-
Γβϊ1θί&3? ρ&1θ8 άβ ΠΙΘ,άβΓΗ, 3, άϊβΐ&ηοί&β οοηοΓβΐαβ* Ι)β βδία ίοητια, 8Θ_ 
άβάα^ο υ.ηα β3οα1α άβ 1:30,1 ραρα Ια οάπιαΓα 1 γ -αηει β3οα1α άβ 1 ?27?7__ 
ραΓα Ια ο&τα&ΤΆ 2 . 
ΜΗΤΡΏΟ ΡΑΒΑ Ρ.ΕΤΒΒΜΒΤΑΚ Μ< 0. §Ε 0 . 
ϋηα νβζ -βοπιαάαβ ίοά&Β Ιαβ οοοΓάβηαάαΒ άβ ΙΟΒ ραηΐοβ α ι^ ίου ΐα 
Γβ3 άβ οαάα Γο1;ο§ταπια, 3β ηαΐΐδ βΐ 0. άβ 0 . άβ ΐοάοΒ ίΌΐο^Γοιηο,β. 
31 ηιβ"ΐοάο δβ^αίάο ραΓα ηαΐ ΐβτ βΐ 0» άβ 0, β3 βΐ δβ^αίάο ροχ·_ 
Κηοΐΐ γ Ε§§βΓ άβ αοίλβΓάο οοη 1ο3 ροΓοβηίαόθβ β8ΪαΜ.βοίάθ8 ροΓ ΒΓαταηβ 
γ ΡίδοηβΓ ραΓα 13.8 ά ίΒΐ ίη ίαβ ραΓΐββ άβΐ οηβΓρο» 
ΡΟΓ 3ΘΓ ηη ΐ ο ί α ΐ άβ 574 Ιοβ 0. άβ (3. ΐυ,-νβ φΐβ ΓΘΟΤΛΓΓΙΓ α πηα 
πιάς
ι
υ.ίηα ρΓο§ταπιαάοΓα ςυ,β άβ3ρα^3 άβ ΙιαοβΓ ηη ρΓο^αιηα Γαί άβάνιοίβηάο 
1θ3 0» άβ 3 . οοΓΓθβροηάΐβηΐββ α οαάα ίοΐο^ταπια. 
Αά^πηΐο β1 ιηοάβίο άβ ρΓθ£*Γαιηα ΐΐΐϊΐίζ&άο πιβάίαηΐίβ βΐ ρΓο^ταιηα 
άοΓ ΗΕΜΙ.ΕΡΓ ΡΑΰΚΑΚΡ ΗΡ 41·0 . (Ρα§ίηα β ϊ § α ί θ η ΐ β ) . 
ΡΕΟΟΚΑΜΑ ϋΤΙΚΕΖΑΡΟ ΡΑΚΑ ΗΑίΙ,ΑΚ ΕΙ ΟΜΤΒΟ ΡΕ αΕΑΎ£Π)ΑΒ 
001 13 ΕΕ& 
002 Ο 
003 ΡΗΟΜΡΤ 
004 3Τ0 00 
005 ΗΒ 
006 ΡΗΟΜΡΤ 
007 3Τ0 01 
008 ΟΒ 
009 ΡΗΟΜΡΤ 
010 8Τ0 02 
011 ΜΒ 
012 ΡΗΟΜΡΤ 
013 3Τ0 03 
014 ΠΟ 
015 ΡΗΟΜΡΤ 
016 3Τ0 16 
017 ΟΑΒ 
018 ΡΗΟΜΡΤ 
019 3Τ0 14 
020 ΕΒ 
021 ΡΗΟΜΡΤ 
022 3Τ0 05 
023 ΤΒ 
024 ΡΗΟΜΡΤ 
025 3Τ0 06 
026 ΡΒ 
027 ΡΗΟΜΡΤ 
028 3Τ0 07 
029 ΗΙ 
030 ΡΗΟΜΡΤ 
031 3Τ0 08 
032 ΟΙ 
033 ΡΗΟΜΡΤ 
034 3Τ0 09 
035 ΜΙ 
036 ΡΗΟΜΡΤ 
037 3Τ0 10 
038 ΒΙ 
039 ΡΗΟΜΡΤ 
040 3Τ0 17 
041 ΟΑΙ 
042 ΡΗΟΜΡΤ 
043 3Τ0 11 
044 ΗΙ 
045 ΡΗΟΜΡΤ 
046 3Τ0 12 
047 τι 
048 ΡΕΟΜΡΤ 
049 3Τ0 13 
050 ΡΙ 
051 ΡΗΟΜΡΤ 
052 3Τ0 14 
053 ησι οι 
054 και ο8 
055 + 
056 2 
057 / 
058 κσΐι 04 
059 Ησι· 11 
ο6ο + 
061 2 
062 / 
063 -
064 0.44 
065 * 
066 0Η3 
ο67 και οι 
068 ΗΟΙ 08 
069 + 
070 2 
071 / 
072 + 
073 3Τ0 15 
074 ΚΟΧ 01 
075 ΗΟΙι 01 
076 ΗΟΙ 02 
077 -
078 0.47 
079 * 
080 -
081 3Τ0 01 
082 ΗΟΙ, 02 
083 ΗΟΙι 02 
084 ΗΟΙι 03 
085 + 
086 0.42 
087 * 
088 -
089 3Τ0 03 
090 ΗΟΙ 04 
091 ΗΟΊ, 04 
092 ΗΟΙι 05 
093 -
094 0.44 
095 * 
096 -
097 3Τ0 04 
098 ΗΟΙ. 05 
099 ΗΟΙ 05 
ιοο κσΐι ο6 
101 -
102 0.42 
103 * 
104 -
105 3Τ0 05 
106 ΗΟΙ. 06 
107 ΕΟΙ, 06 
108 ΗΟΙ. 07 
109 -
110 0.44 
1 1 1 3€ 
112 -
113 3Τ0 06 
114 ΗΟΙ. 08 
115 ΗΟΙι 08 
116 ΗΟΙ, 09 
117 -
118 0,47 
119 * 
120 -
121 3Τ0 08 
122 ΗΟΙ 09 
123 ΗΟΙ, 09 
124 ΗΟΙι 10 
125 -
126 0.42 
127 * 
128 -
129 3Τ0 09 
130 ΗΟΙ 11 
131 ΗΟΙ. 11 
132 ΒΟΧ 12 
133 -
134 0.44 
135 * 
136 -
137 3Τ0 10 
138 ΗΟΙ 12 
139 ΗΟΙ 12 
140 ΗΟΙ* 13 
141 -
142 0.42 
143 * 
144 -
145 3Τ0 11 
146 ΗΟΙ, 13 
147 ΗΟΙ, 13 
148 ΗΟΙ 14 
149 -
150 0.44 
151 * 
152 -
153 3Τ0 12 
154 0.07 
155 ΗΟΙ. 00 
156 κ 
157 0.43 
158 ΗΟΙ, 15 
159 * 
160 + 
161 ΗΟΙ 01 
162 ΗΟΙι 08 
163 + 
164 0.03 
165 * 
166 + 
167 ΗΟΙ. 03 
168 ΗΟΙ 09 
169 + 
170 0.02 
171 * 
172 + 
173 ΗΟΙ, 04 
174 ΗΟΙ 10 
175 + 
176 0.12 
177 * 
178 + 
179 ΗΟΙ 05 
180 ΗΟΙ 11 
181 + 
182 0.05 
183 * 
184 + 
185 ΗΟΙ 06 
186 ΗΟΙ 12 
187 + 
188 0.02 
189 κ 
190 + 
191 ΗΟΙ, 16 
192 και 17 
193 + 
194 0.01 
195 * 
196 + 
197 Χ0= 
198 Ακουε 
199 Α¥ΙΕΜ 
200 Μ Β 
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ΚΕΡΑΒΤΙΟΙΟΝ ΡΕ 103 3ΑΙ/Γ03. 
ΡΒ,ΓΗ, ηαΙΙ&Γ Ια. Γβρβ,Γΐ ϊο ϊδη άβ 1ο3 8 3 ΐ χ ο 8 ηβ δ β ^ ί ά ο β ΐ ιηβ*1;οάο 
ρ ο ΐ α ο ο . Εη β" δ ι β, β ΐ χ α ΐ δ η ΙΛΆΤΟΆ β ΐ βχχ-Γβπιο άβ ΙΆ ϊ ταβ1ΐ3 άβ οαάα 8&1 
±ο. 
ΕΙ ρΓίηΐθΓ 33,1ΐο 3β ά β ί ϊ η β άββάθ Ι α Ι ΙΠΘΙΙΘ, άβΐ ρ ί β η38Τ3 β ΐ -
χ&,ΐδη βη 13, οα ίάα άβΐ ρΓίπιβΓ 3 3 ΐ χ ο . ΕΙ Ββ^αηάο 33,11;ο άβ3άβ ςχίθ ΆΟΆ-
Τ33, β1 ρχίπιβΓο η3,8ΐ;& 1& Μ Ο Ι Ι Ε άβΐ χ α ΐ δ η βη ΙΆ ο α ί ά α άβΐ Ββ^αηάο 33,1-
χ-ο. 1η β ΐ ΐβΓοβΓ 8&1χ·ο άβ3άβ ο,χιβ αο&1)3, β ΐ δβ^αηά,ο
 ? ηβ,Βχ-α Ι α Μ β ΐ ΐ α 
πιάβ Γβ1;Γ3,33ά3 α,χιβ φΐβάβ βη Ι α ο,Γβηβ.. 
ΑΙ οοηνβΓχ-ίΓ 13,3 ΐΐΐβάϊοίοηβΒ θ£βσχ-υ.8.ά3,8 ροΓ β ΐ ιηβΊ;οάο ρο1αοο_ 
3,1 ΐΐΐβΊ;οάο ί τ α ά ί ο ί ο η α ΐ , 3β 8χιηΐ3 30 σκι. (ρΓοπιβάίο άβΐ ρ ί β ) α Ιο. ά ί β ΐ α η 
018, άβΐ ρΓίπιβΓ 8311; ο γ Β& άί8ΐηίηιιγ6 βη β βίο. ηιΐΒΐηα οβ,ηχ-ϊάαά ΙΆ άίβχ-οη 
ο ί α άβΐ ί β Γ ο β τ 3&1Ί;ο. Ε ι 3β;§αηάο 33.1 ±·ο ρβπτιαηβοβ 3 ΐ η η ι ο ά ί ί ϊ θ 3 θ ί ο η β 8 , 
ΟΑίΟϋίΟ ΡΕ !03 ΤΙΕΜΡ03. 
1,03 Χ-ίθΠφΟΒ 1ΐ3η 8 ΐάθ ΘΒΧΘ,ΜβΟΪάοδ 3 Ρ&.ΓΧ-1Γ άβ 13, ΓΓβοπβηοϊ&_ 
άβ ί ί ί π ι α ο ί δ η . ΈΆΤΒ, ΟΆΊΆ ίΌΐο^τβιηα ΪΓ3η3θΐ ΐΓΓίάθ | 8β οοη8ίάβΓ3Τ33 1/64 
3β§αηάθ3 βη Ι α ρ β 1 ί ο ι ι ΐ 3 1 γ 1/62 8β^αηάο8 βη Ι α ρ β ΐ ί ο ι ι ί α 2. 
ΙιΆ 811Π13. άβ 1θ3 ίθΧ-0§Γ3Π13.8 ΪΓ3η8011ΓΓΐάθ3 βη 1& ρβΐ ίο ΐ ΐ ΐθ , 1 3ΪΜ3, 
άΟΞ 3 1θ3 άβ 13 ρ β 1 ί α α ΐ 3 2 , ηο8 άαΐοα β ΐ χ-ίβιτιρο χ ο ί α ΐ χ-ΓαηβοχίΓΓίάο βη 
οαάα 33.1 χ-ο. 
ΟΑίΟϋίΟ ΡΕ Ι.Α5 ίΟΝΟΙΤϋΡΕΒ,. 
Ρ3Γ3 η α Ι Ι α Γ Ι α Ιοη^ίχχιά άβ 08x1.3, νιηο άβ Ι Ο Β 8α1χο8 γ άβΐ 89,1-
ί ο ΐ τ ί ρ ΐ β βη 8 ί ? 8β Μ ζ ο & ραΓχ-ίΓ άβ Ι α ϊ η ι β ί ΐ α άβ Ι Ο Β ρ ί β 3 . ΡιΊπιβίΌ 
3β ιηβάία βη β ΐ ραρβ ί Γηΐϋηιβχ-Γαάο γ 1υ.θ£ο 8β κιΐλ1ϋρ1ϊο3,1>3 ροΓ β ΐ ίηά_ί 
οβ 00ΓΓβ3ροηάίβηχβ3. 
Ρ3Γ3 Ϊ13.113.Γ Ί;θά33 13,3 άβΠ13,8 Ιοη^ίΧΙΐάβδ ΒΒΠίρΓβ 86 Οθη3ΪάβΓ8,1>3 
Ι α ρ ι -ο^βοοίδη ν β Γ ϋ ο & 1 άβΐ ραηχ-ο βη <3>ιβ 3β βηοοηχι>αΐ>α β ΐ Ο» άβ -β. . 
Ρ3.Γ3, βη ίαζαι · Ι α άίΗχ-αιιοία άβ ιιηα Ιάπιϊηα 3 οχ-Γα 86 οοηΒΐάβΓα-
1)3 β ΐ ραηχ-ο 8οΤ3Γβ β ΐ ςηβ 3β βηοοηχΓαΙία' β ΐ 0 . άβ Ο» άβΐ Γοχ ουτοπία, σ^χβ 
ηαοβ β ΐ β η ί α ο β . 
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ΏΈΤΞΚΜΙΝΑΟΙΟΝ ΏΕ ΙΑ3 ΥΕΙιΟΟΙΏΑΡΕΒ» ΥΑΚΙ03, 
ΤΆΤΆ ΟΆΙΟΧΙΙΆΤ 1β8 νβΙοοϊάειάβΒ ηιβ Κβ δβΓνίάο άθ υ.ηα8 ΐδτιηηΐΆΒ 
ψλΘ Ί ϊ β η β η 3υ. οΓΪ^βη 13,3 Ϊ Θ Ο Γ Ι & Β άβ ΐ ιτιονίηιΐβηΐο άβ ρ Γ ο ^ β ο ϋ Ι β β . Ρ Ο Γ 
θ3ΐ& Γθ,ζόη, Β,ηΐβΒ άβ άβάαοϊΓ ΙΗ,Β ίΟΓπιυ.13,8 βηιρ1β3,ά3,8? ν ο ^ & ΙΙΒ,ΟΘΓ Β, -
ηιοάο άβ ϊη1;Γθάυ.οοίδη ηη άβ8&ΓΓο11ο άβΐ Ϊ Ϊ Γ Ο ραΓθ,ΤοόΙΐοο. 
Ββ33-ΓΓθ11θ άβΐ ΤίΓΟ Ρ&ΓεΛόΙίΟΟ. 
Υ 
Υο 
"Α 
Χηη 
Η.ΓΠ. 
ν 
Χο 
ν 
ν 
ν 
Ν 
Λ 
Χ 
8 ίη οοηΰχάβνΆτ Γοζαπιίβϊιΐο, βΐ ϋΐονϊηιίβηΐο ρβ,ΓαβδΙϊοο: 
1 2 ( 1 ) ΕΗ η η πιονϊιηϊβηΊ}θ τχηίΓοΓπίΘίτιβηΐθ 
άθοβΙθΓΗ,άο. 
Χ = Τίχ . ΐ ( 2 ) ΜονίηιϊθϊΛο -αηίίΌπϊΐθ. 
ΕΒ άβο ΐΓ ? 3β ραβάβ Ο&ΙΟΟΙΆΤ Χ Θ Υ ΡΞ,ΓΘ, σαβΙςτυίβΓ ί η β ΐ ε υ ι ΐ β , 
Ρ&.Γ3, ΙΗΙ ΐ . ου.3,1ιταίβΓ3, άβ ( 1 ) 3τ ( 2 ) 3β ριιβάβ βα&βτ Χ β Υ , ΒίβηιρΓΘ 
32 -
0.116 οοηοζο3πο3 ^
 ? Υ0γ γ νχ . 
Ββ ( 2 ) Χ = Υχ . χ. οΜ 6Π8Π103 . Χ 
ΒτίΒΐίΙί-αγβηάο τ· = ~ βη (1) ΐβηβπιοΒ 
Υ = Ιο + ν 0 γ 
Χ 1 /Χ ν2 
7 χ " 2 β ^Ϋχ' (3) 
(3) ΕΒ Ια βοτιειοίόη άβ Ια ρ3χεϊ,ΐ>οΐ3,. Ρ&ΓΗ, οτίΘ,ΙφίίβΓ Ιοη^ϋηιά 
(χ ) 3β ριιβάβ οοηοοβΓ ]α Θ,ΙτΛίΓεί, (Υ)
 ? ΒίβηνρΓβ <ιιΐ9 οοηοζοαηιοΒ γ0 , ν 0 γ 
ΡΒΡϋΟΟΙΟΝ ΏΒ ΙΑ3 Μ)ΗΜϋΙΑ3. 
Ηε^ πναοϊιει,δ ρο3ΐΐ>ϊ1ίάει,άβ3 ρ&Γ& άβάαοΐΓ 1&8 ίοπηιι1&3? 8ΐη βπι-
1>ΆΤ£Ο γο η© β3θο.§;ϊάο &ς.ιΐθ1ΐ3,3 ροΒίΜΙϊάαάββ βη Ιβ,Β οηαΐββ ηαΊοία (±\ΧΘ_ 
Ρ & Γ Ϊ Ϊ Γ άβ 1ο8 ά&τ-οβ τα&Β ΓϊεΛΙβδ φΐβ γο ΐ β η ί α . 
Υο εφοιΊ;ο οοπιο άδ,-ΐοδ ]Ή&8 ίΊεΛΙββ Ιει. Ιοη^ίχ-ιιά χ-οχ-αΐ β,ΐσεαιζεκϊει 
(ΐί) 7 βΐ χάβηιρο βκιρίβαάο βη αΙο&ηζο,ΓΐΘ. ( τ ) . Οοπιο οοηβεσαβηοία άβ (2) 
χ·3,ηίΜ6η άίβροη^ο άβ 1&, νβίοοίάαά ηοΓίζοηίειΙ ( Ϋ Χ ) . ΟΧ-ΓΟ άατ-ο φΐθ ΐ&ω 
Τοίβ*η Ιιβ οΜβηίάο άβΐ ο&ΐοαίο άίΓβοχ-ο άβ 1&Β ^τάίίοβ,β άβ Ιοβ ίΌί-ο&τα-
Π13.8 Ϊ13. 8Ϊ(1θ ( ^ ο ) · 
Ρ3.Γ9, η&ΙΙ&Γ Υ 0 χ 
Οοπιο νχ β3 οοηΘΐ&ηΐβ; ΙΓοΧ = Ϋχ 
Ββ (2) οΜβηβπιοδ νχ = ϊ ? ( Χ ) Υ ( Ό Ββ ηαη άβάαοΐάο ροΓ 
οάίοιιΐο άίΓβοΐο άβ 1&3 ^ΤΒ£±ΟΆΒ άβ Ιοβ ίοΐο^ταπιείΒ, 
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Ρ3.Γ3, ΙηαΙΙ&Γ νθΙοο ίΑαά ν β Γ ΐ ί ο & Ι (Ύογ ) . 
1 2 
Ώ β ( ΐ ) Υ ·= Υο + Υογ - ρ δ "& 7 Ρ Ο Γ 8 β Γ Υ = 0 
1 2 
0 = γ0 + Υογ* 1: - ^ δ ΐ 
1 2 
ν03τ. 1; = ^ δ Ί; - 7ο 
νογ . 1 *ΐ- - ^ = > 0,5 ** - ψ 
ΡΆΤΆ ίΐ3.11 αΓ νβΙοοϊάΒ,ά. άθ β&ΐίάα ( Υ Β ) , 
Α ΪΤΒΛΤ&Β Αβί ΐβοΓβπΐΘ, άβ Ρ ί ΐάβΌΓαβ. 
ίΐ = \/ Ο + 0 Ι Τ/3 = \ | ΥοΥ + ΥοΧ 
Ρ8.Γ3, Ϊ13.119.Γ θ ΐ Β,Πβ ΐ^ΙΟ Αβ 33.1ΪΑ3. 7ί άθ ΟΒ,ίΑΕΙ (<*), 
,
 Λ
 οει ΐβΐο ορηβΒΐο ν ο ^ 
ο α ΐ β ΐ ο ορηβΒΐο ° 
4- ν0γ 
Ρ3.Γ3. 33.3,1133· 18, Ιοηκί-ίΐΐΰ. θϊΐ 1θ, 0113.1 3,1θ3,ΠΖ3, 13, Π13,χίπΐ3, Β,ΙΐΐΙΓβ, Χπι. 
Εη Ι ο 3 ιαΆχίχηοΒ ~ - = ο<.= Ο 
ΒΘ (3) Υ = 70 + ^ Χ . | - - 5 δ ( ^ ) 
34 -
Ο « 
Υχ 
§Κχα 
„_ 2 Ϊ°_Σ
 β
 Ιϊ2 
Υχ 
Υχ^ 
2 
1/χ . % 
Υχ.§; 
ΡαΓα ίιαΙΙαΓ Ια αΐΐυχο, κιάχϊΐϊΐα (ητη)» 
Ώβ (3) Υ =» 3Τ0 + ν 0 γ . | - - ^ Ε (ψ^) 
ν0γ»Υχ 
Υπι = Ιατη = γ0 + ν 0 γ — ^ _ 2 _ - _ — 1 
Υο^.νχ \ 2 
*" 2 δ \ " Υχ* 
Ι»» = γ0 + ν0^ . --^ - ^ δ (-γ·) 
ϊο3Γ 1 ?ο3τ 1 ν 0 γ 
§ 2 § '"' 2 £ 
Νο8 ΐηίΘΓβδα οοηοοβΓ Ια πιάχίΐΐΐα βίβναοΐόη άβΐ 0 . άβ Ο» άβεάβ 
3ΐι ρτιηΐο άβ Τααϋάα? βηΐοηοβΒ γ = Ο 
ΡαΓα ΙιαΙΙαΓ Ια Ιοη^ϋναά άβ οαάα β α ϋ ο (ΡαΓάβοΙα)» 
Α ραΓΐΐΓ άβΐ §ταί ΐοο άβ Ιοβ £Ο±Ο§ΤΒΜ3,3 Β& ίοπιαη 1α3 οοοΓάβηα 
άαβ άβΐ Ο άβ 0. άβΐ ίοΐο^ταπια ςυ,β ί η ϊ ο ί α Ια ραΓαβοΙα (νχιβίο) γ 1&β -
οοοΓάβηαάαβ άβΐ 0 . άβ (ϊ. άβΐ ίΌίο^ταηια <3.τχβ αοαΤοα Ια ραΓαβοΙα (βη 1α__ 
οαίάα)» 3Θ ηιΐάβ? 8β πταΐϋρΐ ΐοα ροΓ 8ΐι Γββρβοϋνα ββοαία γ 8α"ββιηο8 -
Ια Ιοηκϋιιά» 
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Ρ&Γ8. ίιβ,ΙΙβ,Γ Ια νβίοοίάαά άβ οαίάα. 
1ι3. νβίοοίάαά ίη3ΐαηίάηβα άβΐ ρΓογβοΐϊΙ» ©η υη ρηηΐο άβ ΒΤΧ -
ΙΤ8^ΘΟ±ΟΤ±Ά$ τβ3Ό.1±α άβ βΐίΓηαΓ νβοΐοΓί&Ιπιβηΐθ 1&3 άο3 νβ1οοίάαάβ3 ¥χ 
γ Υγ, ηοΏηα,Ιββ βηΐΓθ β ί , γ ΒΤΙ οβΙβΓίάαά ΒβΓέ,ί 
2 „ 2 2 2 V =Μ/ΥΧ + Υγ = \ / ν 0 ΟΟΒ 0<+ ( ν 0 8βηο<^ &) 
ΙΥΟ
2
 - 2©Γ = \ / ν 0 2 - 2 § ( -7ο) » ι / ν ο - + - 2 ^ ο 
ΡαΓ& ΙιαΙΙαΓ Υγ άβ οαίάα, ι 
Υ
2
= γ / + νχ 2 | Υγ = </Υ2 - Υχ2 
ΡαΓα οοπιρΓο^αΓ Ια Ιοη&ϋηιά αίοαηζαάα (Χ). 
ΏΘ Ια βοηαοίόη (3) Τ = γ 0 + 7*7 . | - - ^ δ ( | - ) 
Ου,αηάο χ βδ ΐ ο ΐ α 1 ? γ = Ο 
ο - γ0 + Υ0γ . ^ - 1 β ( ϊ Ξ ) 2 
1
 9 2 ν
β3τ 
_ _ __2 . χ + =-Λ . χ + 7ο = Ο 2 Υχ' ΥοΧ 
1 9 2 Υ0γ 
2 Υχ2 ' ν 0 χ "^ (4) 
Ιιβϋ βου.3.οίδη (4) β3 άο 22 £τειά.ο5 βου,ειοΐδη άβΐ ΐ ί ρ ο 
2 
αχ +ΐ>χ+ο =0 , οηγ& Βοίτισίοη β 8 $ 
+ \ί~2 
—1> — ν!» - 4&0 
_ _ _ _ _ - _ _ _ „ _ _ _ _ _ 
Εη ηυ.β3ΪΓο οειδοι 3, = 1 Β 2 ? χ 2 
Ν 
ΐ, » - Ι°.£ ν0γ . 
Ο = - 3& 
χ = — 
Υο χ 
(
-ϋ>1 4 . ^ » Ϊ Ϊ - - 2 · ( - 3Γο ) V χ 
1 
2 ¥χ2 
Ϋοχ " <1ΒΪ>2 + 2Φ- *° 
νΨ 
ΟΑΡΙΤϋίΟ III 
ΡΑΤ03 
- Οϊηβ^ταιηαΒ» Ι)Θ8θΓίροίδη άβ 1ο8 βαΐΐοβ 8β§ύη 
- ΟοοΓάβη3.ά3,8 άβΐ 0 . άβ Ο. άβ οαάα ίΌ^ο^τευηθ, . . . . . . . . . 49 
•"" Χ Χ Ό Λ ^ θ Ο ν Ο 2 ? ί ε ΐ 0 Ο . Θ 1 ϋ » ( Χ θ ί ί β β · « β ® β β ® © β Φ ΐ ϊ β ® β « β © θ ® ® β Φ β ® Φ ο υ 
- ^οη§ϋ·αά.β3 Β,ΐοαηζαάαδ ροΓ βΐ 0. άβ 0. βη 1β8 70 
( Χ Χ Χ Θ Χ Ό Π ΐ θ Β Χ Β / Β Θ 0 ( λ θ Χ 3 3 / Χ Χ Ο · Μ β β ® ® β ® « β ® ® ® ® ® ® » © © β ® © ® β 
•^  νέ,Γίείοϊοηβδ ια&β άββΐαο&άαδ άβΐ 0. άβ (3. άυ.-
Χ Ή Χ Ι Τ Θ 8 1 1 "Ε Χ* 3 - ^ β Ο υ Ο Χ* Χ 3* » β β » θ β β ο β ώ ® β β < » ® ® « © θ @ ® β β ® » « ® ® ® & ® ( . 3 
- Ώίδ^ΓίΜοϊδη άβ 1α8 1οη§ί1;υ.άβ8 ρ&ΓοίαΙβΒ άβ 
οαάει ΒΟ,ΙΪΟ γ βη % βη Γβίαοίόη α Ια Ιοη^ίΐυ,ά 
- ΜΘΐΓΐβιιοίδη άβ 1ο8 ϋβπιροΒ βη 1α3 ά ί ίβΓβη-
Τ β 3 Χ £ 1 3 β 3 ( Χ Θ Χ 0 3 > Χ ϋ Ο β β β β β $ @ « & β & β β ο < » @ β 6 β » Φ @ « « ® $ & ® β Φ 0 β 17 
- .Τϊβιτιρο άβ Η,πιοΓΐΐ^αΘ,οίδη β ϊπιριιΐ80 βη οβ,άβ. -
- Υβίοοϊάαά άβ βηΐΓ&άο, 3,1 β α ϋ ο γ νβίοοίάαάβδ 
ί Χ Θ 3 3 ί Χ Χ 0 1 3 ί θ χ ΐ ^ι^ί^X.3^ Ο Θ / Μ Χ Ο . 3 / β » 6 β θ β Θ β α α β ο ο β 9 ο @ β 0 @ β @ β ® 9 β ( » ο _ 3 
*"* ν θ Χ 0 0 Χ ( Χ 3 Χ ΐ Ο .© 0 £ Ι Χ Χ ΐ £ 1 Θ3Χ Ο Ε Κ Χ 3 , Β Ε Ι χ Τ ΐ Ο β β β & Φ β © « @ β « > @ Θ « > θ ΐ » β # @ 0 _ ) 
- ΡθΓάΐάα άβ νβίοοχάαά Γββρβοΐο άβ Ια νβίοοϊ 
- Αη§α1ο8 άβ β&ΐϊάα γ οαίάβ, βη οαάα £α3β άβΐ 
- (ίτέ,ΐίοΆΒ άβ 13, νβίοοίά&ά νβΓΐίοαΙ ^  &ΟΓ2·ζο,ϊΐ 
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0ΙΝΕΟΚΑΜΑ3. ΡΕ30ΒΙΡ0ΙΟΝ ΏΕ ί 0 3 3ΑίΤ05 3Ε0ϋΝ 1,03 ΟΙΜΕαΚΑΜΑΒ, 
ΟΟΝΒΙΏΞΗΑΟΙΟΚΒΒ (3ΕΗΒΚΑΙ.Ε3, 
Α ΐΓανβΒ άβ 1ο3 οίηβ£ταηια8 3β Ιααοβ ηη 3,η£1ί8Ϊ8 άβ Ι ο β 8 α 1 ΐ θ 8 
Εη €31;β α η ά ϋ β ί Β Ι ο ρΓίηιβΓΟ ςιιβ ϊιασβιηοβ ΘΒ άββσΓΐ&ΪΓ Ι Ο Β 3α11;ο3. -
Ιι& ίπνροΓίαηοία άβ β β ΐ β ίΌπηα άβ α η α ϋ ζ α Γ ΘΒ οοπίΘηΐ&άα ροΓ β ΐ ί'Γαηοβ'β 
Ε Γ Ι Ο Β α ϋ ί β ΐ α (η.6 15 ©η ΒίΤοΙίοίρ 'αί ' ία) γ ά ί ο β ι 
ΙιΆ ά θ β ο Γ Ϊ ρ ο ί ο η ί α ο ί ΐ ί ί α α ϊ π ιονίπάβηΐο 3ΐι "•αηίάαά άίηαπιϊοα"» 
ΒΪ300Ϊ3- 19,3 Γ9,3Θ3 γ 1θ3 ά Ϊ 3 ΐ θ 8 α ΟΟΙΪ10 81 ίΐΙβΤΆ 13, ΒΙΕφΙβ 3Π 
Οθδ ϊδη άθ 33,11;ο3 οοηδβσαΐ ΐνοδ Γβα ΐ ί ζαάοβ άβ βχίΓβιηο α βχ^Γβηιο» ΕΙ -
3,η3,1ί3Ϊ3 ηο ά.3, η ί ©1 οαΓάοΐβΓ §1οΐ3α13 η ί υ , η ί ΐ α Γ ί ο , η ί β ΐ τ ϋ η ι ο άβ β^β 
σ α ο ί ό η ά β ΐ β α ΐ ΐ ο . 
Ββ ηβοϊιο^ €1 ίηάιιοβ α οοηβϊάθΓβ,Γ α ϊ ΐ Γ ϊ ρ Ι β 8αΓΙ;ο οοπιο Ι α -
5θλχ1;αρθ8ίοϊ6η άβ Ϊ Γ Θ Β Βα ΐ ΐοβ ά ί δ ΐ ϋ α Β γ άβ ίοπηαβ άίΓΘΓβηΐβΒ ( α η -
β α ΐ ΐ ο βη ιιη ρ ί β ? ιαη §ΓΘΛ ραβο ρ1αηο9 ωά3 υ η ΐβΓΟβΓ 8 α 1 ί ο ) β^βού.1;&.άθ3_ 
8ο1)Γβ ·αηα ρ ί β τ η α γ Ινιβ^ο 8ΟΤΟΓΘ Ι α ο ΐ τ α . Ε8ΐ;α άβ8αιΊ ; ίσα1αοίόη ? σδπιο-
άα ρβΓο ία ίΒα^ 3υ.§ίβΓβ η η βηΐΓβη&Γηίθηΐο ά ί β ΐ ί η ΐ ο γ 8βραΓαάο ρ&τα οαάα 
υ,ηα άβ Θ3&.3 ραιΊ ;β8. ΡΘΓΟ β ΐ ΐ χ α ρ ί β 8 α ϋ ο β3 βη δ ί ιτιίβπιο τιη 8ο1ο γ -
ύ η ί ο ο β α ΐ ΐ ο , ο Γ Ϊ § ί η α 1 ? οοπιρηβΒΐο άβ Ϊ Γ Θ Β 3·α8ρβη3ίοηβ3 άίΓβο%αΐϊΐβη1;θ ά_β 
ρβηάίβη1;β$ τιηα άβ1 Ι α ο1;Γα? ίηίίηι&ιηΘηΐβ Ι ί ^ α ά α β ροΓ ί ά € η ϋ ο α 8 οαίάαβ -
α ο ί ί ν α Β α ϊ 3υ.β1ο: Ι οβ αρο^ο-ίτηραΐΒΟΞ. ΕΙ ΐ ι ά ρ ΐ β ββλΧο β8 τιη "αο1;ο-··£ο 
τ ία ι β 
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ΡΕ50ΚΙΡ0ΙΟΝ ΡΕί ΒΑΙιΤΟ ΡΕ ΚΑΜΟΝ ΟΙΡ. 
Αιιηςυ.© οοΓΓβΓ ηο 8βα Β&ΙΪ&Γ» 1Η. ΟΆΤΤΘΤΆ ΒΧ Γοητια ραΓΐθ άβ Ια 
χιηϊάαά άβΐ ί Γ ϊ ρ Ι β 8α1ΐο» 8 ϊη βιη!)βΓ£Ό ΙΟΒ οΙ^βΐχνοΒ άβΐ ΐΓαβα,ΐο ηο -
άβΓΪναη άβ Ια οαΓΓβΓα γ α8χ5 ρτιβΒ ηο αραΓβοβ βη Ια ρβΐίοτχία γ ροΓ ίο 
ίαη ΐο ηο ηαΓβ" ηίη^αηα ΓβίβΓβηοϊα α βΐΐα* 
Ρβ β3ΐβ πιοάο βιηρβζαΐϊΐοβ ροΓ Ια βαΐ ϊάα . Οϊά ηαοβ Ια ΊοΰΛχάθ, οοη 
Ια ρϊβΓηα άβΓβοηα. Ηαοβ υ,ηα Μβηα ρβηβΐταοϊδη άβ ΐ α ΐ πιοάο ςαβ α ϊ ί ί 
ηαΐ άβΐ ϊκιριχίΒο Ια Γοάϊ ΐ ΐα άβ Ια ρϊβΓηα 1Χ1)ΓΘ? οαβϊ 11β§α α Ια αΐΐυ.-
Γ3, άβ 3113 ο α ά β Γ α β . 
Ιιοβ Ίηταζοδ <3.υ.β γα νβηίαη δϊβηάο οο1οοαάο3 αϊ ϊ^ααΐ φιβ βη Ια 
ΐδΌηχοα Γυ.3α? 3οη ρΓογβοΐαάοΒ αάβΙαηΐβ-αΓΓϊ'οα ί ΐβχϊοηαάοθ ροΓ ΙΟΒ οο 
άοβ, α ϊ 11β§αΓ α ί α αϋτίΓα άβ ί α οαοβζα 3οη Ιΐβναάοε ΙαΐβΓαΙηιβηίβ ηα 
οία αβα^ο γ Ιιχβ^ο ΆΪΤ&Β βη υη ακιρϋο γ οοοΓάϊηαάο ιηονϊιηΐβη1;ο« Εβ1;β_ 
ιηονίιηίβη·{;ο άβ ΐ>Γαζο39 ίϊιβΓΐβ Ιιαοϊα αΐια^ο γ α1;Γά8? 1β αγιιάα α ηαοβΓ -
βΐ οαιηΐάο άβ ρο3ΐοϊ6η άβ ΒΧΙΒ ρϊβΓηαΒ. ΑιΛαΒ ρϊβΓηαΒ 3β οηιζαη βη Ια 
ν β Γ ϋ ο α Ι άβΐ οαβΓρο ( ϊΌΐ . Ι 0 - ) ? Β, οοηΐϊηααοϊόη Ια ρϊβΓηα άβ ϊιηριιίΒΟ^ 
Ββ Ι ΐβνα ϊ ΐβχϊοηαάα Ιιαοϊα αάβίαηΐβ, ΞΙ Γβρ1ίβ§αβ γ Ια βζΐβηβϊδη άβ 
Ια ρϊβΓηα άβ ϊωρυ.ΐ3θ? αδί οοηιο Ια ί Ίβχ ϊόη άβ Ια ρϊβΓηα ΙΓβΓβ ο ο ϊ η ο ί -
άβη οοη βΐ άβ3θβη3θ (Ροΐ . 21923?25927?29?31 ) Ββ ρΓβραΓα α Ο,ΘΓ βοΤοΓβ 
βΐ ρ ϊβ άβΓβοηο, ΙΟΒ ΤοΓαζοβ βηνριι^αη ίΊιβΓΐβ Ιιαοϊα αΐΓάβ οΜϊ^αηάο ροΓ_ 
Γβαοοϊδη α αηα ϊηο ΐ ϊηαο ϊδη ηαοϊα αάβίαηΐβ ροΓ ραΓίβ άβ Ια «Λβζα,, 
Βυ,Γαηΐβ βΐ αρογο9 ΙΟΒ "βΓαζοΒ φχβ β8ΐ;αΐ>αη αίΓά8? ναβίνβη α -
ΒβΓ ρΓογβοΐαάοΒ ηαοϊα αάβΐ3,η1;β γ Ια ρϊβΓηα ΙίΟΓβ β3 ρΓογβοΐαάα ίι ιβΓ-
ΐβηιβηίβ ηαοϊα αάβίαηΐβ οηγβ, τ ο ά ϊ ΐ ΐ α ΙΙβ^αΓά ΙιαΒΐα Ια αΐ ΐυτα άβ 1α8 -
οαάβΓαΒ» 1/08 ΙχταζοΒ ΒίΛβη πιβάϊο-ίΊβχϊοηαάοδ ρβΓΟ άβ3ηϊνβ1αάο8 Βϊη -
Ο,-αβ βΐ "βΓ&ζο χζοηιχβΓάο αίοαηοβ αϊ άβΓβοηο? βΒίο ριιβάβ ΒΘΓ άβΜάο α «• 
Ο.υ.6 ηαη Βϊάο -αΐϊΙϊζαάοΒ ραΓα αΐ,^άη άβΒβου,ϊΙϊ&Γϊο (Ροΐ . 52?54>57)· -
ΑΙ ί'χηαΙϊζαΓ δΐι Ββ^αηάο ίπψαίΒο Ια ρϊβΓηα άβΓβοηα β8 Ιΐβναάα ί ΐ β χ χ ο -
ηαάα Τβα^ ο βΐ οηβΓρο^ ρβτο Βϊη 11β§αΓ α αΙοαηζαΓ βΐ ΠΙΧΙΒΙΟ Ια νβΓΐ ϊοαΙ 
πιϊβηΐΓαΒ Ια ρϊβΓηα ϊζςαιϊβΓάα αναηζα» 
Εη Ια ία3β άβ οαίάα άβ β3ΐβ 8β^αηάο Βαΐΐο Ια ρϊβΓηα χζ<ριχβΓ-
άα βΒ βΒΐϊΓοάα α^ταάαάα ροΓ ιιηα Γβαοοϊόη Ιιαοϊα αΐΓάβ άβ Ια άβΓβο1ια? -
ΙΟΒ 1)Γαζο3 8β νιιβίνβη α α ι^ιβάαΓ άβΐΓαΒ γ Ια οαΐ3βζα βηιριι^α ηαοϊα α ά θ ~ 
Ι α η ΐ β . 
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Εη Θ1 ΐβΓοβΓ ϊπνρνιίΒο Όϊά ρΓβρο,Γο, ΒΠΒ ΊοΓαζοκ η-αβ ΐτ&α ΪΆΟΧΒ, -
β,άβίαηΐβ ο, 1&. νβζ <χαβ ΒΤΙ ρίθτηε}, 1ίΤθΓβ? 1Ο3 Τ3Γ3,ζο3 3ΐϊββη ΠΙ^Β 3,1 ί ο ςίΛ,Θ 
πτόησα ραΓ9, ηαοβτ τιη πιονϊϊτιίΘηΐο πι&β απνρΐίο γ ίΊλβΓΐβ ςτιβ β^πιάβ βη βΐ -
ϊαοΐαβΐύο άβ Ιο, ο&ίάα. Οίά ΓβΘ,ϋζβ, υη τίΐϋπιο 33,1τ·ο βη 'Ίηβάϊθ,-βχΐβηΒίόη" 
Ια ρίβΓηα Ιι&Γβ άβδοίβηάβ γ 1& άβ ΐπνρυ,ίΘΟ 8β βηου,ΘηΐΓα οδη έβ±Ά? β 1 _ 
ΐΓοηοο ΘΒΐβ, βχΐβηάίάο οοη ΙΟΒ ΤατΆζοβ ροΓ βηοίπαα άβ 1Ά ο&ββζο,. Α ρατ 
ϋ Γ άβ β,φιί οοιηίβηζει βΐ άβδοβηβο άβΐ οιαβΓρο, ΙΘ,Θ ρίβΓηαβ 3β ναη β χ ~ 
ΐβηάίβηάο ΙΊΒ,ΟΪΆ αάβίαητ,β βη ΊΛΙΒΟΘ, άβ Ιβ, οειίάα βη α^αιάει οοοΓάίηαάα οοη 
1 θ 3 1>Γ3,Ζ08. Ο ί ά 9,ρΓθνβθ1ΐ& ΚΙΤΛ^  Ι ΐ ί β η β ΐ ν α β ί ο Ρ&-Γ8, ξξ&ΧΙΆΤ 1 θ 8 ι ί 1 ϋ π ι ο 3 _ 
ο β η ΐ ί π ι β ΐ Γ Ο Β . 
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ΡΒ50ΚΙΡ0ΙΟΝ ΡΕί 3ΑΙ/Γ0 ΡΕ Ι . ΗΕΚΝΑΜΡΕΖ. 
8 ϊη οοιηβηΐ&ΓΪΟΘ ραι·α Ια ΟΆΤΤ&ΤΆ. ΗβΓηαηάβζ ηβοβ θΐ ρΓΐπιβΓ -
ίκιρυ.180 οοη Ια ρίβι>ηα άβΓβοηα. &α β α ϋ ά α 3.1 ΡΓΙΠΙΘΓ ναβίο β3 ηιβηοΓ -
ΧΛΆΤΟΒΑΘ^ ΡΟΓ ραιτββ άβ Ιβ, ρϊβΓηα ΙίΐΐΓβ, ο,ιιβ Ια άθ Ε. Οϊά. 
Επνρίβα υ.ηα 1;β*οηΐοα άβ Ίχταζοε ηαίυ,Γ&Ι. Εη Ια 1>αΐϊά3.? Ι ΐβνα -
1θ8 Τ3Γ9-Ζ03 ίΊβχϊοηαάοΒ ν ναη 6χτ.βηάίβηάο36 ν ΒβραΓάηάοββ άβΐ οπ.βΓρο_ 
άβ ±&1 πιοάο 0.116 βΐ ΤοΓειζο ΐζφΐ ίβΓο να άβ αΐΓ3,8~·αΓΐ'ϊ1>α-αάβ1&η1;6? παβη-
±ΤΆΒ βΐ άβΓβοηο να άβ ε&τέ,8-Άά.βΐΆΆ±β-βΛν§.Β ν ροΓ άβίοα^ο. Εη 1ίηβα8_ 
§θηβΓ&1β8 Ιιαν ς.υ.β άβοίΓ οιιβ βη ναβίο ναη ·6οτ.α1ηΐθητ.θ αΐβ,ϊαάο βΐ τχηο -
άβΐ ΟΧ-ΓΟ οιααηάο Ι ΐβ^α α ϊ ΒΤΙΘΙΟ γ ππ.βητ·Γα8 Ιο βΒτ-α^ βυ.3 ΤΟΓ&ΖΟΒ ναβί—-
νθΠ & 3ΘΓ ΓβΟΟ§ίάθδ. 
Εβδρβοΐο α Ια 3β§αηάα ΐ3ατ·ίάα άίΓβηιοΒ Ο,ΙΙΘ βδ ΐ)α8τ·αητ-β πιαίΌαάα 
ροΓ 8ΐι ρϊθΓηα ΙΓβΓβ, ρβΓο δ ΐη βηΛ&Γ^ο α οοηχ-ίητιαοίδη άα υ.ηα Ββηβαοίδη 
άβ ϊιηρο1;θηοΐ8. ρτιβ3 Ι ΐβνα Ια ρίβτηα Ιίίοτθ οο1»-αάα? βη οαιπΐάο Ια άβχ·©-
οηα 1'ΐα 8ίάο Μβη Γβοο^ϊάα ροΓ 8ΐι ροΒΧ-βΓίοΓ βΒΧ-ΪΓαηιΙβητ-ο. Ου,αηάο να_ 
ϊιαοβτ 311 Βββτιηάα οαίάα β3 οιιαηάο βίβνα 3ΐι ρίβΓηα ίζςιιΐβΓάα ραΓα §&—-
ηαΓ άί8Ϊαηοΐ&? β8Χ-ο ΙΟ οοπ3ί§αθ οοη Ια ΓαβΓίβ αοοίό*η δίηιιιίτ-άηβα άθ -
1ο3 ΊχταζοΒ ηαοϊα αχ-Γ^Β* 
Εη 8ΐι ύΐτάωο 3 α ϋ ο βιι \>ταζο θ8 ηα1;νΐΓ3.1, δίβηάο ηίνβίαάοη ν -
Γβοο§ϊάθ3 άαταηΐβ βΐ ναβίο α Ια αΙχ-τίΓα άβ Ια οα^βζα^ ρβΓο ΒΤΙ οαβτρο^ 
να &8Ϊ& άβ3θβηάίβηάο? οοη Ιο οααΐ ΒΘ ν© οΐ>1ΐ£αάο α ιιη Γίΐονϊπιίβηΐο άβ_ 
ΐ)Γαζο3 γ άβ ρίβΓηα3 ωτιγ Γαρΐάο ηαοϊ& οάβίαπΐβ, ρβτο 3 ίη ίΊιβτζα ϊιαοϊβη 
άο ιιη ΐβτοβΓ βαΐτ-ο ΟΟΓΪΟ* 
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ΡΕ30ΚΙΡΟΙΟΝ ΏΕ1 3ΑΙ/Γ0 ΡΕ ΑΚΒΕΚΤΟ 30ΙΑΝΑ3. 
Βιηρβζαηάο ροΓ Ια ρΓίιηβΓα Τοα1;ίάα? ϊιαοβ βΐ ίαιρτιίΒο οοη Ια ρίβΓ, 
ηα ί ζ φ ΐ ί β Γ ά α . 
8ο1αηα8 βπιρίβα ηηα -&β*οηίοα άβ ΤοΓαζοβ ηιεα» ρβΓο Ιο ϊιαοβ άβ -
ιιηα ίΌηηα οόηιοάα* βη βΐ δβηϋάο άβ α^ αβ ηο αρΓονβοϊια ΐοάα 3ΐα β,ϊϊΐρΐϋηκί. 
Ηαοβ τιηα 1& Τοαϋάα ηιβηοβ ωαΓοαάα ςηβ Η» Οίά» 
ΕΙ ρΓϊιηβΓ 8ει,11;ο ίΓαηΒΟΤΛΓΓβ πναγ ραΓβοίάο 8,1 άβ Οίά? βΐ οαπΛίο 
άβ ρίβΓηα β 3 αιηρίίο γ Γβοοβ'β ΒΊΙ ρίβΓηα άβ ΐπνραίΒΟ α Ια νβζ ςυ,β 3ΐΐ8 -
ΪΓΗ,ΖΟΒ 8β πναβνβη ΘΛίρΙϊεκηβηΐβ ϊιαοία αΐΓΟΒ. Ια οαίάα Ια ϊιαοβ οοη §τει,η 
ΐβηβίόη άβ ΪΙΟΠΛ>ΓΟ8 ραΓα αγαάαΓ α οατηΜαΓ Ιαβ ρίβΓηαβ γ ^αηα-Γ οβηΐίπΐθ 
1;ΓΟ3. 
1η Ια 2& Τοαΐίάα, ΒΙΛΘ 1ΟΒ άοβ ΐ>Γαζο8 α Ια νβζ* πΐαγ α ϋ ο β γ -
βη άη^αίο ΓβοΊ;ο? ροΓ ρατΐβ άβ 1α3 ρίβΓηαβ 3οη οοΙοοαάαΒ βη πιαΓοαάα -
ρΓοίΊιηάΐάαά* 
Εη βΐ ναβίο Ια Γοάί ΐ ΐα άβ Ια ρίβΓηα Ι Ϊ Ϊ Γ Θ , αίοαηζα α Ιαβ οα-
άβταΒ, βη οαηΛίο Ια ρίβΓηα ίζφαάβΓάα ββ ίη3ΐτΓίοίβη1;βπιβη1;β ρ1β§αάα? -
οοη Ιο ςυ,β: ίπιρΙίοαΓα' Ια ροΒίβΓίοΓ βχ&βηδϊόη άβ Ια ρίβΓηα άβΓβοΙια βη 
βΐ ιηοηιβηΐο άβ Ια οαίάα. Εη βΐ ναβίο 1ο3 Ί)Γ3,ζο8 εχΐΐβάαη άβ3ηίνβ1αάθ3_ 
ραΓα βοταίΙΓβΓαΓ βΐ ου.βΓρο5 ρβτο α ιηβάϊάα φχβ 3β αοβΓοα α ϊ βηβίο ναβ_1 
νβη α 3βΓ οοΐοοαάοβ. Ιι& οαΤοβζα να πναγ ίηοΐ ίηαάα ϊιαοία αάβίαηΐβ γ βό 
Ιο ββ βηάβΓβζαΓα ροΓ ηη ίηΒΐαηΐβ άιίΓαηίβ Ια ΐβΓοβΓα ^α ΐ ίάα . 
Α ραΓΐίΓ άβ Ια ΐβτοβΓα Τοαΐίάα, 3ο1αηα8 ΒίΛβ 1ο8 "ΟΓαζοβ ΌΧ&Β — 
Ο,ιιβ ηαηοα,ΐο ςνιβ 1β η&οβ ΙΙβναΓ βΐ 1;Γοηοο βχΐβηάϊάο γ 1β ρβΓηιϋβ ρΓβ 
ραΓαΓ Ιιίβη γ οοη αηΐβίαοίόη Ια οαίάα. 8ο1αηα3 βιΛβ ΙΟΒ ΊχταζοΒ α 1α__ 
νβζ γ 1θ3 β3ΐ;χΓα πταγ ρΓδχίκιοΒ α βη οα&βζΘ,, α ΐ ΐ ί 1θ3 ιηαηΐίβηβ βΒρβΓαη 
άο α ςτιβ Ια ρίβΓηα άβ ίπψαίΒΟ 3β αοβηχιΐθ ϊιαοία Ια άβ βΛεχ^αβ γ <χαβ ηο 
αίοαηζαρά ηαβΐα ροοο αηΐβΒ άβ αΙοαηζαΓ Ια αΓβηα. Ρβ ββΐβ ιτιοάο οιιαη-
άο θπιρίβζα α οαβΓ ββ οααηάο 8β να ρ1β§αηάο ραΓα οοιηρΙβίαΓ Ιο φΐβ βη_ 
οοηόηηΐο 3β Ιίαπια ΐβ*οηίοα άβΐ ιιηο γ ωβάίο οοη ηιβάία βχΐβηβίόη. 3ο1α 
ηαδ Γβ&ΐίζα ιιη ΐηιβη ΪΘΓΟΘΓ Β&11;Ο, ροΓο,ηβ 1»ίβη Ιο ηα ρΓβραΓαάο. 
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0ΟΟΚΡΕΝΑΡΑ3 ΡΕΙ, 0. ΡΕ 0. ΡΕ ΟΑΡΑ ΕΌΤΟΟΚΑΜΑ. 
£>β βχροηβη α οοηϋηιιαοίόη Ιοε οιιαάΐΌβ βη βΐ ου.© 36 ο ϋ α η 1&.8 οοο^τ 
άβηαάαβ άβ βΐ 0» άβ Ο. άβ οαάα Γοίο ντάπια αηαΐίζαάο» 
,1η βΒίοβ ου.αάΓο3? 8β ραβάβ αρΓβοίαΓ οδπιο ρατα ιιη ΐίΐοηιβηΐο άαάο? 63 
άβοίτ ρ&Γα ιιη ίοΐο^ταπια συαΙςιιιβΓβ,, 1β οοΓΓββροηάβ ιιη ριιηΐο 3,1 0. άβ 
0. άβ β3β ίοίοβταιηα γ ροάβιηοδ ΒαΤοβΓ βη ψιβ ριιηΐο άβ 3ΐι ΙίΓαγβοίοΓία 86 
βηοιιβηΐΓΘ, οαάα ιηοπιβηΐο» 
ΡαΓα Γαοί Ι ϊ ίαΓ Ια οοπιρΓβηβίόη άβ β3^08 οιιαάχΌΒ Ιια^ο ιιηα \>τβνβ βχ-
ρΐΐοαοχόηι 3β ±οταΆ ιιη 33,11;ο οιιαΙο,ιιίβΓα . 8αΊ)βηιο8 ςταβ βΐ βαΐΐο 68ΐ;ά__ 
Γβρ&Γϋάο βη1;Γθ Ιαβ άοβ ρβΙίοιιΙαΒ άβ ΐ α ΐ ηιοάο ςτιβ 3β ριιβάβη θηΙαζαΓ» 
Οαάα ρβΐ ίοι ι ία ΐ ίβηβ ιιη ηύηιβίΌ άβΐβηηϊηαάο άβ ίοΐο^ταπιαβ^ άβ ΙΟΒ οιια.-
1β8 γο ϊιβ β3θο§ίάο Ιο.β ο,ιιβ ωβ οοηνβηίαη? ΘΒΪΟΒ ν&η αηο1;αάο8 γ ροΓ ο_τ 
άβη άβ ββοιιβηοία αρβ,Γβοβη άβΐια^ο άβ Ια ρα1αΐ>Γ3, |'ϊΌ1;ο£Γ3,π)9," . 
Α οαάα Γοΐουταπια 1β οοΓΓβ8ροηάβ άο3 ηώιηβΓ08 φχβ άειάο ιιη ρΐαηο -
8οη? ιιηο ραΓα 1Η, οοοτάβηαάα άβΐ β^β άβ 1&.8 Χ γ ΟΪΓΟ ραΓα Ια οοοΓάβηα 
άα άβ ΐ β^β άβ 1&8 Υ . 
ΕΙ Γοίο^ταπια ηδ 1 οοΓΓβΒροηάβ αϊ ί η ΐ ο ϊ ο άβΐ α.ρογο-ίπιριιΐ8θ άβ 1&_ 
1& 1)3,1;ϊάα. Αηΐβδ άβΐ η 2 1, εβ ϊια β1β§;ίάο οΐτο ο,ιιβ ΐχβηβ Ια £ιιηοχόη_ 
άβ ΙααΙΙαΓ Ια νβίοοχάαά άβ βηΐΓαάα αϊ Βαΐΐο γ β3ΐά ΐοπιαάο α ραΓίχΓ άβ 
Ια ύ ΐϋη ια ζαηοαάα? οοη βΐ οιιαΐ 8β ανβΓχ^ααΓά βΐ ββρ&οίο, ο.ιιβ σοηόιιη-
ίαηιβηΐΘ οοη βΐ ίαοΐοΓ ΐχβηνρο γα οοηοοίάο* ηο8 άαΓά Ια νβίοοχάαά. 
Α οοηΐχηιιαοίόη ηαη 3χάο ΐοπιαάοΒ 1ο8 ίοΐο^τακιαΒ §βηβΓα1κιβη1;β άβ -
άοβ βη άο8? Ιιαγ βχοβροίοηβΘ ροΓομιβ ίηΐβΓββα οο§βΓ 1ο8 πκ)ΐϊΐβη1;03 οία— 
νβ8 ("βαΊ;ϊάα5 οαίάα? β ί ο . ) , βχη βηΛ&ι^ο βη Ια Ββ^τιηάβ, ρβΐ ίοι ι ία 8οΐ)Γ6 
ΐοάο βη ©1 ύΐΐίιηο β&ϋο» ηαη 3ίάο ΐοκιαάαβ άβ ίΓβ3 βη -&Γβ3? άβΜάο α 
0.116 Ια νβίοοϊάαά α οιιβ 3β άββρίαζα βΐ α ϋ β ΐ α 68 ωβηορ γ ροΓ Ιο ΐαη ΐο 
βτα Βΐιί ίοϊβηΐβ ιιη £Ό1;οβταηια άβ ο&άα ΐΓβ3 . 
ΕΙ ηβοηο άβ ςιιβ βη ιιηα ρβΐίοιχία Ιιαγαη 8ϊάο αηαϋζαάοΒ ωαβ ίοΐο—· 
^ταΓηαβ Ο,ΙΧΘ βη οΐΓα, ϊιβ, 3ίάο οοη3βου.βηοΐα άβ βΐ ιηοάο βη ο,ιιβ βΐ α ί ΐ θ ΐ α 
Ιιαγα Γβαϋζαάο βΐ βαΐ ΐο , ρβΓο βΐ ηιίιηβΓο ΐ ο ΐ α ΐ β3 ραΓβοΐάο άβ ιιηα ρβ~ 
Ι ίο ι ι ία α οΐτα* 
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68,5 
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93,2 
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179,7 
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224,2 
232,7 
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272 
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37,9 
36,7 
36,5 
36,8 
38,9 
40 ,1 
42 ,3 
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45,5 
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46 
45,6 
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36,4 
34,8 
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37,4 
40 ,9 
43 ,3 
45 ,4 
ΑΙ 
46,6 
46,8 
46 ,6 
ΟϋΑΡΕΟ ηθ 1 
ΡΕΡΙΟϋΡΑ 2 
Ροΐο^Γ&ιηβ 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
79 
81 
84 
87 
90 
93 
96 
99 
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105 
108 
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114 
117 
119 
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χ 
£ΐΧ. Λ £. 
31,8 
41 ,9 
50 ,3 
60 
69 ,1 
78,7 
87 ,2 
95 ,3 
102,2 
107,4 
114,6 
χόχ. $ χ 
136,9 
148,8 
160,5 
172,1 
183,7 
195,4 
207,7 
219,8 
231,3 
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271,5 
7 
48,1 
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31,9 
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93,8 
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169,8 
178,4 
187,9 
196,6 
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212,9 
219,8 
228 
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243,1 
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263,2 
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35,8 
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61 
63 
65 
68 
71 
73 
75 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
91 
94 
97 
100 
103 
106 
109 
112 
115 
118 
121 
124 
127 
130 
χ 
20,9 
29 
37,4 
50 ,9 
63,6 
72,6 
81 ,3 
93,4 
101,4 
110,1 
117,3 
124,6 
131,2 
142,8 
153 
163,4 
174,6 
185,5 
195,7 
207,5 
219 
230,2 
240,9 
252,2 
263,5 
273,7 
282,8 
7 
55 ,1 
54,7 
54 ,1 
53,5 
51 ,1 
49 ,7 
47 ,1 
43 ,9 
39,9 
38,3 
39,9 
42,2 
44,4 
48 ,5 
\)χ φ Χ 
52 ,9 
54,8 
54 ,9 
55,6 
53,4 
50 
48 
42,5 
37,1 
30,2 
24,7 
20 
000ΕΌΜΑΜ3 ΠΕΙ 0 . ΏΕ 0 . Ί)Ε 
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28 
30 
32 
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36 
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40 
42 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
58 
61 
64 
χ 
0,7 
29,7 
39 
47,8 
56,7 
61,1 
70 
79 
87,1 
96,7 
105,7 
114,3 
123,3 
132,2 
141,2 
150,1 
158,8 
166,1 
171,3 
185,7 
193,7 
202,7 
211,4 
218,5 
225,8 
233,2 
240,4 
248 
254,8 
263,3 
270,5 
280,4 
293,1 
7 
40,4 
38 
38,9 
39,7 
42,3 
44,4 
46,8 
48,5 
49,4 
50,9 
52,3 
53,2 
52,6 
52,9 
52,1 
51,4 
50,4 
49,3 
47,2 
45 
41,6 
39,6 
38,2 
39,2 
40,4 
43,1 
46 
48,4 
50,2 
52,2 
52,7 
53,4 
53,3 
ΕΟΤΟΟΙΑΜΑ 
ΟϋΑΏΚΟ ηδ 3 
ΡΕίι ίσυΐΑ 2 
ΡοΐΟ^ΤβίίΙΕ 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
91 
93 
96 
99 
102 
105 
108 
111 
114 
117 
120 
123 
125 
127 
130 
χ 
26,4 
35,1 
43,5 
51 
58,9 
67,7 
76,3 
84,9 
92,5 
100,6 
108 
115,9 
122,5 
129,6 
132,3 
139,8 
149,1 
159,8 
170,5 
180,8 
191,3 
200,5 
£.±£1$ 2 
222,6 
233,1 
244,1 
251,7 
258,9 
268,5 
7 
55,3 
56,1 
55,6 
54,9 
53,9 
52,3 
49,6 
47,2 
43,9 
41,1 
40,6 
41,4 
43,3 
46 
47,4 
50,5 
52,4 
53,9 
55,2 
55,9 
55,4 
53,7 
51,7 
48,1 
44,1 
38,6 
33,7 
30 
23 
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108,8 
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179,8 
190,6 
204,8 
217,9 
229,6 
242,4 
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266,7 
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44,4 
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37,4 
46,4 
54,8 
59,6 
68,3 
77,6 
86,4 
95,6 
103,9 
113 
121,8 
130,3 
139,2 
147,4. 
155,9 
164,6 
173,3 
182,7 
191 
198,7 
206,8 
214,6 
218,9 
227,4 
234,6 
£.£\ ( £ €. 
255,7 
264,1 
272,5 
7 
36,1 
34,2 
34,7 
36,4 
38,5 
40 
42,2 
44 ,1 
44,8 
45 ,9 
46 ,2 
46 ,6 
46 ,8 
45 ,4 
44 ,9 
43 ,4 
42 ,1 
40,2 
37,9 
34,9 
34 
35 ,1 
36,4 
38,6 
39,7 
41,6 
42 ,1 
43 ,3 
43,2 
43 ,1 
42,8 
ΟΙΤΑΌΚΟ ηδ 7 
ΡΕΙΙΟϋΜ 2 
ΙΌ^ΟβΓ&ΠΙ&Β 
60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
85 
88 
91 
94 
97 
100 
103 
106 
109 
112 
115 
118 
121 
124 
χ 
31,6 
40,9 
49,9 
58,3 
67,1 
76,6 
85,6 
93,4 
100,4 
108 
116,4 
123,3 
135,1 
144,4 
156,3 
167,6 
178,9 
190,1 
201,9 
213,1 
£,£_,£$ £ Χ 
235,9 
247,3 
258 
269,5 
277,7 
7 
51,7 
51,3 
49,1 
47,6 
46,2 
42,8 
41,7 
42, 
43,4 
45,7 
48,4 
52,1 
55,9 
57,8 
59,4 
60,7 
60,7 
59,9 
58,9 
56,2 
53 
47,8 
40,8 
36,2 
29,8 
25 
000ΒΡΕΕΑΜ3 Ρ Ε ! 0._ ΒΒ 
ΪΌΤΟΟΗΑΜΑ 
δ&ΓΕ.ο: δο ΐβηββ 1 4 . 0 3 ΟϋΙΡΗΟ η« 8 
ΡΕΙ ΙΟϋΜ 1 ΡΒΙ,ΐσϋΐΑ 2 
1 
Ροΐοβταπίθ. 
—8 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 . 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
44 
46 
48 
50 
52 
54 
56 
χ 
-7 
.3-1.9 (~ 
40,6 
49,3 
58,2 
67,3 
75,3 
84,8 
94,6 
101,8 
112,5 
121,3 
130,2 
139 
147,5 
156 
165,4 
174,4 
182,2 
191,1 
199,6 
206,9 
214,4 
218,8 
227,5 
239,5 
242,9 
251 .. 
260,1 
267,7 
¥ 
40,8 
39,7 
40,3 
41,7 
42,7 
45,8 
47,6 
48,8 
49,7 
50,8 
51,1 
51,2 
50,6 
49,6 
48,2 
47,2 
45,4 
43,4 
40,6 
39,6 
39,7 
40,8 
42,1 
43,5 
43,5 
48, 
48*4 
4Μ 
49,6 
50,5 
(-
56 
58 
60 
62 
64 
67 
70 
72 
74 
76 
73 
80 
82 
84 
87 
90 
93 
96 
99 
102 
105 
108 
111 
114 
117 
120 
123 
126 
129 
χ 
30,1 
38,5 
47,9 
56,5 
65,5 
77,3 
90 
98,1 
106,8 
113,7 
121,3 
129,5 
136,6 
143 
154,5 
163,5 
175,2 
185,8 
196,2 
207,4 
218,7 
229,9 
241 
252,6 
262,1 
273,7 
283,1 
293,5 
300,5 
7 
50,8 
51,1 
51,1 
49,8 
48,3 
45 
41,6 
39,3 
38 
37,7 
39,2 
41,9 
45,2 
48,7 
51,7 
54,3 
55,9 
57,1 
57,1 
55,8 
54,2 
51,8 
48,5 
43,8 
37,9 
3ϊ,7 
20,9 
18,4 
15 
000ΕΌΕΝ.ΑΜ3 ΡΕ1- ΰ . ΏΒ 6 , ΡΕ ΟΜ)Α ΡΟΤΟαΕΑΜΑ 
3&11;0 8 ^οΙοηβΒ 13*73 
ΡΕίισυΐΑ ι 
Ροΐοβτβιηβ 
- 9 
1 
3 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
4 | 
51 
53 
55 
ζ 
-18 
24,2 
33,4 
41,8 
50 ,4 
59,6 
68 
77 
85,5 
94,4 
102,8 
111,4 
119,5 
127,6 
136,9 
144,9 
153,6 
161,8 
170,6 
178,9 
186,6 
195,5 
203,3 
211,2 
218,8 
€-£. ( φ 
234,3 
242,7 
250,7 
7 
42 ,7 
41 ,8 
42 ,4 
43 ,4 
45 ,8 
4 8 , 3 
50 
5 1 , 4 
52 ,6 
53 ,6 
53 ,6 
53,0 
5 3 , 1 
53 ,2 
51 ,9 
50 ,8 
49 ,6 
48 
45 ,3 
42 ,4 
41 ,4 
41 ,9 
42 ,8 
44 ,6 
46 ,6 
48 ,7 
4 9 , 1 
5 ο , 1 
49 ,6 
ΟΙΙίΐΟΚΟ ηδ 9 
ρ ι ι ι σ υ ΐ Α 2 
ΪΌΪ08Γ&Π18, 
55 
57 
59 
61 
63 
65 
67 
69 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
81 
83 
86 
89 
92 
95 
98 
101 
104 
ΐογ 
110 
113 
116 
120 
χ 
35,1 
44 ,3 
_ ) ί β 1 
61,9 
69 
78,6 
87,5 
96 
99,9 
108 
116,7 
123,6 
131,4 
138,9 
141,9 
149,3 
160,2 
Χ [ Χ α 1 
182,1 
192,7 
204,2 
215,5 
226,6 
238,4 
249,6 
261,4 
271,7 
282,9 
¥ 
45,6 
46,2 
45 ,1 
45 
43,7 
41,6 
39,5 
36,9 
35,9 
35 
33,9 
35 ,3 
37 ,3 
39,9 
41 ,4 
44,5 
47 ,3 
49,6 
50 ,5 
50,8 
50,8 
49 ,2 
47 
44,2 
39,9 
33,6 
27,9 
21,2 
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0ΟΟΚΡΑΕΡΑ3 ΡΕΙ Ο,. ΡΕ Ο, ΡΕ ΟΑΌΑ ΡΟΤΟΕΒΑΜΑ 
3&1Ϊ0 3 Β1^ζ(ΐα6ζ 13,69 ΟυΑΡΚΟ ηδ ΙΟ 
ΡΕίιουΐΑ ι ΡΕίισυΐΑ 2 
ΡΟΊ;Ο£ΓΘ«ΙΕ 
-10 
1 
3 
5 
7 
8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
33 
35 
37 
39 
41 
43 
45 
47 
48 
52 
χ 
- 2 6 , 4 
20 ,1 
•29,3 
37,8 
46 ,1 
51 ,1 
59 ,9 
68,7 
78,2 
86 ,9 
96 ,1 
105 
113,9 
ϊ.2,^. $ο 
129,9 
139,9 
148,9 
162,7 
χ Ι χ. ^ £• 
179,1 
187,5 
195,1 
202,5 
210,7 
219,1 
227,3 
238,7 
1 
38,1 
37,8 
37,8 
39 
41 ,2 
41 ,8 
44 
45 ,4 
4 5 , 1 
46 ,3 
4 6 , 3 
46,6 
46 ,4 
46 ,4 
45 ,3 
43 ,4 
41 ,9 
38 
36,9 
38,8 
39,5 
41 ,7 
44 ,2 
4 6 , 1 
47 ,8 
48,5 
48 ,7 
ΒΌ-δ οξξτεααΆ 
54 
56 
58 
6ο 
63 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
77 
79 
82 
85 
88 
91 
94 
97 
100 
103 
106 
109 
112 
115 
118 
121 
χ 
31,7 
40,5 
48,8 
57 ,6 
69,9 
83 ,7 
92,4 
101,6 
109,5 
117,9 
125,5 
129,5 
136,6 
146,8 
158,6 
169,9 
181,6 
192,3 
205,2 
215,3 
226,1 
237,2 
248,8 
260,1 
272,5 
282,5 
290,8 
Ι 
46 ,1 
45,7 
45 ,3 
45 ,1 
42 ,3 
39,5 
37 
33,5 
32,9 
31,9 
33,9 
34,9 
37,8 
42 ,3 
45,2 
47 ,7 
48 ,3 
48 ,8 
47 ,9 
45,9 
43,8 
41 ,1 
37 
32,9 
28 ,1 
22,5 
18,4 
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ΤΚΑΥΕ0ΤΟΒΙΑ ΏΕί 0. ΡΕ Ο. 
Α ηιοάο άβ οτίβϊύΆοΙδη 86 βχροηβη 133 άίΓβΓβηΙίβΒ ΐΓβ,γβοΐοΓίαΞ ο.ιιβ 
ια&8 ΐο,Γάβ 3βΓάη κιοϋνο άβ αη&ΙίΒϊβ οοπιραΓ&ϋνο οοη Ι&,Β Ο.&ΒΟΤ±±3,Β ρα-
Γ9, οαάο, 11113, άβ 1&3 ΐβοηϊοαΒ (ηΐ33.> νβ1οοίά3.ά? β ί ο , ) . 
Εη Θ31;&8 §Γάίίο&3 3β Η,ρΓβοία Ια ΐΓα^βοΐοΓΐβ νβΓάαάβΓΘ, άβΐ 0
β
 άβ 
β. άβδάβ βΐ πιοΐϊίβηίο <ιιιβ 1& ρΓο^βοοίδη άβΐ 0 . άβ 0» ρ333. ροτ βηοίιηο. -
άβ 13, ρτιπΐα άβΐ ρ ϊβ άβ ΐεΛΐάει, ίιαεΐα φΐβ βΐ ρίβ (ο ΟΠΛΙΟΒ) ίοο&η ίο, 3χβ 
ϊΐΗ. άβΐ ίοδο άβ οβ,ίάα. 
Εη β11ο3 βΒ-βάη ίΓ3,23ά38 τιηβ,β να&νοΆβ νβΓΐίοβ,ΙβΒ ςυ.β άβΐ ίπ ιϋαη 1&3 
£3.863 άβ νιιβίο γ 3ρο(γο βη ο&άα 83,1ΐο. Τ3ΐΛ>ίβ*η Ιιαγ ιιη&Β ρβο_ιιβηα3 ί ΐ β -
ΟΙΙΘ,Β' 1ΐ3,οΪ3, 3,1)300 Ο.118 ίηάίοαη βΐ ριιηίο οοηοΓβΐο βη φΐβ ΐοοαη οοη ΙΟΒ 
ρ ί β 8 8θ]3Γβ 1 3 3,ΓβΠ3. Ε Β ^ Β , Β Ιΐ13,ΓΟ&,8 3<γΐΐάαη 3,1 θΐ38ΘΓν3άθΓ 3 8303Γ 8113 
ρ Γ 0 ρ ΐ 3 , 8 Ο θ η θ 1 ΐ 1 3 Ϊ θ η β 3 Ο 3118 ρ Γ 0 ρ ί 3 8 ά ΐ ΐ ά 3 3 ? 13,3 0119,163 3β ροάΓ&Ι 0Ϊ)3ΘΓ 
νβ,Γ ΙΏθ^ΟΓ 3ΐ5η 3 1 86 3ρΓονβθ1 ΐ3 θ ΐ ρβ ,ρβ ί Κΐί1ΪΠ1β-ί;Γ3άθ 1}Γ3η3ρ3,Γ6η1;β φ ΐ β _ 
ΥΐΆΥ ^Ιΐη^Ο 3, β.113,3. 
ϋηα 1ϊ§βΓ3 ο1>36Γν3,οΐόη άα 13. ββηΒαοίδη άβ (3.ιιβ ΙΟΒ δ&ΐΐοδ ηο ά ί ί ϊ β 
Γβη βη ηαά3,. Ταη 801ο ββ εφΓβοίβ ιιηα ΓοαγοΓ Ιοηβΐΐηιά άβ ιιηο3 Γβερβοΐο 
άβ οΐΓΟΒ^ Βίηΐ 6ΠΐΤ33Γ£0 &Β%Β. Θ8 1 3 ν β Γ ά α ά β Γ α ΐ Γ α ^ β ο Ι ί Ο Γ ί θ , €1116 Π13Γ03 β 1 _ 
ρυηίο οβηΐΓαΙ άβ Ιβ, ΙΪΙ&,33 άβΐ ο ,ϋβ ΐα , γ ηο Ιο 8οη ροΓ ΐαηΐο β333 1;Γβ3 
Ο Γ 6 8 Ϊ 3 3 0.116 ββ^ΟΠΙΟΒ 3,00ΒΐΐΐηΛΓΘ,άΟ8 3 ΥβΓ β η 13,3 6 Χ ρ 1 ί θ 8 , θ ί ο η β 8 "ββόΓΙ -
θ 3 8 9 ο 1&8 0^ 116 86 ο ί ΐ δ , η β η ά ί δ ΐ ϊ η ΐ ο Β &,ΓΊ;ίοιι1θ3 ά β Γ β ν ϊ β ΐ & Β . 
Νο θ\)Β\3ΧΛ& Ρ3.Γ3 00!ϊΐρΓθΐ33Γ ά ί ί β Γ β η θ ί 3 3 άβ 11ΠΟΒ α ΐ 1 β Ϊ 3 , 8 3 0ΪΓ08__ 
ρθάβΠ103 ν β Γ ΓΠ3Λ3 3,άβ 1303.1; β Θ 8 Ϊ 3 8 011817133 ^ 3 , ^ 1 0 3 3 ρβΓΟ Γβ3ΐζ&ά3.8 ρΟΓ -
β ΐ 6^6 άβ 1 3 8 " Υ " . 
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ΤΓ&γβοΐοΓχαβ Αβί 0. άβ 0. (ΚβειΙζεχάειΒ). 
1^ 3,3 3ί§αίβη1;Θ3 ^τ&ΐίο&β νχιβίνβη ει ΒΘΓ χχηα ΜΧΧΘ81;Γ3, άβ βΐ 
0» άβ (χ. ει Ιο ΙείΓβΌ αβί β&1ϊο$ ρβΓο Ιχβ πιοάίί'ιο&άο βΐ β '^β άβ 1&3 "Υ" 
Γβ&ΐζέ,ηάοΐο βη χχηει ρΓοροΐΌΐόη άβ 2 ει 1 Γβ3ρβοΐο αβί β^β άβ 1εΐ8 "Χ"« 
ΏΆΒ ιηεΐΓθεΐ3 νβΓΐ;ίθει1β3 ϋ β η β η βΐ ιηίβιηο 3ί§ηΐί>χθ3.άο ου,β βΐ βχρχχββίο -
ρείΓα ΙΆΒ ίΓ&^ΘοίοΓΪΘ-β Γβεχίβδ. 
Ιι& 03.ΧΧ33, άβ ο.υ.β Ιχεψει Ιχβοίχο β3Ϊ3,8 §Γ9.ί>ϊθ&8? ν ίβηβ 3- οοη3_β 
σαβηοίβ, άβ βΐ ρείΓβοϊάο ο,χιβ ΐβηίειη βη1;Γβ 3ΐ ΙΘ,Β ΐΓει^βοΐοΓίαΒ Γβει1β8« 
ΑηοΓει 3β ρχχβάβη νβΓ ΐΓβ8 "οΓΘβΐαΒ" οοη 8ΧΧ3 Γββρβοϋνοβ -
"να ΐ ΐββ" . ϋηΘ,3 "οΓΘ3ΐ;α3" 8χχΊαβη πιέΪ3 οχχβ οΊταβ9 πάβη1;Γ3<3 χχηοβ "νειίΐββ" 
άβ8θίβηάβη ιηέίΒ ο.υ.β Ο^ΙΌΒ, Α οοηίϊηχχειοίόη νβΓβηιοΒ ει ο.υ.ΐίη οοΓΓβΒροη-
άβ οαάει οχχειΐ» 
ΕΙ ειΐΐβΐει Οίά, Γβεχίίζει χχη ρχ-ϊπιβΓ Βειίΐο ΓΗ,ΒΟ, βΐ 3β§αηάο__ 
3α11;ο 3β βίβνει χχη ροοο κιέΐ3 γ βη βΐ ΪΘΓΟΘΓΟ κιέιβ εοίη* Υΐβηάο 1ο3 83,1-
1103 3β ειρΓβοίβ, ς[αβ 8β Ιιο, βίβνειάο ιηέΪ3 βη βΐ ς.υ.β πι&β άίΒΐα,ηοϊει ΐοίειΐ -
1x3, 3ειϋειάο, Βββραβ'δ άβ βΐ ρΓΪιηβΓ 3ει1ΐο 3ΧΧ "ν&ΙΙβ" 68 πιει^οΓ ο.υ.β άβ8—. 
ρχχέδ α β ί 86£χχηάο» 
11 ενίίΐβΐα 'ΉβΓηέίηάβζ", Ιχ&,οβ υπ ρΓΐπιβΓ ΒΘ,ΙΪΟ ειΓβο, βΐ 86 -
^αηάο πιεΐ8 έι1|ο ίοάεινίει (β3ΐβ βίβπιρΓΘ β3 βΐ ΤΛΆΒ α ΐ ί ο ) γ β ΐ ΪΘΓΟΘΓΟ ΙΟ 
ηειοβ ΐει^ο, α νβοβ8 βΐ τιϊ&3 ΤΟΆ^Ο. '&Β-Ϊ,Θ ΆΪΙΘΪΙΙ Γβαΐίζει Ιο3 βειίΐοε πνα;7_ 
ρείΓβ^οδ βηΐτβ 8 ί . Ιί08 "ναΙΙβΒ" 30Π κιέΐΒ ρΓοίχχηάοβ ο,ιχβ βη 108 άβΗ18,8 εΛ 
Ιβΐειβ, Βϊβηάο βΐ ρΓίΓηβΓο 1χ@ρτ8χαβηί,β 0αρβΓΐοΓ ειΐ 8β§αηάο« 
11 εΛΙβίει "βοΐαηαβ", Γβειίίζει χχη ρΓίιηβΓ 83,Γί;ο ει ιιηει &ϋί\χτ& 
πιβάίειη, χχη 3β§αηάο ππα^ τ "βα^ Ό γ χχη ΐβτοβΓΟ ναχχ α ΐ ΐ ο . Εη 1θ8 ΪΓβ8 83,1-
ΐο3 οοιχτΓβ άβ ϊ§0.9,1 ΐϊΐοάο* ^ο3 νο,ΙΙθΒ οοηΒθοτχβηΐβϊηβηΐβ 8οη ρβοχιβηοΒ, 
3ϊβηάο βΐ ρΓΐιτιβΓο ιηιχοηο ωβηοΓ ο.υ·Θ ©1 3β^ιχηάο. 
ΕΙ εΛΙβίει "Βΐ£ζο.νΐθ!3", βη 8ΐι χίηίοο 8α1ί:ο ΓβΗ,Ιϊζει 1α8 ΟΓΘ^Β. 
ΐεΐ3 βη ρΓο§τβ8Ϊδη 3,30βηάθηΊ;β, βϊη βπιΤοείΓ^ ο ηαγ ο116 ώβοϊΓ ς^ χΐ6 ^β 3x9, -
βίβναάο ροοο» Ιιοβ νειίΐββ 3οη, βΐ ρΓΪπιβΓΟ βχχεινβ γ βΐ 3β§αηάο πιχχγ ίχχβ^ 
ΐ β . 
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Ιλ>ΝσΐΤΡΡΒ8 Α10ΑΝΖΑΡΑ5 ΡΟΚ 11, 0 . ΡΞ α, Μ ΙΑ3 ΏΙΕΈΚΕΝΤΕ5 3Ά3Ε3 ΡΒί 
3ΑΙ/Γ0. 
ΡαΓ3, ταη ΠΙΘ^ΟΓ αηάϋδΐΒ άβ Ιαβ άίβίαηοϊαδ τβοοττχά&β ροΓ βΐ 0. άβ 
Ο. άπΓ&ηΐβ Θ1 Β&ΐΐο, 3θ ϊια άβδοοπψαββίο 6Β±& βη δ ΐβ ίβ ΓαΒββ., Ε8ΐα8_ 
ία368 30Ϊ1 13,8 ΟΟΓΓβΞροηάίβηΐβΒ Ά 1&3 ΪΓβ3 ΤοαίϊάαΒ
 9 1113,8 1 θ 8 *&Γβ8 ΛΓΟΘ 
1ο8 γ Ια οαίάα βη Ια αΓβηα» ΜΟΒ άβΐαΐΐαάαιηβηίβ Βοη ι 
Ι,. = ΕΒ Ια Ι ο η ^ ϋ η ά άββάβ Ια ηυ,βΐΐα άβΐ ρ ίβ ? ηαβΐα Ια ρΓο.γβοοϊόη 
άβΐ 0» άβ (1. βη βΐ τηοκιβηΐο άβ βΐ άβΒρβ^αβ. 
Ιρ = Ε8 13, Ιοηβΐΐυ,ά άββάβ Ια ρΓο^βοοίόη άβΐ 0. άβ Ο. βη θ ΐ πιοπιβη 
ί ο άβ βΐ άβ3ρβ§αβ ηαΞία Ια ρΓο^βοοϊόη άβΐ 0® άβ (3. βη βΐ πιο 
πιβηίο άβ Ια οαίάα άβΐ ρΓίιηβΓ 83,1ΐο. 
Ιί^ . = Ε3 Ια Ιοη^ί^υ,ά άββάβ Ια ρΓο/βοοίδη άβΐ 0 . άβ 0» βη βΐ πιοπιβη 
ί ο άβ Ια οαίάα άβΐ ρΓίπιβΓ 8α1+.ο9 ηαδία Ια ρΓο,γβοοίόη άβΐ 0. 
άβ (3. βη βΐ ηιοΐϊίβηΐο άβ βΐ ββ^αηάο άββρβ'^αβ. 
1, = Ε3 Ια Ι ο η ^ ϋ η ά άββάβ Ια ρΓο^βοοίοη άβΐ 0. άβ 0. βη βΐ πιοπιβη 
ί ο άβ βΐ ββ^αηάο άβ8ρβ§αβ5 ηαεΐα Ια ρΓογβοοίόη άβΐ 0. άβ 0. 
βη β1 πιοηιβηίο άβ Ια οαίάα άβΐ ββ^αηάο βα ΐ ίσ . 
Ιί
ς
 = ΕΒ Ια Ιοη^ϋυ,ά άββάβ Ια ρΐΌ^βοοίόη άβΐ 0. άβ Ο. βη βΐ πιοπιβη 
ίο άβ Ια οαίάα άβΐ 8β&αηάο βα ΐ ίο , Ιιαδΐα Ια ρΓο^βοοϊόη άβΐ -
0. άβ 0. βη βΐ πιοπιβηΐο άβΐ ίβΓοβΓ άββρβί^αβ. 
Ι, = Ε3 Ια Ιοη^ϋηκΙ άββά© Ια ρΓο^βοοίδη άβΐ 0. άβ .0. βη βΐ πιοπιβη 
ί ο άβΐ ίβΓοβΓ άβ3ρβ§αβ§ ηαεΐα Ια ρΐΌ^τβοοίόη άθΐ 0. άβ (3. βη 
θΐ πιοπιβηίο άβ Ια οαίάα άβΐ ΐβΓοβτ βαΓ&ο. 
Ι,„ = Εδ Ια Ιοη^ί ΐηά άββάβ Ια ρΓογβοοίόη άβΐ 0. άβ (3» βη βΐ πιοπιβη 
ί ο άβ Ια οαίάα άβΐ ίβτοβΓ 8α1ίο5 ηαεία Ια ύΐί ίπια ητιβίΐα άβΐ 
α ί ΐ β ί α 8οΊ)Γβ Ια αΓβηα. 
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Ε Κ Α Ρ Ι Ο Ο η 1 
ι ι 
-Κ—(-
-—•Τ 
1-5 
Οϋ&ΡΒΟ ΡΕ ΙΟΜσίΤϋΡΕΒ ΡΑΕ0ΙΑΙΕ3 (α) 
Ι + Ρ = ι 1 + ι , 2 + ΐ ι 3 + ι . 4 + ΐ ι 5 + ι , 6 + ι » 7 
Ο
β
 14,82 « 49 + 392 + 107 + 353 + 106 + 428 + 47 
Η« 14,43 *» 41 + 419 + 94 + 386 + 82 + 395 + 26 
Η. 14,29 » 45 + 426 + 103 + 375 + 88 + 359 + 33 
0. 14,25 = 53 + 375 + 102 + 356 + 97 + 396 + 47 
Η. 14,23 » 41 + 419 + 103 + 384 + 77 + 371 + 27 
Ο* 14,20 β 60 + 354 + 105 + 333 + 107 + 402 + 59 
3* 14,06 = 41 + 370 + 114 + 307 + 110 + 424 + 40 
3* 14,03 = 52 + 346 + 110 + 335 + 107 +406 ' + 47 
3 . 13,73 = 62 + 359 + 120 + 275 + 116 + 390 + 50 
Β. 13,69 = 48 + 336 + 98 + 349 + 106 + 395 + 37 
ΟϋΑΡΒΟ ΡΕ ΚΜΪΙΤϋΡΕΒ ΡΑΒ0ΙΑΙΕ5 (Χ>) 
3ΑΜΟ 
σιρ 14,82 
ΗΒΗ. 14,43 
ΗΒΗ. 14,29 
ΟΤΒ 14,25 
ΗΕΒ. 14,23 
σικ 14,20 
301. 14,06 
301. 14,03 
301. 13,73 _. 
ΒΙΑ. 13,69 
ΑΡΟΥΟ 
Ι , + Ι - + 
πι
 0 
3,09 
2,43 
2,68 
2,99 
2,48 
3,31 
3,05 
3,15 
3,48 
2,88 
ί 
20,8 
16,8 
18,8 
21 
17,5 
23,3 
21,7 
22,5 
25,4 
^ Χ β χ 
νυΕίο 
\ + Ι 4 
Π Ι . 
11,72 
12 
11,61 
11,26 
11,73 
10,88 
11,01 
10,86 
10,24 
10,80 
79,2 
83,2 
81,2 
79 
82,5 
76,7 
78,3 
77,5 
74,6 
78,9 
ΟϋΑΡΕΟ ηδ 12 
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ΥΑΗΙΑ0ΙΟΝΕ3 ΜΑ3 ΏΕ3ΤΑ0ΑΒΑ3 ΏΕϋ. 0 . ΏΕ 0 . ΠΙΚΑΝΤΕ 3ϋ ΤΚΑΥΕ0ΤΟΚΙΑ. 
Ε η Θ Β Ϊ Θ 9,ρ3,ΓΧ-3Λΐο 3θ ο ι ί α , ϋ ζ & η 3,1,^0313.8 ν3 ,Γ Ϊ3 -ο ίοηβ3 φΛβ η α η β ί ά ο η β 
0Θ33.Γ1Ο.3 Ρ&Γ9, ρ ο ά β Γ ά ΐ3ου . τ · ίΓ ο ο η χιηα τα&γοτ ο β ό θ ΐ ΐ ν ϊ ά & ά ο α ά α 3θ.ΓΙ;ο. 
Ε8Ϊ9.8 ν & Γ ί α ο ϊ ο η β β ηεαι 8 ΐ ά ο άβ3οοπφυ,β8*&3,3 ^ 3βηαΐ9 ,ά .3 ,3 ? οοη ι ιη ηύπίθΓο -
1ΘΪΓ3. Ο 3Πΐ1>03» 
Ρ&.30 3, β χ ρ ϋ θ 3 . Γ ιχαβ Β ^ η ΐ ί ϊ ο α η 03,ά& αιηα άβ Θ 3 ΐ α 3 ο ΐ3 , νβ8? 
Η = ΟοΓΓββροηάβ 3, Ι α β,ϋΐΛΓα ά β β ά β β ΐ 0 . άβ 0 . β η β ΐ πιοπίθηΐο β η _ 
ςτιβ 1Ι8,ΟΘ β ΐ ρΓίΓηβΓ ά β δ ρ β ^ α β * ηείδΐβ, β ΐ ρ π η ΐ ό πιαΒ α ΐ ΐ ο ά β ΐ ρ Γ ί 
ΓΪΙΘΓ ν α β ί ο . 
Η„ = ΟοΓΓβΗροηάβ 3, 19, 3,ϋυ.Γ3, ά β δ ά β β ΐ 0 . άβ β , β η β ΐ ιηοτηβηΐο β η _ 
φιο η α ο β ©1 3β§τιηάο άβΒρβ^τΑβ, ΪΙΒ,3±Β β ΐ ρ α η ΐ ο ΪΆ&Β Β , Ι Ί Ο ά β ΐ -
β β ^ α η ά ο ΛΠΙΘΙΟ* 
Η , = ΟοΓΓββροηάβ α 1& Β,ΙΙΠΙΪΙΘ, ά β 8 ά β β ΐ 0» άβ 0 . β η β ΐ Γηοτηβηίο β η _ 
0.118 3β Ιιαοβ θ ΐ ΐ β Γ ο β Γ ά β 3 ρ β ^ α β 9 ηα3Ί;3. β ΐ ρυ.ητ·ο πΐ3,8 3,1 ί ο ά β ΐ 
ΐβΓΟΘΓ νΐΙβΙΟβ 
Ια. = 0 ο Γ Γ β 3 ρ ο η ά β & 1Θ, α Ι ΐ ι ΐ Γ β ά β 8 ά β β ΐ Β Ί Ι Θ Ι Ο , Ι ιαδ ΐδ . β ΐ 0 . άβ (?. 
β η β ΐ ΜΟΓαβη-ίίο ά β ΐ ρ η π α β Γ ά β β ρ β ^ ι ι β . 
η - ΟοΓΓββροηάβ 3, Ι α Β,ϋητα ά β δ ά β β ΐ 3 ΐ ι β 1 ο , Ι ι α β ΐ α β ΐ 0« ά β ( ϊ . 
β η β ΐ Γποίηβηίο ά β ΐ 8β§τιηάο άβΒρββτίΘ. 
η-. = ΟοΓΓβδροηάβ α Ι α α11πΐΓ9, ά β β ά β β ΐ β ι ι β ί ο , Ι Ι & Β Ϊ Β , β ΐ 0 . άβ 0 . 
β η β ΐ ιηοπιβηίο ά β ΐ Χ,ΘΓΟΘΓ ά β δ ρ β ^ α β . 
0 . = Ε Β Ι α .ά ί8τ .3 .ηοϊ3 . ά β δ ά β 1Ά •ρνογθοοίδη ά β ΐ 0 . ά β 0 . β η β ΐ ΜΟ-
ΙΏβηΐΟ άβ 13, ρΓΙΠΙβΓΘ, ©3,ίά3,? ΪΙΟ,Βΐθ, 19, Ι ϊαβΙ ΐΘ, άβ 13, ρΓΪΙΤΙβΓθ, 
03,ίά&» 
0 „ - Εβ 1Η, ά ί ε ΐ α η ο ΐ Θ , ά β δ ά β 1Ά ρ Γ ο ^ β ο ο ϊ δ η ά β ΐ 0» άβ 0 , β η β ΐ πιο-
ηιβηΐίο άβ 1&. 3β§ι ιηά3, ΟΒ,ίάα, Ι ιο,βΐα 13, η ι ι β ί ΐ α άβ Ι α Ββ^αηάα 
ΟΗ,ΧΟ-εΙβ 
"β = Εδ 13, 3,ϋυ.Γ& άβΒάβ β ΐ ρχ ιη ΐο Π13.Β 1)9,0Ο ά β ΐ 0 . άβ β . β η 19, ρ ι ά 
ιηβΓβ Ι ΐΒ , ΐ ϊάα , ηβ-δ ΐα β ΐ 0 . άβ 0 . β η β ΐ πιοπιβηΐο ά β ΐ ρΓϊπιβΓ άβ_8 
ρ β ^ α β . 
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13 = ΕΒ Ιο, Άϋ,χίΤΆ άβεάβ β ΐ ραηΐο τα&Β 139,30 άβ ΐ 0 . άβ 5 , βη 1Θ, 8 β -
§μ.ηά& Τ33,ϋά&, ΙΙΘ-,Β^Θ, β ΐ 0 . άβ (3. βη β ΐ ΐΐίοπιβηΐο άβΐ 8β§αηάο -
ά β 8 ρ β § α β . 
ΐ»-, = Εδ 13, ο,α,υιΧΆ άβεάβ β ΐ ρυ,ηΐο τα&β 139,30 άβ ΐ 0* άβ 0 . βη 1Η, Ϊ Θ Γ 
οβΓβ Ί33,"ϋά3,9 ΙΤ,Θ,ΞΪΘ, Θ 1 0» άβ 0 . βη β ΐ ιηοΐϊίβηΐο άβ ΐ Ϊ Θ Γ Ο Θ Γ άβ3_ 
ρ β ^ α β . 
α. = ΕΒ Ι α ά ί ί β Γ β η ο χ α άβ αΙΐυ,Γα άβδάβ β ΐ 0 . άβ 0 . βη β ΐ κιοπιβη1;ο_ 
άβ β ΐ ρΓϊωβΓ άβ3ρβ§αβ, Ε β ΐ 0 . άβ 0 . βη β ΐ πιοιηθηΐο άβ 1& -
ΡΓΪΠ1ΘΓ9, ΟΒ,ίάα» 
9,ρ = Ε3 1β ά ϊ ί β Γ β η ο χ α άβ αΙΐτίΓβ, άββάβ β ΐ 0 . άβ <3. βη β ΐ πιοηιβη1;ο__ 
άβ β ΐ 3β§αηάο άββρβ^αβ^ α β ΐ 0 . άβ 0 . βη β ΐ πιοηιβηΐο άβ Ι α -
3β§αηάα οαίάβ, . 
3, = Εε Ι α ά ί ί β Γ β η ο ί α άβ α ΐ ΐ υ χ α άβ^άβ β ΐ 0* άβ Ο. βη β ΐ Γηοιηβηΐο__ 
άβ β ΐ ΐβΓΟβΓ άββρβ^αβ, 9. β ΐ 0 . άβ β* βη β ΐ ιηοπιβηΐο άβ Ι α -
ΐβΓΟβΓθ, οαίάα» 
Ν 
Ο 
( θ 
(Λ 
(Λ 
ΜΕΏΙΒΑ5 ΕΗ ΟΜ. 0ΌΒΒΕ5ΡΟΕΡΙΕΜΈ5 ΑΙ ΟΒΑΡΙΟΟ η® 2 (α) 
ΟΙΟ 14,82 
ΗΕΚ. 14,43 
ΗΕΕ. 14,29 
ΟΊΰ 14,25 
ΗΒΗ. 14,23 
ΟΊΏ 14,20 
3 0 1 . 14,06 
301 , 14,03 
3 0 1 . 13,73 
ΒΙΑ. 13,69 
Η 1 Η2 
14,9 16 ,3 
21 25 ,1 
21.8 22,9 
13,7 18,2 
21.6 28,6 
10.7 12 ,1 
14,7 7 ,9 
14.4 15,6 
10.5 7,7 
11.9 16,3 
Η-, ίίπ 
28,4 105,6 
24,8 105,3 
20,4 109,5 
19,2 109,2 
20.2 107,7 
17,6 109,2 
27,4 120,4 
29,8 116,8 
22 121,3 
23 .3 107,7 
Η2 Η3 
108,0 109,4 
108.0 106,3 
110.1 109,1 
104,7 109,1 
105,9 105,8 
107.7 ι ι ο 
119,5 112 
112.8 114,1 
116,1 114,6 
107,4 106,6 
ΟϋΑΠΒΟ ηδ 13 
ΜΒΡΙΡΑ3 Μ Οη. 0ΟΒΗΕ5ΡΟΜ)ΙΕΝΤΕ5 ΑΙ ΟΗΑΡΙ00 η6 2 (ΐ>) 
οτο 14,82 
ΗΕΕ. 14,43 
ΗΕΕ. 14,29 
ΟΊΏ 14,25 
ΗΕΕ. 14,23 
σιο 14,20 
301. 14,06 
301. 14,03 
301. 13,73 
ΒΙΑ. 13,69 
°1 °2 
31,6 38,5 
31 21 
37 23 
35,5 27,7 
35,5 23,5 
28.3 36,3 
31 42,7 
38,5 44 
33.4 42 
28 34,4 
*1 \ 
10,8 18,3 
14,7 18,3 
19,2 19,2 
13.5 13,2 
15.6 17,1 
12,6 14,1 
17,4 17,1 
18.4 11,7 
19.5 15,6 
12 14,4 
*3 &1 
16,0 11,1 
16,9 12,3 
18,8 14,4 
15,5 14,1 
18,2 14,5 
18,5 15,3 
20,8 12,6 
20,7 18,3 
£ΐΧ Λ Ο ΧΧβ/{. 
&2 &3 
08,9 51,3 
14 54,5 
18,5 54,6 
8,9 58,4 
10,9 61,2 
12 50,8 
23,1 60,3 
15,1 53,5 
16,7 56 
17,4 52,6 
συΐϋΕΟ η9 14 
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ΡΙ5ΤΕΙΒϋΟΙΟΝ ΡΕ !Α5 ίΟΗΟΙΤϋΡΞΒ ΡΑΗ0ΙΑΙιΒ3 ΡΕ ΟΑΡΑ 3ΑΙ/Γ0 Ύ 3ϋ ΡΟΕΟΕΝΤΑ-
;ΓΕ Μ ΗΒΙΑΟΙΟΝ Α ΙΑ ίΟΝΟΙΤϋΡ ΤΟΤΑί. 
ΡΒ,ΓΘ. βΐ ΒΪ^αϊβηΐβ οτιαάχο 36 ηα άβ3θοπιρυ.β3Ϊο βΐ Βειίΐο βίοΐοαΐ βη -
ΐΓθβ 89-1Ϊ03» Ώβ ββ^β Γηοάο 83,Ί3βιηο8 βη φχέ 8α1Ί;ο 8θ ηα βδίΌΓζεκΙο. ΙΠΗ.8_ 
ο βη ςυ.β δειίΐο οοηδί^αβ ηΐ6;)0Γβ3 Γβ^ΐδΐΓΟδ. 
ΤαηιΤοΐόη 3β Ββηαΐ&η βΐ ροΓΟβηΐ&^β ςιΐθ οοιτββροηάβ & ΟΆΟ.Ά β&ΐΐο -
Γβ8ρβοΊ;ο άβ Ια 1οηβ'ίίτα.ά ΐ ο ΐ & Ι . 
ΡΟΓ ύΐί ϊ ιηο 8β άα υη ΓβΒυ,Ιΐαά-ο ά,β Ιο φΐβ Ββτία ηη βειίΐο ηιβάίο 8β-
^ιίη β 31; ο β εΛΙβΐει,Β. 
„ γ8 _ 
ΟΙΜΡΒΟ ΡΕ Μ 5 Ι0Ν0ΊΤΙΙΡΕ3 ΡΜ0ΙΑΙΕ3 ΡΕ Ο ΑΡΑ 5ΑΙΤ0 Ύ 313 % ΈΈ ΒΕΙΑ-
ΟΙΟΝ Α ΙΑ ΙΌΝαιτυρτοτΑΐ . 
ΤΟΤΑΙ 
ΟΙΡ 14,82 πι. 
ΗΕΕ» 14,43 ω. 
ΗΕΕ» 14,29 πι. 
ΟΙΡ 14,25 πι. 
ΗΕΕ. 14,23 ηι. 
ΟΙΡ 14,20 οι. 
301. 14,06 ηι. 
301. 14,03 ω. 
301. 13,73 ηι. 
ΒΙΑ. 13,69 π». 
3α1·ΐο 
ηιβάΐο 14,17 πι. 
16 
ΠΙ» 
5,02 
5,20 
5,39 
4,93 
5,26 
4,72 
4,72 
4,66 
4,84 
4,42 
4,91 
ί 
33,8 
36,0 
37,6 
34,5 
36,9 
33,2 
33,6 
33,2 
35,3 
32,2 
34,6 % 
29 
ηι. 
4,67 
4,70 
4,63 
4,50 
4,75 
4,46 
4,32 
4,51 
4,04 
4,53 
4,51 
* 
31,5 
32,6 
32,4 
31,6 
33,4 
31,4 
30,7 
32,2 
29,4 
33,1 
31,8 $ 
36 
«1. 
5,13 
4,52 
4,27 
4,82 
4,22 
5,02 
5,02 
4,85 
4,85 
4,74 
4,74 
* 
34,7 
31,4 
30,0 
33,9 
29,7 
35,4 
35,7 
34,6 
35,3 
34,7 
33,5 $ 
ΟϋΑΡΕΟ ηδ 15 
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ΡΙΒΤΚΙΒϋΟΙΟΝ ΡΕ !05 ΤΙΕΜΡ05 Μ Μ 3 ΡΙΡΒΚΕΝΤΕΒ ΡΑ3Β3 ΡΕΙ, 3ΑΙ/Γ0. 
( ΟΐΐαάΓΟΒ 16 γ 17 ) . 
ΡΆΤΆ ΙΙ&ΟΘΓ 68Ϊ& ά ί Β ΐ Γ ΐ Μ ο ϊ δ η 3β ΪΙΆ άβΒΟοίϊίρτιββ'βο βΐ δ&ΐΐο βη Ϊ Γ Θ Β 
Ρ9-ΓΪΘ85 
1& ΡβΒά.6 0.116 β ΐ Β&1β±& ΐ η ί ο ί ε ι 1& ΡΓΪΙΪΙΘΓ& Μΐ ϊάε ι , , ΙΐΒ,δΐα ο,ιιβ ΐ ο -
03, Θ 1 3υ.θ1ο άβδραέβ άβΐ εβ^απάο δ ο , ΐ ΐ ο . 
2 - Ρβ3άβ ς[ΐιβ β ΐ 3,ί1β1;3, ί η ί ο ί ο , Ιει 3β§-αηάβ ΤοαΜόΙα, Ιιαβΐο, ατιβ ί ο -
03, θ ΐ 8ΐΐθ1ο άββραβ'δ άβΐ Ββ^αηάο Βε ι ί ΐο . 
3 § Ρββάβ ο,ιιβ β ΐ α ΐ ΐ β ΐ α ΐ η ί ο ί α 1& ϊβτοβτει ΐ&ΐ ϊάε ι , Ιιαδ^ει φ ΐβ ΐοοει 
3θΐ3ΓΘ 13, 3,Γβί13.« 
Οαάβ, ιζηα άβ ΘΒΪΒ,Β ραΓ-ββΒ 8β ά ί ν ϊ ά β βη ο,ρονο ν ν α β ί ο ? ΘΒ άβο ίΓ -
άκταοίδη άβ Ι α ΤοεΛχάβ. γ άιΐΓθ,οίδη άβΐ ν α β ί ο . 
Ξ3ΪΟ ρΟΓ 1θ φ ΐ θ ΓθδρβσΐοΙ 3,1 ρΓΐϊΙΙθί οτιαάΓο. Εη β ΐ δ ί ^ α ί β η ΐ β 8β -
8β 8βίί3,1ειη 1Ά ΒΟΙΆΒ. άβ Ιο,β Ϊ Γ Θ Β Τοεάΐά&β ροΓ τιη Ιεκίο, γ 1Ά βιιπιει άβ 1ο8 
ΪΓ68 ν α β ί ο 8 ροΓ Ο Ϊ Γ Ο ? ο,ιιβ οοηαΐανβ οοη 13, αι ίΓαοϊδη ΐ ο ΐ & Ι Λβΐ 33,1ΐθ. 
ΤβπιΜθ'η 3β ΙΊΟ, ο&ίοπίαάο β ΐ ροΓοβη^α^β αβ ί ΐ ίβιηρο βπιρίβαάο βη 3,ρο_ 
ν ο ν ΐ ίβπιρο Θΐηρίβο,άο βη ν α β ί ο . 
Ρθ,Γα ΊιβπηϊηείΓ, 1ΐ8,§ο ΓβοοΓάδ,Γ ςτιβ ΐ ο ά ο δ Ι Ο Β ΐίβπιροΒ νβ,η Βθηει,Ι&άοβ 
β η 36§αηάο8β 
ΟϋΑΚΚΟ Ι)Ε 103 ΤΧΕΜΡ03 Μ Μ3 ΒΙΪΈΗΕΜΕ3 ΡΑ3Ε3 Ι3ΕΙ 3ΑΙ/Ρ0. 
( 18 ΡΑΚΤΕ ) 
ΟϋΑΌΚΟ ηδ 16 
3ΑΙΠΌ 
Ο 14,82 
Η 14,43 
Η 14,29 
Ο 14,25 
Η 14,23 
ΰ 14,20 
3 14,06 
3 14,03 
5 13,73 
Β 13,69 
19 
Αρο,γο ναβίο 
0,125 0,406 
0,531 
0,125 0,468 
0,593 
0,125 0,484 
0,609 
0,125 0,406 
0,531 
0,125 0,484 
0,609 
0,125 0,375 
0,500 
0,125 0,421 
0,546 
0,140 0,406 
0,546 
0,140 0390 
0,530 
0,125 0375 
0,500 
2δ 
Αρο,γο ?ϋ6ΐθ 
0,140 0,411 
0,551 
0,140 ο,9ΐο 
0,650 
0,156 0508 
0,664 
0,140 0,429 
0,569 
0,156 0526 
0,682 
0,140 0,380 
0,520 
0,156 0380 
0,536 
0,156 0,429 
0,585 
0,171 0,350 
0,521 
0,140 0,446 
0,586 
3δ 
Αρογο Υαβίο 
0,161 0,645 
0,806 
0,145 0629 
0774 
0,161 0596 
0,757 
0,161 0,597 
0,758 
0,145 0612 
0,757 
0,161 0,564 
0,725 
0,177 0,661 
0,838 
0,177 0,661 
0,838 
0,193 0,612 
0,805 
0,177 0,612 
0,789 
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ΟΙΙΑΙΚΟ ΡΕ 103 ΤΙΕΜΡ03 ΕΝ Μ3 ΡΠΈΗΕΚΠΕΕ3 ΡΑ3Ε3 ΡΕΙ 5ΑΙ/Γ0 
( 2& ΡΑΒΤΕ ) 
ΟΙΟ 
ΗΕΚΜΝΠΕΖ 
ΗΕΚΝΙΗΏΕΖ 
ΟΈ) 
ΗΕΚΜΜ3ΕΖ 
011) 
30ΜΝΑ3 
30ΙΑΝΑ3 
30ΙΑΝΑ3 
ΒΙΑΖΟΟΕΖ 
14» 82 
14,43 
14,29 
14,25 
14,23 
14,20 
14,06 
14,03 
13,73 
13,69 
ΑρΟ^ΓΟ 
0,426 
0,410 
0,442 
0,426 
0,426 
0,426 
0,458 
0,473 
0,504 
0,442 
+ 
22,5 % 
20,3 
21,8 
22,9 
20,8 
24,4 
23,8 
24 
27,1 
23,4 
ναβίο 
1,462 
1,607 
1,588 
1,432 
1,622 
1,319 
1,462 
1,496 
1,352 
1,443 
Β, 
77,4 % 
79,6 
78,2 
77,1 
79,2 
75,5 
76,1 
75,9 
72,8 
76,5 
Τοΐαΐ 
1,889 
2,017 
2,030 
1,859 
2,049 
1,745 
1,920 
1,969 
1,856 
1,885 
ΟϋΑΟΒΟ ηδ 17 
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ΤΙΕΜΡΟ ΡΕ ΑΜΟΒΤΙΟϋΑΟΙΟΝ Ε ΙΜΡϋΙΒΟ ΕΗ ΟΑΜ ΒΑΤΙΜ 
"ΒΜΤΒΧΑΘ 1Ά ΐι&ϋάβ,, Τα.αγ υη τ-ίβηιρο ρ&Γβ βιηοτ±±§ιχατ Ια ο&ίάα γ 
υχι χ-ΐβιηρο ρότα νοΙνβΓ β ίπιραίΘβχβθ, 63τ-β -ϋβηχρο 68 ηι\ψ ά ΐ Γ ΐ ο ϋ άο ρΓβ-
οΪΒΆΤβ 3 ίη βαιβ&Γβο α ρ&τϋΓ άβ Ια ί*Γβοαβηοϊ& άβ ΐΊΙπιβοίόη γ οοη σαϊά&-
άο Ιιβ οβίοαί&άο 63χ·θ8 άβ1;03, ςιαβ 3,αη<3.αβ ηο βββη πιυ^ ΡΓΘΟΪΒΟΒ, β ί ΪΙΟΒ -
ά&η ίάβΕ άβ βΐ τβρβτΐο άβ τ-ϊβπιρο ρ3Χ& αιαονϋ^ηατ γ ρ&Γβ ΐηϋραΙβΕΓ» 
Τοάοβ Ιοδ ϋβπιροΒ ββτ-έη άβΐβΓίηΙηοάοθ βη 86£ΐιηάθ3. 
ΟΤΏ 14,82 
ΗΕΗ. 14,43 
ΗΕΗ. 14,29 
σικ 14,25 
ΗΕΗ. 14,23 
ΟΉ) 14,20 
301 , 14,06 
3 0 1 . 14,03 
3 0 1 . 13,73 
ΒΙΑ. 13,69 
1 β Β&τ-ίάα 
Α 
0,046 
0,046 
0 
0,078 
0,046 
0 
0 
0 
0,015 
0,046 
Ι 
0,078 
0,079 
0,125 
0,046 
0,078 
0,125 
0,125 
0,140 
0,125 
0,078 
2 δ ΒβΐΐάΘ. 
Ι 
0,046 
0,046 
0,046 
0,062 
©ν,062 
0,046 
0,046 
0,046 
0,046 
0,046 
Ι 
0,093 
0,094 
0,109 
0,078 
0,093 
0,093 
0,010 
0,110 
0,125 
0,093 
3 θ ΒεΛίάβ 
Α 
0,048 
0,048 
0,048 
0,064 
0,048 
0,048 
0,048 
0,080 
0,078 
0,080 
Ι 
0,112 
0,097 
0,113 
0,096 
0,096 
0,112 
0,129 
0,097 
0,109 
•0,109 
ΟϋΑΟΗΟ ηδ 18 
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νΕίΟΟΙΡΑΡ ΡΕ ΞΝΤΚΑΡΑ 11 3ΑΙιΤ0 Υ ΫΒίΟΟΙΡΑΡΕΒ ΡΕ 3ΑΚΤΡΑ Μ ΟΑΡΑ ΒΑΤΙΡΑ. 
Εη ΘΒΪΘ αρείΓΐαάο ϊιβ,^ο ΜΆΆ νχαββΙτΆ άβ 1&Β νβ1οοΐάειάβ8 άβ βη^Τ3ά.Ά_ 
3,1 83,1ίο? Ιο, ου.3,1 ίτιβ άθΐβπηϊη&άα 8, Ρ & Γ Ϊ Ι Γ άβ Ιο, ύΐΐϊιηβ, ζαηο&άα άβ -
ΟΆΤτβΤΆ ά,ββρηββ άβ ΙιεΛβΓ Ιιβοϊιο βΐ ϊπνρυ.130, Ιι&βΐει ςιΐθ οοπιίβηζ3, 13, ρ ή 
ΓπβΓα "β&ϋάα. 
Εδί&δ νβίοοίάαάβδ ΟΒΟΪΙΒΛΙ ροΓ Ιο §βηβΓ&1 βη^Γβ ηιχβνβ Ά άίβζ πιβ— 
•&Γ08 γ ηο οοίηοίάβη οοη. 1& ο&ΐΐά&ά άβ Ιοβ Γβ|ρθ1;ΐΌ8. 
Ρθδρυ.β'β βΒρβοίίίοο 1&8 άοεί οοιηροηβηΐΘΒ άβ Ια νβίοοΐά&ά άβ βαΐϊάα 
Ο,Ίΐβ 3οη Ια νβίοοίά&ά νβϊΊϊϊοαΙ γ νβίοοίάο,ά ΙιοΓϊζοηΙίαΙ. 1*3, ΒΤΙΠΙΘ, νβσ&ο 
Γϊ&Ι άβ Θ3Ϊ8.8 άοβ νβΙοσίά&άβΒ ηοΒ άά' Ια νβίοοίάαά άβ ββΐ ίάα. 
Α οοηϋηυΒ,οίδη άο^ βη παβ^ ΓΟΘ ροτ Ββ^αηάο 13,8 νβίοοίάαάβδ φΐβ οο 
ΓΓβδροιιάβη Β, οαάα β&ΐΐο γ βη οΗ,άα Το&ΐϊάει. 
Αςιιί 1&3 νβίοοΐάαάβδ νβιΊϊίοαΙβδ ΒΟΪΙ ππι^ · ρβ<ΐ"αβη3,8 γ βη §βηβΓ3,1 -
1α&,γ τχαα ίβηάβηοία & Θ,τϋηβηΐ&Γ & πιβάΐάει ςαιβ ρίβτάβ νβίοοίάαά ηοΓίζοη— 
1:3,1. 
νβίοοίάβχΐ άβ βη·ίΓ&ά9- Β1 Β&ΙΪΟ ,γ νθ1οοίά8.άβ5 άβ 3&1ίά& οη οβάθ. ίβ-ϋάβ» 
3ΑυΓ0 
σπ) 14,82 
ΗΕΗ. 14,43 
ΗΕΕ. 14,29 
σικ 14,25 
ΗΕΕ„ 14,23 
ΟΙΏ 14,20 
3 0 1 , 14,06 
}0Ι. 14,03 
3 0 1 . 13,73 
ΒΙΑ. 13,69 
νβίοοΐάβά 
βϊΛταάΆ 
10,15 Μ/® 
9,40 «Ι/Β 
9,31 ΠΙ/Β 
9,39 πι/δ 
9,39 ω/Β 
9,65 ΙΠ/Θ 
9,11 πι/β 
19,19 <η/β 
9,03 «ι/3 
8,95 πι/β 
1Β» άβ 
ΒΒ,ΙίάΒ. 
¥3 
νχ 
Υ3 
νχ 
Ϊ 3 
ν^ 
¥χ 
νβ 
Ϊ7 
Υχ 
¥3 
ν^  
νχ 
νβ 
νχ 
νε 
?7 
νχ 
νβ 
ν^ 
νχ 
νβ 
νχ 
ΥΒ 
1» 
Ββ·ϋά.& 
4.4 (Χ 
9,65 
9,8 
2,03 
8,95 
9,17 
2,07 
8,80 
9,04 
1,64 
9,23 
9,37 
2,06 
8,65 
8,89 
1,45 
9,44 
9,55 
1,70 
8,78 
8,94 
1,68 
8,52 
8,68 
1,44 
9,20 
9,31 
1,53 
8,96 
9,08 
28 
Βαΐίάδ. 
1,79 
8,58 
8,76 
2,22 
7,56 
7,87 
2,12 
7,38 
7,67 
1,89 
8,29 
8,5 
2,37 
7,30 
7,67 
1,54 
8,76 
8,89 
1,25 
8,07 
8,16 
1,75 
7,80 
7,99 
1,23 
7,85 
7,94 
1,79 
7,82 
8,02 
3& 
Βαΐχάα 
2,36 
6,63 
7,03 
2 ,21 
6,27 
6,64 
2,00 
6,02 
6,34 
1,94 
6,63 
6,90 
1,99 
6,06 
6,37 
1,86 
( α Χί_ 
7,35 
2,32 
6,41 
6,81 
2,42 
6,14 
6,6 
2,08 
6,37 
6,7 
2,14 
6,45 
6,79 
ΟΐΙέΕΚΟ ηδ 19 χ άβ Υχ = 9,018 7,941 6,410 
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νΕίΟΟΙΡΑΡΕΒ ΡΕ ΟΑΙΡΑ Μ ΟΑΡΑ 5ΑΙ/Γ0» 
ΡαΓα 1&5 νβΙοοίάαάβΘ άβ οαίάα Ιαα^ο νβΐβτβηοίΆ ΐαη βόΐο α Ια νβ1_ο 
οίάαά νβΓ-βίο.α,Ι^ ροΓ 8βΓ Ια νβίοοίάαά ηοΓίζοηΐαΙ 13, πιίβπια βη Ια οαίάα_ 
φχ& βη Ια Τοαΐίάα. Υ ΘΒΪΟ β8 3,81 ροΓ^ιαβ Ια νβίοοίάαά ΙιοΓϊζοηίαΙ ββ -
οοη5Ϊαηΐβ? αβί νίβηβ οοηβίάβΓαάο ·ί;6όΊ·ίοατη6η1;β ροΓ βΐ άβ3απ·ο11ο ά©1_ 
ΐ ΐΓο ραΓαΤ301ίοο, φΛβ ροΓ άβΒρΓβοίαΓ βΐ Γοζαιηίβηΐο βΐ αίΓβ? Μοβ ςυ.β__ 
Ια νβίοοίάαά ηοΓίζοηΐαΙ 3βα ΊΐηίίΌΓίϊΐβ. 
Ιιαβ νβίοοίάαάβδ άβ οαίάα βοη ΒίβπιρΓΘ ΐΐΐανοτβΒ φι& 1α3 άβ Βαΐίάα -
ροΓ Ια ββηοί ΐ ΐα Γαζόη άβ ςρβ βΐ 0. άβ (3. βΒΐά «ι&β ΊΙΒ^Ο οτααηάο οαβ? -
φΐβ ου,θ,ηάο ί η ί ο ί α βΐ ναβ ίο . Υ β3 ςπβ Ια νβίοοίάαά νβΓΐ ίοαΙ ββ υ.ηί— 
ΓοΏηβΐϊίβηΐβ αοβ1βΓαάα? Ιο οιιαΐ ηαοβ ς^ ηβ 8βα ηιαγοΓ βη Ια οαίάα γ ΟΟΠΒ_Θ 
ου.βη1;βπΐ6ϊΓί;6 αϊ 3\ιηιαΓ νβοΐθΓία1πιβη·(;β οοη Ια νβίοοίάαά ηοΓίζοηίαΙ ηοδ_ 
άά οοπιο ΓβΒίλΙΐαάο ιιηα νβίοοίάαά άβ οαίάα ηιαγοΓ φχ& άβ βαΐίάα* 
ΊΆ θχρ ί ίοαο ίδη αηΐβΓίοΓ ΒΘ ριιβάβ οοιηρΓθΤ3αΓ ο!>3βΓναηάο οόιηο βη Ια 
οαίάα αϊ ΓΟΒΟ §αηα ηηιοΐια νβίοοίάαά νβΓΐ ίοαΙ ν βη οαπΛίο βη 1α5 οαίάαβ 
άβΐ ρΓίπιβΓο ο Ββ££αηάο 8α1ΐο Ια, νβίοοίάβ,ά β3 ΐαη βόΐο Ιί^βΓαπιβηΐβ 3υ.-
ρβτίοΓ» 
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Οαβάχο άβ νβΙοοίά&ςΙβΒ άβ οαϊάα βη οαία 33,1Ί;ο» 
3 ΑΒΓΟ 
ΟΤΰ 14,82 
ΗΕΒ. 14,43 
ΗΕΗ. 14,29 
σιο 14,25 
ΗΕΕ. 14,23 
ΟΠ) 14,20 
301. 14,06 
301. 14,03 
301. 13,73 
ΒΙΑ. 13,69 
ΥΕΙ00Ή)Μ)Ε3 
ν^ο» 
ν ο . 
ν ο . 
Το. 
ν^ο . 
Το. 
ν^-ο. 
νο . 
ν^ο . 
νο . 
ν^το. 
ν ο . 
ν^ΓΟ. 
νο . 
ν^ο . 
ν ο . 
ν^ο . 
ν ο . 
18 
Β&ΐϊάα 
2,25 
9,91 
2,53 
9,30 
2,64 
9,19 
2,31 
9,51 
2,66 
9,05 
£. ^ €»£-
9,69 
2,41 
9,10 
2,28 
8,82 
2,37 
9,50 
2,09 
9,20 
2§ 
ΒεΛίάβ 
2,20 
8,85 
2,74 
8,04 
2,82 
7,90 
2,29 
8,60 
2,77 
7,80 
2,15 
9,02 
2,44 
8,43 
2,44 
8,17 
2,16 
8,14 
2,56 
8,22 
3δ 
ΈεΑ ±άα 
3,93 
7,71 
3,93 
7,40 
3,82 
7,13 
3,88 
7,68 
3,98 
7,25 
3,64 
7,99 
4,13 
7,62 
4,04 
7,35 
3,91 
7,47 
3,93 
7,55 
ΟϋΑΟΕΟ ηδ 20 
_ 87 -
ΡΒΗΒΙΒΑ3 ΒΕ ΥΕΙ,ΟΟΙΜΒ» 
Εη β! ρΓοχίηιο οχχΒ,άτο ββηαίο Ιο, άίίβΓβηοίβ, άβ νβίοοίάειά ςυ.6 ηαγ βη 
βΐ χηβΐαηΐβ βη ςυ.β βΐ α ΐ ΐ β ΐα βη±ΤΒ, 3,1 δ α ϋ ο , 88 άβοχΓ οα&ηάο να α -
βίΘοΐυ,&Γ Ια ρΓΐπίΘΓβ, \>Β±±ά.& γ βΐ ίηβΐαηΐ}© βη ς|ΐι© ί η ϊ ο ί α βΐ νταβίο άβ -
οαοίει. 83.11;ο. Εθ8ΐιιηίβηά.ο 8β φΐχβΓβ 83,ΐ>βΓ Ια νβίοοϊάαά ςιαβ ρίβΓάβ οαάα 
νβζ ο,υ,β βίβοΐύβ, ιαηα 1)8,1; χ άβ,. 
Ε3 άβ κτιροηβϊ· αχιβ οο,άει νβζ φΐβ βΐ Β,ΐΐβΐα οο,β 3,1 βιΐθΐο ηβοβδίΐβ, -
β,ηιοΓΐί^ααΓ βΐ §ο1ρβ οοη Ιο ου.3,1 3β ρϊβΓάβ νβίοοίάαά» 3χη ΘηΛαχΊδξο -
νυ.β1νβ Η. ίπιριχΐ33,Γ3β? οοη Ιο σααΐ νηβίνβ α ^,&ΠΒ,Τ νβ1οοίά3χ3.. ΑΪΙΟΓΘ, 3β 
ΐΓβ,ΐα άβ 33,ΐ3βΓ ^Ου.9.1 βδ η&γοτ^ Ια νβίοοίάαά α,υ,β ρίβΓάβ Θ,Ι οαβΓ ο !&,__ 
νβίοοχάαά φΐβ ^,ΆΠΆ 3,1 ϊηιρτιΐ33.Γ8θ?<, 1^ 8, Γββρηβδΐα Ια άα βΐ ρΓοχίπιο -
ου,&άΓο. 
Ιι3, νβίοοχάαά άίδΐιιίηΐΐγβ βη ο&άο, ϋ&ΐϊάα^ ροΓ Ιο ^βηβΓθ,Ι, 8χη βΓοΤοβχ 
§ο 3β άβ,η άο3 βχοβροχοηββ βη Ια ρΓίιηβΓβ, 1)3,1; χ άθ, άβ Ιο8 άο8 ρβοΓβδ Γβ-
- 88 
Οα&άΓΟ ά,β ρβΓάίά&β άθ νβίοοίάαά. 
ΑΤΙΈΤΑ 
ΟΙΟ 
ΒΕΒΝΑΗΌΕΖ 
ΗΕΕΝΜΟΕΖ 
(ΠΙ) 
ΗΕΗΜΝΊΟΕΖ 
033) 
30ΜΕΤΑ3 
30ΜΝΑ3 
30ΜΕ&3 
ΒΜΖΏϋΕΖ 
3ΑΙ/Ρ0 
14,82 
14,43 
14*29 
14,25 
14,23 
14,20 
14,06 
14,03 
13,73 
13,69 
3ΑΙΙΓ0 ΜΕϋΙΟ 
16 3Αυτο 
- 0,35 
- 0,23 
- 0,28 
- 0,02 
- 0,5 
- ο,ι 
- 0,17 
- 0 ,51 
+ 0,28 
+ 0,13 
- 0,17 
28 3ΑΠΡ0 
- 1,04 
- 1,3 
- 1,37 
- 0,87 
- 1,22 
- 0,66 
- 0,78 
- 0,69 
- 1,37 
- 1,06 
- 1,03 
3δ 3ΑΙΤ0 
- 1,73 
*" 1,23 
- 1,33 
- 1,6 
- 1,4 
- 1,54 
- 1,37 
- 1,39 
- 1,24 
"• -Ι ^  ^ -3 
- 1,40 
ΤΟΤΑΙ 
-3 ,12 
- 2,76 
- 2,98 
- 2,49 
- 3,12 
- 2 ,20 
- 2,32 
- 2,59 
- 2 , 3 3 
- 2,16 
- 2 ,61 
ΟϋΑϋΕΟ ηδ 21 
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ΑΝ(?υΐ/03 ΡΕ 5ΑΙΙΏΑ Υ ΟΑΙΡΑ ΕΝ ΟΑΡΑ Ρ13Ε ΡΕί 5ΑΜΌ. 
Εη β8ΐβ οααάΓο 8β 8βηα1αη Ιοβ ΓβΒρβοΐϊνοβ άη^αΐοε άβ 88,11 
άα γ οαίάα ρατα οαάα αηα άβ 1&Β 1;ΓΘ8 ί&8β8 ο,αβ Ιι&οβ αη αίΐβΐα αϊ βο_β 
Ο\ΛΒΧ βΐ ΐ τ ΐ ρ ΐ β δαί ΐο* 
Μβ Ιιβ ρβΓπιϋΙάο ροηβΓ υπ ηοπτ&Γθ α οαάα αηα άβ ΘΒΪ&Θ ί α -
3Θ8, ηοπϊβΓβ ο,αβ 1β νίβηβ άαάο ροΓ Ια ίοι-ηια άβ β^βουΐβΓ βΐ Γηονίίϊΐϊβη1;ο 
βη οαάα αηα άβ 1β8 Γ&ββΒ. 
Τοάοδ ΙΟΒ 88.1Ϊ08 ±ίβηβη αη άη^οΐο πιαγοΓ βη Ια οαίάα., Ο,αβ 
βη Ια 8&1ϊάα. ΕΒΪΟ ΐ ΐβηβ Ια ηιΐΒίηα βχρϋοαο ΐόη ο,αβ ηβ άαάο, αηίβΓΪΟΓ 
πίθηΐβ, βη β1 οοίηβηΐαΓίο ΓβίβΓβηΐβ α 1α8 νβίοοϊάαάββ άβ οαίάα» ΑΙ β£ 
Ί;αΓ ηαέδ ΐι&^ο βΐ 0 , άβ 0» ααωβηΐΕ Ια νβίοοίάβά ν β Γ ϋ ο α Ι γ οοπιο οοηββ-
οαβηοΐα ααπιβηία βΐ αη&·α1ο· 
Ροάβπιθ8 οοΒβΓνατ ο,αβ Ιοβ άη§α1θδ 8οη ιηαγοΓβΒ βη Ια ΐβΐΌβ 
Γ& ίαπβ, ηιβηοΓβΒ βη Ια Ββ^αηάα γ ωβηοΓβδ αάη βη Ια ρΓϊπιβΓΒ. 
*
β
 9 0 ·ββ 
Οηβάτο ά& ΒΆβαΙοΒ άβ 8&11&&
 Γ
γ ο&ίάβ. βη ο&άα £β8β άβΐ Β&ΓΕΟ» 
ΟΙΟ 14,82 
ΗΕΚ. 14,43 
ΗΒΕ„ 14,29 
ΟΉ) 14,25 
ΗΕΗ. 14,23 
ΟΉ) 14,20 
801* 14,06 
301» 14,03 
3 0 1 . 13,73 
ΒΙΑ* 13,69 
Μαυιο ΜΕΠΠΟ | 
Ιδ 'ΈΓίηοο 
3Α1ΙΜ 
10,05 
12,78 
13,23 
10,07 . 
13,4 
8,73 
10,95 
11,15 
8,89 
9,7 
>" 
0ΑΠ3Α 
13,13 
15,78 
16,69 
14,05 
17,09 
13,23 
15,34 
14,98 
14,44 
13,12 
10,69 
2δ"Αρθ7θ 
3Α1Π)Α 
11,78 
16,36 
16,02 
12,84 
17,98 
9,97 
8,8 
12,64 
8,9 
12,89 
II 
ΟΑΙΜ 
14,38 
19,92 
20,91 
15,44 
20,78 
13,78 
16,82 
17,37 
15,38 
Χ Ο «-1·£~ 
12,81 
36"3ει1-ί;ο" 
3Α1ΙΏΑ 
19,6 
19,4 
18,37 
16,3 
18,17 
14,64 
19,89 
21,51 
18,08 
18,35 
ΟΑΙΜ 
30,65 
32,07 
32,39 
30,33 
33,29 
27,07 
32,79 
33,34 
31,54 
31,35 
18,43 
ΟϋΑΡΚΟ ηδ 22 
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ΟΜΕΊ0Α3 ΡΕ ΥΕίΟΟΙΡΑΏ νΕΚΤΙΟΑί Υ ΗΟΒΙΖΟΝΤΑΙι. 
Ιι&3 3ϊ§αϊΘηΐβ3 £τάί ίοα3 ηο3 ϋηΑββΐΓΘ,η Ια 8ΐιοβδίδη οοητ.ίηιια άβ 1α3 
νβίοοίάαάβδ νβιΊκΐσαΙββ γ 1ιοι·ίζοηχ.3,1β3 α Ιο ΙΆΤ^Ο άβ οαάα 8α1ΐο. 
Εη ΘΙ β^β άβ 13,3 "Υ" 8β ίηάίοα Ια νβίοοίάαά βη ΠΙ/Β. γ βη βΐ βόβ_ 
άβ 13,3 "Χ" 3β ίηάίοα βΐ ββραοϊο ΓβοοΓΓίάο. 
Εη βΐ β^β άβ 19,8 "Υ" 8β 1ΐ3, οοιΊ;αάο βΐ β^β ςιιβ οοΓΓβΒροηάβ άβ8άβ_ 
3 Πΐ /3 . Π α δ ΐ α 6 Κΐ /3 . ρΟΓ Γ3,Ζ0ηβ3 άβ θ 3 ρ α θ ί θ V ρ&Γ3, ρ ο ά β Γ 00ΠφαΓ3,Γ ΟΟΠ 
1113,3 ηίτ,ίάβζ 13,3 νβ1οοίάαάβ3 άβ ιιη ΒΗ,ΙΪΟ οοη 13,8 άβ ΟΧ-ΓΟ» 
Εη βΐ β^β άβ 13,8 "Χ" 8β 3βη3,ΐ3,η, αΤοα;ρ Ιο3 ηιβτ,ΓΟΒ ςιιβ Ι ΐβνα Γβθ£ 
ΓΓίάο8 βη οαάα πιοπιβηίο γ αχτίδα 3β ίηά,ίοα Ια ίθ,ββ άβΐ βαΐίο βη ςηιβ -
3β βηοτιβηΪΓ3, οαάα ηιοπιβηΐο. Εβΐαβ ΪΆ&ΘΒ ηαη 3ίάο βχρίίοαάαβ αητ,β:τίο_Γ 
Μβηΐβ (Ρά^ίηα 7 0 ) . Εη ββΐβ β^β τ·αηΛίβ"η 3β ηα αηαάίάο ιιη ββραοίο ( ί ζ 
αιιίβΓάα) φΐβ οοιτββροηάβ α 1Β, οαιτβΓα. 
ΡαΓ& 13,3 ρο8ίΐ>1β8 ίηοοΐϊΐρΓβη8ίοηβ8 άβ β3Ϊ08 §Τ3,£ίοο8 1ια§ο ιιηα ΤΟΓΘ 
νβ βχρ1ίοαοίδη? 
ία νβίοοίάαά νβΓΐίοαΙ. 
Οοιηίβηζα. 3.3οβηάϊβηάο ροΓοχιιβ οοχτββροηάβ 3, Ια ίαββ άβ ίιηρυ.ΐ8ο? άβ_3 
ρυ.6*3 ναβίνβ 3, άβεοβηάβΓ 8αα,νβΐΐΐθη1;6 ηαβΐα φΐβ βΐ α ΐ ΐ β ΐα αίοα-ηζα βη ιηα 
γοΓ β ίβναοίόη. Εη β8β αιοπιβηΐο Ια νβίοοίάαά βδ 0 » Οηαηάο βΐ αΐΐβτ,α 
άβΒοίβηάβ άβ 811 ρΓχιιιβΓ ΒΘ,ΙΤ-Ο οοιηίβηζα α αιιτηβηχ-αΓ Ια νβίοοίάαά, ρβ:το_ 
6Β\Ά 68 ηβ£*αχ.ίνα. 
Οααηάο ί-οοα βΐ βαβίο ναβίνβ 3, ΓβοηρβταΓ γ αΒΟβηάβΓ οοίηοίάίβηάο_ 
αΙιοΓα οοη βΐ ββ^αηάο ίηιριιΐ80 γ αβί 8ΐιοβ3ίναΓηβητ·Θ βη οαά,α Βαΐΐο. 
ία νβίοοίάαά ηοΓίζοηΐαΙ. 
Ε8 πιιιγ ραΓβοίάο, βη οαάα "βαχ,ίάα ηαγ ηηα ίαββ άβ αιηοΓΐϊ^ααοίόη βη 
Ια ου.3,1 άβΒοίβηάβ Ια νβίοοίάαά γ Ιια,γ ιιηα ία3β άβ ίωρτιίΒο βη Ια οαα1_ 
ατιωβηΐα Ια νβίοοίάαά. Όβ8ριιδ8 νίβηβ Ια ίαββ άβ ναβ ίο . Ια ου,αΐ 8β ϊια 
οοη3ίάβΓ3,άο άβ νβίοοίάαά. οοηδ^&ηΐβ, ροτα,αβ 9,3ί 3β νίβηβ ίηάίοαηάο α 
Ιο 1αΓ§ο άβΐ χ-ΓαΤοα^ο. Εετ-β ωίβιτιο ο ίο ΐο 3β Γβρίΐβ α Ιο 1αι*§ο άβ 1θ3 
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1;ΓΘ8 3&1Ϊ03. 1η Ια. οαίάα ΐειηΐο Ια νβίοοϊάαά ΙιοΓϊζοηΐαΙ οοηιο Ια νβΓ-
ΐ ΐ οα ΐ ϋ β η β η ΐβηάβηοία α αηυ.1αΓ8β? ροΓφαβ δδΐαΒ ςίΛβάαη εΛβοΓβϊάεΐΒ βη 
βΐ ίοθο άβ αΓβηα οοη Ια οαίάα άβΐ α1;1β1;α. 
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Μ30ϋ3ΙΟΜ!3 Υ σΟΗΌΠΏΙΟΝΕΒ 
- Γΐ5ου3ΐαυ ΒΕ 103 :ΟΑΤΟ3 
- 1οη§ίΊ;αοΙβ8 βίοαηζ&άββ ροΓ βΐ 0 . άβ β , 
βη Ι & Β ( ϋ ί β Γ β η ΐ β θ ί&ββΒ ά β ΐ β β ΐ ί ο . . . 104 
- ν&ΓΪΕθίθηβ8 1119,8 άβδΐειοβάβΒ άβΐ 0» ά.θ 
0
β
 άαΓ&ηΐβ 8α ϊτΆγβοϊ 
- Ιιοη@ϋ;αά.βΒ ρ&Γοί&Ιββ βη ο&ά& β&ΐΐο }τ 
8α ροΓοβηΐβ,Ιβ βη Γβίαοΐόη β Ια Ι ο η ^ ί -
- ΜβΐΓΐ&αοίόη άβ Ιοβ ΉβωροΒ άατβηΐβ -
- ΑΟΘΓΟΕ άβΐ ΐίβητρο άβ ΒΒονϋ^αποίδη β 
10 ΐραΧ8Ο . . . β Ο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±±Χ 
- ΑοβΓοα άβ Ια νβίοοϊάαά ...» 112 
- ΑοβΓο& άβ ΙΟΒ βη§α1θ8 . . 114 
- ΑΟΘΓΟΗ. άβ ΙΗ.8 §Γ&ίΐθ8,8 άβ 1&8 νθίοοί- 115 
- Οθπσΐϋ3Ι01Ε3 0ΒΤΕΝΙ0Α3 ΠΕ 103 ΜΤ03 117 
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Ι>Ι30ϋ3Ι0Ν ΡΕ 103 ΡΑΊΌ3 
Ι0Ν(ΠΤΙΠ)Ε3 ΑΙβΑΙΊΖΜ)ΑΒ ΡΟΚ Έί Ο « ΤΜ α
 β
 ΕΝ Μ 3 ΡΙΕΕΒΕΝΤΕ3 ΕΑ3Ε3 ΡΕΙ 
5ΑΙ/Γ0, ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ , 
Ε Ι οβηΐΓΟ άβ §τανβάαά β ί ο α η ζ ό αηα 1οη§ί1;αά ΐ ο ΐ α ΐ , Ι α -
οααΐ ραΓα ροάβΓ 8βΓ α η α ΐ ί ζ α ά α ηα δ ί ά ο άβΒΟΟπνραβΒΐα βη Βίβ1;β ραΓΪβ8 
"βίβη ά β ί ί η ϊ ά θ , δ Ι , + Ι ΐ 2 + Ι ' · 5 + 1 / + ^ ΐ 5 + Ι ' 6 + Ι ' 7 Θ η Ρ^δ3-319, ~ 
( 7 0 ) , άβ β β ΐ β πιοάο β8 πιάβ ί α ο ί ΐ ά ί Β ο α ΐ ί Γ γ α η Ι ί ζ α Γ βΐ Β & Ι Ϊ Ο · 
Αβί 1;βηβιηθ8 α,αβ Ι . , <ΐαβ β&ϊά βη ί α η ο ί ό η άβ 1&Β ηΐθάίάββ 
&ηΊΓοροπιβ1;ΓΪοβ8 ά β ΐ ΒαΙΐαάοΓ γ ρ ο β ί ο ί ό η αάορ-βαάα ροΓ β ΐ οαβΓρο, ββ 
Ι α Ι ο η ^ ί ΐ α ά ρ α τ ο ί α ΐ πιάε ρβο,αβηα άβ3ραβ8 άβ Ι γ» Ι α β ^ ο , βΒ β ΐ 2 6 ί"αο_ 
ΐ ο Γ ίϊίβηοΘ ίπιροΓ'Ιί&ηΐβ α αΙ ΐβΓαΓ β ΐ Γβδα ΐ ΐαάο ί ί η α ΐ » Νο οΐΐΒ^αηΐβ 8β 
αίοαηζ&η άβ 41 ΟΜ» Ρ Ο Γ ρ α τ ΐ β άβ ΗβΓηάηάβζ βη άοβ άβ 8ΐΐ8 β α ϋ ο Β η&8-
ΐ α 62 οπι* Ρ Ο Γ ρ&Γΐβ άβ 3ο1αη&8 βη αη β α ΐ ί ο » Ι α ά ί ί β Γ β η ο ί α άβ 21 οπι 
8βΓΕ άβΜάα ραβ8 & ςαβ 3ο1αη&3 ΐ ί β η β 1&3 βχΐΓβιηίάαάβΒ ίη ίβΓ ίοΓβΒ -
πι&8 1&Γ§α8 ( ί ο οααΐ βΒ'πηψ ρΓθΐ>αΐ>1β ροτοαβ 3ο1αηα8 , βη Ι α Βα ΐ ίάα , -
ΐ ί β η β β ΐ 0» άβ 0 . ΒΟΟΓΘ 1,20 ηι. άβ ΐ 8αβ1ο , Μίβη1;Γ&8 ΗβΓηάηάβζ ηο -
11β@& & 1,10) ο ςαβ Ι α ρ ο Β ί ο ί ό η άβ ΐ οαβΓρο ηβ Βίάο πι&β ί η ο ΐ ί η α ά α -
(κιαΓοαάα) ροΓ 3ο1αη&8. 
ΤβηβπιΟΒ ο,αβ Ι „ , β8"ΐά βη ί α η ο ί ό η άβ Ι α ν β ί ο ο ί ά α ά , άη^α ίο 
άβ Τοαϋάα, α Ι ΐ α Γ α βίοαηζ&άα ροΓ β ΐ 0 . άβ 0 . άαΓοηΐβ 8α ί π ι ρ α ΐ β ί δ η , -
ά ί ί β Γ β η ο ί α άβ α ί μ α τ α άβ ΐ 0 . άβ 0
β
 βη Ι α ο α ί ά α ΓβΒρβοΐο άβ Ι α Βαΐ ίάα 
γ Ι α ΓβΒΪΒΐβησία άβ ΐ α ί τ β άαΓαηίβ 8α άβΒρΙ&ζαχηίθηΐο. 
Ε δ ΐ α ΙοπδίΊίαά ρ α τ ο ί α ΐ β3 Ι α «Ι&Β 1αΓ§α άββραβΒ άβ Ι ,· γ -
ν α τ ί α άβδάβ 3?36 πι· άβ αη ββΐϊο άβ ΒΙάζΟ,αβζ α 4*26 ω» άβ αη 3α1ΐο -
άβ ΗβΓηάηάβζ» Ε&γ υηα ά ί ί β Γ β η ο ί α άβ 90 οπι. α,αβ ροΓ 8βΓ ΙαΒ ν β ί ο ο ί -
ά&άβ8 «107 ρ&τβ^&β. 8β3?ά ά β Μ ά α α ς,αβ ΗβΓηάηάβζ Βαΐβ οοη αη άηβ'αίο -
άβ 1 3 , 2 3 8 πιΙβηΙίΓαδ Β ΐ ά ζ ς α β ζ Βαΐβ οοη αη άη^α ίο άβ 9 ? 7 9 · Τειαίοίέη 63 
ρ ο Β ί ο Ι β §&ηαΓ α1§ύη οπι* ά β Μ ά ο α ο,αβ ΗβΓηάηάβζ βαρβΓα βη 3 οω° & -
Βίαζς,αβζ βη 8α ά ί ί β Γ β η ο ί α άβ α ΐ ΐ α τ α άβ ΐ 0» άβ 0» βη Ι α 8&1ίάα Γβ3ρβ£ 
ί ο άβ Ι α ο α ί ά α , ροΓ Ι ο ΐ α η ί ο ηαοβ ιαέ,Β ΓβοοΓΓίάο» Τ&πίβίέη ροάΓία 8βΓ 
ά β β ί ά ο , ρβΓΟ βη ρβα,αβηα ωβάίάα &1 Γθζαηιίβη1;ο άβ ΐ α ί Γ β . 
Εη Ι _ ΐβηβπιοβ Ο,αβ β δ ΐ ά οοηά ίο ίοηαάα ροΓ Ι α ρ ο β ί ο ί ό η αάορ_ 
1;αάα ροΓ βΐ οααρο γ 1&Β «ιβάίάαδ αηΐΓοροπιβΐΓίοαΒ» 1 , ΘΒ 18 4 δ Ι ο η -
3 
§ ϋ ; α ά βη ΟΓάβη άβ ίη ιροΓΐαηοία , βη βΒΐαβ 8β α ί ο α η ζ α η άβδάβ 94 οκι. ρα 
τ α ΗβΓηάηάβζ α 1 ,20 οπι. ρ α τ α 3ο1αηα8 αηα ά ί ί β Γ β η ο ί α ραβ8, άβ 26 σκι* 
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Ααηοαβ ηο ΒΘ ηα πιβάΐάο, 3β άβάαοβ ο,αβ Βοΐαη&β ΐ ίβηβ αϊβ,γοτββ 1οη§±±\ι 
άβ8 άβ ρϊβΓηαβ ς.αβ ΗβΓηόηάβζ ( 0» άβ 6 . ια&Β α ΐ ΐο βη Ια 3α1ίάβ 116 -
οιη. ροΓ 108 οω») ροΒίοΐδη άβΐ οαβΓρο ΜΘ^ΟΓ αάορΐαάα, 3ο1αη&3 ΐ ϊβηβ 
βΐ 0» άβ (?. πι08 Τοα^ ο ο,α© βη 1 Ε 1& ΐ ιβΐ ίάβ (116 οπι· ροΓ 121 οπι.) , βη 
όεϋηΐ)1ο ΗβΓηόηάβζ Ιο ΐ ΐβηβ πιάβ α ΐ ΐο ς,αβ βη Ια 1& βοΜάει (108 ο/η. ροΓ 
105 ΟΜ.). 
Εη Ι» . , 1θ8 οοηάΐοΐοηοτηίβηΐοδ βοη Ιοβ πιίβπιοΒ ςμιβ βη Ι 2° 
Ια 1οη§ϋαά αίοαηζαάα βη θε ία Γα3β ββ Ια ΐβΓοβΓα ω03 ίηροΓΐβηΐβ 3Γ -
86 αίοαηζαη άβ8άβ 3,07 *η· άβ αη Βαΐΐο άβ 3ο1ειη&8 (14,06 ω.) & 3»86 
άβ αη 8β1Ί;ο άβ ΗβΓηόηάβζ (14,43 π ι . ) . Ι>& άΐί'βΓβηοία ραέ3, 68 άβ 79 -
ο/η. Ε8·ί;ο·69 άβΜάο ρΓίηο1ρ3ΐ0βη1;θ &3 ο,αβ ααηο,αβ 3ο1αη&3 8&1β & ΠΙΟΒ 
νβίοοίά&ά ο,αβ Ηβτηάηάβζ (8,16 ΠΙ/Β. ροΓ 7,87 ηι/β.) βη Ο&ΜΜΟ 3&1β οοη 
αη όη&αίο πιβηοΓ (8,89 ροΓ 1 6 , 3 6 6 ) . 
Εη Ιι „ ΐθ8 οοηάίοίοηαπάβηΐΟΒ 30η ΙΟΒ πάΒοιΟΒ ο,αβ ρατα 1 -
Ια 1οη§ϊΊ;αά αίοαηζ^&βη βΒία Γβ3β ΘΒ Ια 5 § βη ίΐϊΐροΓίαηοϊα γ &β αίοβη 
ζ&η άβΒάβ 77 οπι. βη αη βθϋο άβ ΗβΓηόηάβζ (14 ,23 & 116 οιη. βη αη 8&1 
ί ο άβ 3ο1αηθ,8 (13 ,73 η>·) 1& άΐί'βΓβηοία β3 άβ 39 οηα. γ Ββ άβΐιβ α Ο,αβ 
3ο1βιια8 ί ί βηβ β1 0 . άβ β . βη Ια Βαΐίάα ηχάβ &1ΐο ςαβ ΗβΓηόηάβζ (114 
οπι. ροΓ 105 οία»)» 
Εη Ι , 8β ββΐά οοηάίοίοηαάο, αϊ ί^ααΐ ο,αβ βη 1 - γ Ι ο -
βΒΐα Ιοηβίΐιαά Ρ&ΓΟΪ&Ι β3 Ια «ι08 ίπνροΓ-βαηΐβ άβ ΐοά&Β ραβΒίο ςαβ β3 -
βη Ια ο,αβ βΐθ,γοτ ά ίΒΐαηοία 8β οΜίβηβ . 3β Ιο^ταη άβΒάβ 3,59 Μ. ρατα 
ΗβΓηόηάβζ βη( ΐ4 ,29 πι.) & 4?28 πι. άβ υη 8&11;ο άβ Οίά (14,82 ω.) Ια -
άΐί'βΓβηοία β8 άβ 67 οπι. γ 8β άβΐΐθ β Ο,αβ Οίά 3α1β α ηΐΆγοτ νβίοοίάαά 
(7 ,03 ΠΙ/Β. ΡΟΓ 6,34 πι/δ·) γ ΠΙ&^ΟΓ όη@α1ο (19,6^ ροΓ 18,37°)» 5β άβ_8 
ρΓβοία Ια άί ϊβΓβηοία άβ αΐΐατα άβΐ 0 . άβ 0 . βη Ια 8&1ίάα ΓβΒρβοΐο -
άβ Ια ο&ίάα, γα ο,αβ 301ο ά ί ϊ ίβΓβη άβ 51 ,3 οιη. οοηΒβ^αίάοΒ ροΓ Οίά α 
54,6 οιη. οοηΒβ^αϊάοβ ροΓ ΗβΓηόηάβζ. 
Εη 1 „ 36 β8ΐό οοηάίοίοηαάο ροΓ Ια ροβίο ίόη άβΐ οαβΓρο βη 
βΐ ιηο0ΐβηΐο άβ Ια ΐοπια άβ οοηΐβοΐο οοη βΐ ίΌβο, α 8α νβζ νϊβηβ άαάα 
ροΓ βΐ αιοαβη'ίο αη^αΙαΓ βη Ια ΐ ιαίίάα γ 1&8 αοοίοηββ βη βΐ αίΓβ» ΕΒ 
βΐ ίαοΐοΓ πιβηοβ ίωροΓίαηΐβ άβ ΐοάοβ ραβΒΐο ο,αβ β3 βη βΐ ο,αβ πιβηοΒ Ιοη 
§11;αά 8β οΜΙβηβ, ΥΧΆ$ άΙΓβΓβηοία άβΒάβ 26 οιη. ρατα ΗβΓηόηάβζ (14,43 
Μ.) α 59 οία» ρ&Γα Οίά (14,20 πι.) Ιαβ^ο αηα άί ίβΓβηοία άβ 33 οπι· Εε 
%ο β3 άβϋϊάο α ς,αβ Ια Βαΐίάα Τοβηβίίοία α Οίά γ β. ς,αβ 3&1β α !ΟΒ$ΟΤ νβ 
Ιοοίάαά <ΐαβ ΗβΓηόηάβζ (7,35 ια/β» ΡΟΓ 6,64 ηι/β.) ^ "η όη^αίο ΓΠΟ.8 τα-
80 ( Ι 4 , 6 4 β ΡΟΓ 1 9 , 4 5 ) . 
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ΕΙ 89,11;ο -δοΐβΐ Ι „ -ββοιΜβη ΐαβ άβΒΟΟίΐΐραβδίο βη ίοη§ί±\χά 
άβ ναβίο Β Ι Λ + 1 , + 1 / 7 Ιοη^ί ΐαά βη αρο^το , 1 ,^ + 1 , + Ι ,. + 
Ι „ γ οοηιρΓθΐ3&πιθ8 Ο,αβ βΐ αΐΙβ^Θ. ΐαβ ηιάβ Ιοη^ί ΐαά βίοβηζα δ.\χτοχήβ -
1θ8 β,ρο^ΟΒ β8 3οΐ3ηβ8 βη βΐ 83.11;ο (13?73 "ΐ·)> οοη 3?4δ Μ. 1 α Θ Βαροηβ 
αη 25$Αί° <3·Θ1 8&11;ο ΧΟΧΒ,Ι γ βΐ εάΙβ^Β, φιβ ίϊίβηοβ αίοβηζθ, β8 ΗβΓηέηάβζ 
(14?43 πι») οοη 2 ?43 Μ, ςαβ βαροηβ αη Ι 6 9 8 ^ β Εδ1;ο ΒΘΓΕ άβΐάάο α 1» 
βακιβ άβ ΙΟΒ ίαοίοΓβΒ (ΐαβ ίηίΙα^Θη βη ΙΒΒ 1οη§11;αάβ3 βη αρο^ο* 
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νίΕΙΑΟΙΟΜΙΒ ΜΑ3 ΒΕΒΤΑΟίϊΜΒ ΏΕΙ 0 . Ί)Έ Ο» ΌϋΒΜΤΕ 3ϋ ΤΗΑΥΕΟΤΟΗΙΑ. 
(νΕΚΤΙΟΑί Υ Η0Ώ1Ζ0ΝΤΑΙ). 
3β ±τεΛ& άβ αηαϋζαΓ ροΓ οΓάβη άβ αραΓχοχόη βη βΐ §τβί1οο 
(2) 1β8 άίϊβΓβηίβΒ ναΓχαοχοηβθ άβ 0 . άβ 0* 
ΕπτρβζαιηοΒ ροζ· (Το -,) ς,αβ β8 Ια βίβναοχόη άβΐ 0 . άβ 0 , άα -
ΓθίΓΪβ θΐ ρΓίπιβΓ ϊπνραίΒΟ ν νατ ία άβδάβ 10,8 οω» ραχ-α Οχά (14,82 κι») -
ηαδία 1955 ο<η· ρ&τα 3ο1αηαΒ (13»73 Μ » ) . Εε ΐα άχΓβΓβηοχα νίβηβ άαάα 
ροΓΟ,αβ 3Ο13ΧΙ&Β 3&1β οοη βΐ ^ · άβ 0 . κιαν α ΐ ΐ ο , &ΒΧ, 36 οΐτΐχβηβ άβ ΙΟΘ 
άαΐΟΒ (η , ) βη Ο,αβ η&ν 121,3 οιη· ρβτβ. 3ο1αηα8 ροΓ 10,6 σκι» ραχα Οχά* 
ΌββραβΒ ΐβηθηιοδ Ια βίβναοχόη άβΐ 0 . άβ β , άαΓαηΐβ 3α ΡΓΧ 
πιβΓ ναβίο (Η ·,) <3.αβ νατ ία άβΘάβ 21,6 οηι. ρατα βΐ β&ΐΐο άβ ΗβΓηάηάβζ 
(14?23 β»·) ηβδία 10,5 ρατα βΐ άβ 3ο1αηα8 (13?73 πι·) Εβΐα άχίβΓβηοία 
άβ 11 ο™. β8 άβΤοίάα & ς,αβ ΗβΓηάηάβζ 3α1β οοη ιηανοΓ άη^αίο ςαβ ^οία -
ηάβ (13?46 ροτ 8 , 8 9 ° ) , α ρβΒατ άβ 1& πιανοι· νβίοοχά&ά άβ 3ο1αηα8 (9>31 
ροΓ 8,89 Ι Β / Β . ) . Α οοηϋηααοχόη ηο8 νίβηβ Ια άχϊβΓθηοχα άβ αίματα -
άβΐ 0 . άβ Οβ βη βΐ πιοπίΘηΐο άβΐ ρΓχαιβΓ άβ8ρβ§αβ, α βΐ 0 . άβ 0 . βη βΐ 
πιοπίθηΐο άβ Ια ρΓίπιβΓα οαίάα (α . , ) , έβΐα ναι-ία άββάβ 11 ,1 οηι. ρατα ~ 
Οΐά βη (14*82 /η.) ηαβΐα 18,33 οία* ρατα ^οίβηβδ
 β η
 (13,73 η ι . ) . ΕΒ1;Ο 
ναβίνβ & οοηίχηηοχ ΙΟΒ ά&ίοΒ αη1;βΓχοΓβ8. 
Ιαβ^ο βχ^αβ (ο ·,), <3.αβ ββ Ια Ιοη^χΐαά οαβ αναηζα άββάβ Ια 
ρχονβοοχόη άβΐ 0 . άβ 0 . ηαδΐα Ια η,μβίΐα άβΐ ρ ΐβ ν ν&νία άβΒάβ 28 οηι. 
βη Βΐάζοαβζ (13,69 πι») ηα3*1;α 38,5 οηι. βη 3ο1αη&8 (14,03 « ι . ) . ΕΒΐα -
άχΒ^αηοχα νίβηβ άαάα ροτ Ια ροδίοχόη άβΐ οαβΓρο βη Ια ο&ίάα ν ρι·ονο-
ο& υηα αιαγοτ άιχταοχόη άβ Ια Βχ^αίβηΐβ Ι>α1;χάα (0,156 3β§αηάθ8 ροΓ 0,14 
8 β § α η ά θ 3 ) ο 
Τοάα8 ββΐαβ νατχαοχοηβΒ 3β Γβρχΐβη, άβ χΌπηα αηάΐο^α ρα-
τα βΐ ΓΘΒΪΟ άβ 1&Β άθ8 £α8β3. 
Α Ιο 1αι·$ο άβΐ 8α1ΐο, 3β αρι-βοία αηα πιανοι- βίβναοχόη άβΐ 
0 . άβ 0» βη βΐ ναβ ίο , αβί βη §βηβΓα1 Η , (25οω.) β8 πιανοι· <3αβ Η ο -
(18 οπι.) ν βΒΊια ο,αβ Η -, (14 οπι.) β8ΐ;ο ΒΘ άβ"οβ α ς,αβ βη οαάα ναβίο 3β 
βαιρίβα «ιανοΓ νβίοοχάαά ν β Γ ΐ ί ο α Ι , βη αιβάχα άβ 1,73 ΠΙ/Β. ραχα βΐ ρχίιηβ, 
ΓΟ, ' 1,79 ραΓα βΐ 26 ν 2 ,13 ρατα βΐ 3 9 · 
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Νο Ιιβ ηβοΐιο ηχη§υηα Γ6ί"βΓ6ηο1& α 1&3 ροΒΪΜββ άθενίαοίο -
ηβ3 βη βΐ β^β άβΐ ββ ΐ ΐο , ΙΟ,Β ΟΙΛΒΙΘΘ ραάΙβΓ&η ηβοβΓ ρβΓάβΓ ο νατϊατ -
&1§άη άεΛο, Ρβτο ηο ΒΘ ηα οοηιβηΊ;Βάο, ροΓΟ,υβ ηο ηβ οοηΒίάβΓΒοίο α β^ίβ 
ίαοΐοΓ άβ Βαίΐοίβηΐβ ϊπνροΓΐ;8ηοΐ& οοηηο ρβτα ΓββοΙνβΓ 1θ3 οοπιρίβ^οβ -
ο&ΙοαΙΟΒ ο,αβ ηοοι-ία ςαβ άβάκοΐΓ άβ 1 Β οοΐοοβοίόη άβ υηα ΟΒΜΒΧΒ, βη ρο_ 
Βίοΐόη ϊ ΐΌηΐβΙ 3,1 ΒβΙ-ΐειάοΓ, γ οοη 1 Ε Ο,αβ 86 ηβΊχτί&η οΜβηίάο άαΐοβ -
Π13.3 βΧ3θ1;ο3 Ο,αβ 1θ3 άβΐ ρΓβΒβηίβ βΒΐαά,ίο, ρβτο ηο πιό.8 8Ϊ@ηΐίΊθ8.1;1νο. 
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ΚΜ?ΙΤΐΠ)Ε3 Ρ Μ 0 Ο Ι Ε 3 ΕΝ ΟΚΰΑ 3Α1Τ0 Υ 3ϋ ΡΟΗΟΕΜΆίΕ ΕΝ ΒΕΜΟΙΟΝ 
1 Μ ΚΜϊΙΤΐΠ) ΤΟΤΑΙ. 
Ια Γ β ρ α τ ϋ ο ί ό η άβ 1θ8 Β&ϋ 08 βΒ Ε ΐ § 0 Ρ6Γ30518.1 ρ&ΓΕ Ο&άβ Ά±-
Ι β ΐ α , ρβΓΟ ΗΙΪΙ βια\)ΆΤ§ο9 γο ρατ ίο άβ Ια Γβρ&Γΐΐοΐόη ςαβ 3β άαη βη Ιοβ -
ωθ^ΟΓβΒ ββρβοΙ&ΙΙβΐ&Θ γ Ο,αβ 3β&αη ΒβΓηηαΓά Όβ^ταζ 0 . (ηδ 18 βη Β ϊ Μ ΐ ο -
§τ&ίί&) βοή άβ 35-37^ Ρ3Γ& θΐ ρχίπίθΓ β&ΐΐο, 30$ ραΓα βΐ 2δ τ^ 33-35 $ -
Ρ&Γ3. θΐ -ΐβΓΟβΓΟβ 
Εη 1 Ε ΓβρβΓϋοΙόη άβΐ ββίαβΓζο άβ Ιοβ β&ΙΊοβ αη&ϋζαάοΒ άβ 
αη πιΙβΓηο Β&Ιΐ&άοΓ ΒΘ νβ ςαβ β8 Κ&βϊειηϊβ ηοπιο§βηβ3, άβ αηο8 Β&ΐίοβ α -
0ΪΕ03. ΡΟΓ β^βπιρίο ΗβΓηόηάβζ ηαοβ βΐ ρΓίπιβΓΟ ΒΐβητρΓβ ΒΟΤΟΓΘ 37 $> θΐ 3β-
§αηάο &1ϊβάθάθΓ άβ 33 % 7 β 1 ΐβΓοβΓΟ βόύν® 30-31 %· 
ΤοάοΒ ΙΟΒ ΕΪΙβ+,8.3 βχοβρίο ΗβΓηόηάβζ ηοη ββοο^ίάο Ια οοιτιοάί-
ά&ά άβ αοοΓΐατ βΐ ρΓίπιβΓ 8&11;ο, 33-34 $> ^Θ βε^9· ίοΓπια βΐ ,^οΐρβ Ο,αβ Γβ-
οΓοβη βη Ια οαίάα ραβάβ 8βΓ πιβηοβ άοΙοΓοβο. Εη οατηΤοϊο, Θ1 Βββαηάο 3&1-
±ο β8 πι&8 Ιατβο (32 $) α,αβ ΙΟΒ άαάοΒ & 1θ3 ββρβοΐαΐίβΐ&β "βαβηοΒ (30 $) 
βδΐο β8 οοη3βοαβηοί& άβ ιχη ΡΓΙΠΙΘΓ 8&1ΐο άβιη&Βΐβάο ΟΟΓΪΟ ο,αβ ηϊοίβΓοη -
1;οάθβ ιηβηοΒ ΗβΓηόηάβζ γ βη βΐ οαβο άβ έβ±θ ΘΒ Ο,αβ ΐ ί βηβ αηα βηοπηβ -
ίαβΓζα βη 8α ρΐβΓηα άβΓβοηα γ Ια αρΓονβοηα αϊ πι&χίιηο, ρβΓΟ ςαβ άβ^&Γά 
8ϊη ίαβΓζα ραΓ& 8α αΐΐίπιο 3αϋ;ο (30-31 $>) 
ΕΙ ίβΓοβΓ Βαΐΐο ίαβ βΐ ιηάβ ναΓίαάο άβ ίοάθ8 γ οβοϊΐα βηΐΓβ 
29·>7 % Ρ&Γα α η 8α11;ο άβ ΗβΓηόηάβζ (14 ?23 « ι , ) , ηββίβ 35?7 $ Ρ&Γ& αη 3α_1 
ί ο άβ 3ο1αηα8 (14*06 πι»)» 
_ ιιο -
ΒΙΒΊΒΙΒϋσίΟΕΓ ΌΕ 103 ΤΙΕΜΡ03 ΕϋΒΑΗΤΕ ΕΙ 5ΑΙ/Γ0. 
ΕΙ 3η&1ΐ8ί8 τβνβία ο,αβ ΙΟΒ ββΙΐοΒ άβ ΐ τ ϊ ρ ΐ β άηνβη &ρι·οχΐ-
ηι&άαπιίθηΊΐθ 2 Ββ^αηάοΒ» Ιοβ ΒΒ11;08 άβ Ηβι-ηάηάβζ ΒαρβΓαη ΘΒ*1;Θ -ΐίβΓηρο -
άβΐιΐάο α ς,αβ βη οειάα ναβίο 3β βίβνα υα&β (20 α 28 ση,) γ ρβΓπι&ηβοθ -
«ι&8 ϋβωρο (0 ,47 88» Ά 0 ,63 8 § . ) . 
Τοάοδ 1θ3 Β&Ιΐ&άοΓβΒ ν&η ρβπηειηβοίβηάο βη βΐ βαβίο ο&άα -
νβζ ίΐι&Β ΐϊβπιρο α Ιο 1&Γ§Ό άβ 1&3 ΪΓΘΒ ί"β8β3, άβ ΐ3ϊΐ πιοάο βρΓΟΧΪΠΙΗάΟ -
13» 15 & 17/100 άβ 86Γ ΓβΒρβοΙίίν&ίηβηΐβ ρ&τα ο&άα ΒΒΙ'&Ο· ΕΒίθ νίβηβ -
οοπιο οοηδβοαβηοΐα άβ ηβοβΓ ιαάβ νβίοοίάαά νβα?ϋο&1 βη ο&άα 3&11;ο (1 ,73 
1,79 7 2,13 πι/δ·) Ρ9Χ& οοηΐΓ&ΓΓθΒΐειτ Ια ρβτάίάα άβ νβίοοϊά&ά ( 1 , 0 3 , -
1,40 γ 2 ,61 ηι/8.( γ αρΓονβοη&ιΙο βη αηπΕγοι- άη^αίο οοη Ιο οα&Ι 86 -
11θ£ΒΓί& Π1&8 1β^08. 
Τ&αίβίβη ΐοάΟΒ Βΐη βχοβροχόη, Γηβάΐάο βη ΐΐβπιρο, 8β πι&ηΐα-
ν ίβτοη πι&8 ρΓΟΙοη^&ά&ηιβηΐβ βη βΐ αχτβ άαΓ&ηίβ βΐ " Β & Ι Ϊ Ο " , αρΓοχίίηβάει 
ίϊΐβιτββ 0,62 Β § · γ β8 Ο,αβ ΐηάβρβηάίβηΐβπιβηΐβ άβ 8β? ΟΒΒΪ ΐαη 1ΆΤ§Ο οοηιο 
βη βΐ "ΐΐΓίηοο" ν&η & ροοα νβίοοϊάβά (6 ,8 ΚΙ/Θ») Τ&ιηΜβη ν ααηςαβ οοη 
1& βχοβροίόη άβΐ Β&ΓΪΟ άβ 3ο1αη&8 (14,06 πι.) ΐοάοΒ θβΐανϊβϊΌη πιβηοδ 
ΐΐβπιρο βη β1 ναβίο άατβηΐθ βΐ "ϋΓίησο" (0 ,42 Β § · ) ΘΒ1;Ο 8β βχρίΐοα -
ροτς,αβ 68 οααηάο ιαάβ νβίοοίά&ά Ι ΐβναη (9?3 ΠΪ/Β§.) » 
ϋηα νβζ άβΒΟοητραββΐο βΐ 3&1ΐο βη 1&Β %ΤΒΒ ίαββΒ Ι 8 ό "οτΊη 
οο, 2- ό αρονο, 3& ό Β & Ι Ϊ Ο , Ια άαΓ&οϊόη άβ ΘΒΪΟΘ ν& βίβηάο ο&ά& νβζ 
πιαγοτ άβ ΐ β ΐ πιοάο ςαβ Ι&ί&θθ άβ " Β & Ι Ϊ Ο " άιΐΓβ ,ΗΙ&Β ΐνβ Ια άβ "αρογο" γ 
68Ϊ& Π13.8 Ο,αβ Ια άβ "Ίχτΐηοο". ΡοΓΟ,αβ οοπιο άβοί&πιΟΒ αηΐβΒ, ΙΟΒ αρογοβ 
ο&ά& νβζ άϋΓ&η ΠΙΕΒ ν ΙΟΒ ναβίοβ -ί&πίοίβη Ιΐβν&η β8& Ίίβηάβηοίβ, (0 ,42 , 
0,44 > 062 86») 
ία άατ&οΐόη άβ 1& 1& Ιιαϋάο. άαΓβ άβ 0,125 & 0,140 Β £ · Ια 
Ββ^αηάα άββάβ 0,140 & 0,171 3§· ν Ια ΐβΓΟθΓα άββάβ 0,145 & 0,193 Β§* 
3β αρΓβοία ρΟΓ ΐαη-ϊο αηα ρβΓάίάα άβ αηΙίοΓπιίάαά βη ο&άα ί&Ββ, άβ^ΐάο 
α σ,αβ βη οαάα Βαΐΐο ήβν ΠΙ&Β άβ8θοη1;Γο1 γ πι&3 νβίοοίά&ά. ΕβοοΓάβπιΟΒ 
βη 1& τβρ&Γΐίοϊόη άβΐ βδίαβΓζο βΐ άΐίίηιο Β&ϋο ίαβ βΐ ηιάδ νατίβάο άβ 
29,7 1ο Β. 35,7 % 
Ηαγ αηα Γβΐ&οϊόή άβ8 & πι&γοΓ ΐΐβπιρο βωρίβ&άο βη θΐ 8&1ΐο, 
πιβηοΓ ΐϊβπιρο ρΓοροΓοίοηαΙ βπιρίβαάο βη 1&Β ΤοαϋάείΒ. 
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ΗβΓίιάηάβζ βη 3α βαΐΐο άβ 14?43 «ι. βηιρίβα 20,3 % ΜβηΐΓαβ 
5ο1αηα8 βη 8α Β&ΓΪΟ άβ 13?73 «ι» βητρίβα βΐ 2751 ί°' ®η οοηββοαβηοίβ -
άύτατάη κιάβ Ιοβ 8α1ίθΒ <3.αβ 8β βίβνβη οιάβ, ροΓςαβ βεΐοβ ΐβηάΓβη ΙΟΒ -
ναβίοβ αιάβ άαΓαάβΓΟΒ, γ ροΓ Ιο ΐαη&ο ΙΟΒ αΐ ΐβ ΐαδ Ο,αβ βίβοΐάοη βαβ -
8α1ίθ8 οοη ±ταγθθ^οχ±Β.Β άβΐ 0* άβ 0 . άβ ροοα βίβνβοίδη ΐ&Γά&τβη βη -
β^βοαΐατ βΐ 3&11;ο πιβηο8 ο,αβ 1θ3 &1;1β1;&8 <3.αβ Ιο ηα§αη οοη Ιταγβο±ονχ8,Β 
άβ α ΐ ΐα βίβναοίόη» 
Α0ΕΚ01 ΚΕΙ. Τ1ΕΜΡ0 ΡΕ ΜΟΚΤΙΟΙΤΑΟΙΟΝ Ε ΙΜΡΡΙ30.· 
Ι/α άαΓ&οΐόη άβ Ια ααιοτ^χ§αΆθί6η. άβ Ια ρΓίπιβΓα β α ϋ ά α β8 βη 
πιαοηοβ οαεοβ ηαΐα, άβΜάο α ο,αβ Ια Γβοβροίόη άβ Ια ύΐϋπια ζαηο&άα ηο 
ηα ρΓονοοαάο υη άββοβηβο άβΐ 0 . άβ 0 , 
~ΰητ8χΑβ 29 & 30 Ήαϋάαβ αηαΐΐζαάαβ Ια άαταοίόη άβΐ ϊπιραΐ-
8ο ββ ίααγοτ ςιαβ Ια άιχταοχόη άβ Ια &αιθΓΐ;ϊ§α&οίόη. 
Ια άαταοίόη άβ Ια ΐβτοβΓα "οαίϊάα οβοϊ ΐα βη1;Γ8 0,048 γ -
Ο,ΟδΟ 8§> , Ια άβ Ια 8β§αηάα \>εάχά& οβοίΐα βηΐΓβ 0,046 γ 0,062 8 § | γ 
Ια άβ Ια ρτϊίηβΓα ΐ>α1;1άα βηΐΓβ 0 γ 0,078 8§ . ΡΟΓ ίαη ΐο γ βη ββηβΓβΙ 
Ια <ΐαβ πιάβ άατα 63 Ια άβ Ια 3 § 1ϋβ§ο Ια άβ Ια 2& γ ροΓ άΜϊηιο Ια άβ 
Ια 1 § · 
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ΑΟΕΕΟΑ ΡΕ Μ Τ/ΕΙΟΟΙΡΑΡ. 
5β η&η οβίοαί&άο Ι Ε Β νβίοο ίά&άββ βη οαάΕ πιοπιβηΐο γ ΐ β η β -
ΜΟΒ! 
ν β Ι ο ο ί ά Ε ά άβ βχΛτβάβ. οαβ Ο Β Ο Ϊ Ι Ε άβΒάβ 8 , 9 5 Π Ι / Β . Ρ Ε Γ Ε Β Ι Β Ζ 
Ο,αβζ γ 10 ,15 π ι /β . ρ&Γβ ^ 1 ά . Εχ /η&Β ΐ ' έ ρ ί ά ο 68 Οϊά 3τ β ΐ πιβηοΒ τ ό ρ ΐ ά ο 
β8 Βΐέζο,ΰβζ ί γ οαβ* οάίηοίάβηοίΕ ! ΒΟΠ β ΐ Οαβ ΑΙΕΒ 3/- β ΐ ςαβ πιβηοΒ Ιιβη 
33.1; οά ο ( 1 4 , 8 2 άβ Οίά ροΓ 1 3 , 6 9 πι,) άβ ΒΜ0<ΐαβζ. 
Ι Ε Β ν β Ι ο ο Ι ά β ά β Β , βη 1 Ε ρΓίπιβΓΕ ΤοΕΐίάΕ, ΒΟΠ ξξβηβταΙπιβχΛβ -
ί η ί β Γ ΐ ο Γ β δ β 1&9 άβ βηΐΓοά.8 Ε Ι ΒΕ11;Ο ( 0 , 1 7 Π Ι / Β . ιηβηοβ), οοη βΒΐο 3β -
οοηίΐχπίΕ 1 Ε ρβΓάίάβ άβ ν β Ι ο ο ί ά Ε ά άαΓβηΐθ 1 Ε ΡΓΧΜΘΓΕ "βΕΐΐάΕ. Ι Ε 8 βχοβ£ 
οΐοηβΒ βοή 3οΐ8η&8 γ ΒΙ&ζοαβζ βη ΒΠΒ άθ8 ρβοΓβΒ Γ Θ ^ Ι Β ^ Γ Ο Β γ Αβαάβ Βοη 
•ΙΟΒ άθ8 δ&ϋοΒ βη ςαβ 8β θηΐΓΕ β ϋίβηοβ ν β Ι ο ο ί ά Ε ά 9 , 0 3 γ 8 ,95 «ι/8* % . 
ί ο ηοΒ ά ί ο β Ο,αβ β ΐ ς,αβ βπνρϊβζβ πι&1 β ΐ Β & Ι Ϊ Ο , ΠΙ&Ι Ι Ο &ΟΕ"ΟΒ. 
Ί)θη1;Γ0 άβ Ι Ε Β νβΙοοίά&άβΒ άβ 3&1ίά& -ββηβπιΟΒ, ροι· αηα ρ&Γ-
ΐ β 1& ν β ί ο ο ί ά β ά ν β Γ ΐ ί ο Ε ί ο,αβ ροΓ Ι ο ^βηβΓ&Ι βΒ ΕαπίθηΐΕάΕ βη ο&ά& 8β1 
ί ο ( 1 , 7 3 , 1 ,79 , 2 , 1 3 πι/β») ρβΓΟ ηο άβ^β άβ 8βΓ ρβο,αβηβ β $ηζ§ειτ ρ ο τ 
Ι Ο Β Ί3ΒΟ°5 Εη^αΐοβ ς.αβ 8β οοηβΐ^αβη ( 1 0 , 6 9 6 , 12 ,812 , 1 8 , 4 3 6 ) ^β^Ρβο. 
1; χν&ηιβΐΛ β . 
Ρ Ο Γ ϊοτα ρ 9x1; β ΐβηβΐΉΟβ 1 Ε ν β Ι ο ο ί ά Ε ά η ο χ ί ζ ο η ΐ & Ι Ι α ΟΟΕΙ να 
άίΒπι ίηυνθηάο, γ β ί η β χ ο β ρ ο ί ό η , Ε Ι Ο 1&Γ§Ο άβ ΐ Β Ε Ι Ϊ Ο βη πιβάΪΕ άβ ( 0 , 0 2 
. 7 , 9 4 7 6 , 4 1 Π Ι / Β . ) ΓβΒρβοΐ ίναίηβηίβ , 
Τ&ηιΜβή ίβηβηιοβ Ι Ε Β νβΙοοίάΕάβΒ άβ σ&ίά& Ο,αβ Βοη πίΕνοΓβΒ 
Ο,αβ 1&8 άβ βη1;Γβάα. Ρ Ο Γ β^βωρίο ΐβηβπιΟΒ Ο,αβ Οίά βη ( 1 4 , 8 2 «ι») βη^ΓΕ 
Ε 9 , 8 γ ο&β & 9 , 9 1 Ι Ϊ Ι / Β . ρβΓΟ Θ8 ο,αβ 1ι& ΟΕΐάο 1 1 , 1 ο/η. ΠΙΕΒ ΟΕ;)Ο ηαβ -
η& Β&ΐίάο, οοη Ι ο οα&Ι αοηΊβηίό β ΐ ΓβοοΓΓίάο . 
ΙΕ8 νβ Ιοο ίάβάβΒ άβ ΟΕΐάΕ ΠΙΕΒ Ε Ι Ϊ & Β Ι & Β ο Μ ί β η β Οίά οοη -
9 , 9 1 Π Ι / Β . (14*82 πι.) βη βΐ ρχίηιβΓ Β Β Ι Ϊ Ο 9 ,02 βη βΐ Ββ^αηάο ( 1 4 , 2 0 πι») 
γ 7 , 99 βη θ ΐ ΐβΓοβΓΟ ( 1 4 , 2 0 πι.) γ Ι Β Β ΠΙΕ8 ΊΪ&^ΕΒ βοη Ρ Ε Γ Ε Ηβχηείηάβζ -
9 ,05 Π Ι / Β . βη βΐ 12 ( 1 4 , 2 3 πι.) 7 , 8 0 βη βΐ Ββ^αηάο ( 1 4 , 2 3 πι.) γ 7 , 1 3 -
Π Ι / Β . βη βΐ ΐ β Γ ο β χ ο ( 1 4 , 2 9 π ι . ) . 
Ι Ε Β ρβχάίάΕΒ άβ νβ ίοο ίά&ά Ββ ν&η ηαο ίβηάο ΠΙΕΒ ηοπιο§;βηβΕ3 
βηΐΓβ 1θΒ ΒΕΐ^ΕάΟΓβΒ Ε 1θ 1θΧ£0 άβ 1β3 'ΐΓβΒ ί&ΒβΒ άβΐ ΒΕΙΪΟ^ βη βΐ -
ρΓχπιβΓο ν&τ ίβη άβδάβ + 0 , 2 8 α - 0 , 5 1 , βη β ΐ Ββ^αηάο νΕί- ίοη άββάβ 
0 ,66 & 1,37 Π Ι / Β . γ βη β ΐ 1;βΓθβΓ0 3β ρβΓάίβΓοη άββάβ 1 ,23 β 1 ,73 « Ι / Β . 
„ ιΐ3 -
Α Ιο Ιειτ^ο άβ ιιη Β&ΓΪΟ, ΙΟΒ <3.υβ αιά& νβίοοίάβά. ρβΓάίβΓοη -
ΓαβΓοη Οίά (14*82 πι») γ ΗβΓηείηάβζ (14>23 πι.) οοη - 3912 « Ι / Β . γ βΐ ο,αβ 
«ιβηο9 ρβΓάίό ίαβ Βΐάζςαβζ οοη - 2,16 ΙΪΙ /Β. 
Εη §βηβΓ&1 Ιοβ Ο,αβ ηΐΘ,^ ΟΓβΒ ρβΓάίάββ άβ νοίοοΐάβά ο Μ υ ν ί β -
Γοη, ίαβΓοη &ς.αθ11θ8 Ο,αβ ωβ^ΟΓβΒ νβίοοίόί&άθβ νβΓϋοειΙβΒ β0ΐρ1ββΓοη
β 
ΤβηβπιΟΘ <3.αθ Οΐά ρ β η ϋ ό αη& πιβάΐθ. άθ 2,60 ΙΪΪ /Β. ρ&Γ& ο&άα 88.11; ο . Ηβτ-
η&ηά,βζ ρβΓάίδ 2,95 Μ/Β» γ 3ο1βη&8 3>41 ΠΙ/Θ. 
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ΙΟΕΚΟΑ ΡΕ 103 ΑΝΟϋΙΟΒ. 
ΏβΒραβΒ άβ Ι Ε Β νβΙοοίάβάβΒ, £βτ·Θ ΒΘΓΕ βΐ ί&οτ-οΓ ω&Β ίπιροΓ 
ΐ&ητ-β, ν β8 ο,αβ νίβηβ άβΐβπηίηβάο ροτ 1& νβ.1οοίά3ά νβΓϋοειΙ ν νβ1οοί_ 
ά&ά ηοΓίζοητ-Η.1. ΤβηβηιΟΒ ςαβ Ηβι-ηείηάβζ βη 1& 3θ§αηά& β&τ-ίάθ, άβ 808 -
8&1τ·08 (14,29 «ι» 7 14523 Μ.) 8&1β οοη 1& αάβίάα νβίοοίάβά (7?67 πι/β.) 
ν βη οατηΜο βη βΐ 8&1τ·ο άβ 14528 ω. οοηΒί^υβ 3,75 «>. ν βη βΐ άβ 14523 
οοηδί^αβ 3,^4 «ι· ί ΡΟΓ ο,αβ ? 8θηοϋ1&πιβη1;β βη βΐ 19 Ββΐίό" οοη αη βη-
£υ1ο άβ Ι6,02δ ν βη βΐ Ββ^αηάο οοη αη έη^αίο άβ 17?988» 
ΕΙ ΓΒΟΤ-ΟΓ θηλαίο τ-ίβηβ ΙηίΙαβηοίΕ ΒΟΐΐΓβ ΙΗΒ 1οη§ίτ·αάβΒ -
ρβτοί&ΙβΒ Ι ΐ ο ? ^ 4 ' ^ 6 ' ^ 7 ^ α β ί"0Γη1Εη ϋ ί 1 ®5 ί° άβΐ 8β1τ·0 ΐοτ-ειί. 
Εη 1& ρΓΐ«!βΓ& Τθ8,1;ίά& ΐοάΟΒ ΙΟΒ 8&1τ·ειάθΓβ8 ιηβηοΒ ΗβΓηείηάθΖ 
8&11βΓοη οοη αηΟΒ οη§α1θ8 ιηαν ΐ>αοο8 (Ι0δ ροΓ 13 5 άβ Ηβϊ-ηάηάβζ) ν ροΓ 
β ΐ ΐο ηο 8θΊ3ΓβρΗ88η (βη Ι „) ΙΟΒ 4 ΜΘ^ΓΟΒ ο,αβ ΗβΓη&ηάβζ Βθΐ>Γβρ3,83, οοη 
ί&οί ΐ ΐάαά. 
Εη 1β 3β§αηά8. ο&ϋάα οοαίΎβ Ιο /ηίΒπιο* αιβηοΒ ΗβΓη&ιάβζ ς,αβ 
Ββΐβ β Ο&ΒΙ 17θ} ΙΟΒ άβπι&Β 8&1βη & 11 δ ν ροτ βεο Ηβι-ηέηάβζ 83.1τ·& -
(Ιι .) ο&βΙ 4 «ΙΘΊΓΟΒ ν 108 άβπιό,Β ροοο Π18Β άβ 3 «ι· 
Εη βΐ ΐβΓοβΓ 8&1ΐο ν& ν&ιΊ&η άββάβ 215516 Ρ&ΙΈ αη Ββΐΐο -
άβ 3οΐ3η&8 (14 ?03 πι.) η&Βτ-ει 145δ4 δ Ρ&Γ3. οτ·ι·ο άβ Οίά (14?20 πι.)$ βη -
ο&πίοϊο Ο&Β! 39,1τ-βτοη Ιο::· ΓΠΧΒΠΙΟ 4?06 ροτ 4?02 ω. ( Ι ,-)
 ? ρβΓΟ 1& ν β ί ο ­
οίάβά ο,αβ Βίβ/ηρΓβ άί^ΪΓηοΒ ςαβ ΘΓ& ΠΙ&Β ίωροΓΊϊβηίβ, Γαβ άβ 7535 ΠΙ/Β» Γ 
Ρ&Γ& Οίά ν 6,6 ΓΠ/Β ρ&Γ& 3ο1&η&8» 
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ΑΟΕΚΟΑ ΡΕ Ι.Α3 ΟΕΑΡΙΟΑΒ ΡΕ ΙΑ3 νΒίΟΟΙΡΑΡΈΒ. 
ΕΒ ίπιροχΊϊαηΐθ τββαΐ ΐατ Ιο, νατΐβάοά άβ Ια νβίοοΐάαά ν β τ Μ 
οαΐ (ν^β») ηο βόΐο 'βηΐΓβ Ιοβ βΐΙβΊίβΒ ρατα αη αρονο άαάο (13 , 2δ ό 3δ) 
&Β£ ΐβηβίηοβ άβεάβ 1,23 α 2,37 πι/ε» βη Ια 2§ \>α±ίάα άβ αη Βαΐΐο άβ 3ο 
Ιαηαε (13973 η · ) & Ο1;ΓΟ άβ ΗβΓηάηάβζ (14,23 ω . ) , 8ίηο ΐαηίβίβη ρατα -
αη 0ΐί8πιο 8β11;αάθΓ, 3ο1&η&β (14,06 πι») βη οαάα Βαΐΐο ( 1 , 7 0 , 1,25 ? -
2,32 ΠΙ/Β. ΓβΒρθοϋν&ηαβηίβ). Νο οΙΐ8ΐ;αη1;6, βη £βηβ:τα1, ηαγ αηα ΐβηάβη 
οία & αιΜβηϊΆΤ βη οαάα Β&ΙΊΟ, ΟΟΜΟ ΐϊ'&ΐ&ηάο άβ οοπτρβηΒαΓ οοη αη πια -
γοτ Ιβηραίβο νβιΊι ϊοαΙ, Ια ρβτάίάα άβ νβίοοΐάαά ηοΓίζοηΐ&Ι βη οαάα αρ_ο 
ν ο . ' 
Ββ1;& ΐβηάβηοία ϋ β η β αηα βχρϋοαο ΐόη βΐ οοη^η^αι&οβ ΙΟΒ ρβ 
ΓΟΠΙβ^ ΓΟβ ϋάδίοΟΒ άβ οαάα οα1;ίάα
β 
Αδί, βη Ια ρΓίΐΒβΓ& οαΐϊάα, βίβηάο Ια νβίοοΐάαά ηοτ ίζοη ΐα ϊ 
"\ΓΧ8. πιόχίπιει, βηΐοηοββ Ια οαραοϊά&ά πιαβοαΙαΓ ο ίπιραίΒΟ άβΐ α&ΐβΐα, ββΐα 
Ι ΐπαίαάα α αηα άαταοίόη βη πιβάία άβ 0,128 Β@* %ΤΆΒ ΙΟ οααΐ ν ροΓ βίβ£ 
ί ο άβ θΟ,υϋΙβΓίο (βη βΐ Ββηΐίάο άβΐ αναηοβ) ν ΐβοηίοα , 8α1β άβ Ια ρΓΐ 
«©Γα ΐιαίίΐάα οοη αη άη^αίο ιηβάίο άβ 10,908 ν οοη ρβτάίάα ωβάία άβ 0,17 
Μ/Β . 
Ια 8β§αηάα ΐ>αϋάα β8 άβ «ιανοΓ άαΓαοίόη, πιβάία βη 0,15 3β· 
ροΓ β ΐ ΐο β8 ρΟΒίβΙβ αη πιανοΓ Ιπιραίβο άβΐ α^Ιβία, οοη ηβηθ8 ρτοΐιΐβ -
πια άβ βςιαίΙί'οΓίο (βη βΐ Ββηίΐάο άβΐ αναηοβ) οοηβί^αίβηάο αηα πιανοΓ 
οοπιροηβηΐβ Υγ3. ΐαβ Βααιαάα οοη Ια νχκ» (πιβηΟΓ βη οαάα Τοαΐίάα) ί π ι ρ ϋ -
οα αη άη^αίο άβ δ β ϋ ο ωανοΓ οοηοοΓάαάο οοη ΙΟΒ άαΐθ8 (10 ,69 2 , -
12 ,8 ΐβ ν Ι8 ,43 δ ) · ΕΒΪΟ ΓΠΪΒΠΙΟ ναβίνβ α βαοβάβΓ βη Ια ΐβΐΌβΓα ΓβΒρβο-
ΐ ο άβ Ια 8β^αηάα
β 
Αθί βο,αϋαΐίναιτιβηΐβ, ΒΘ ΐ ίβηβ βη §βηβα?α1 αηα νατ ίαοίόη άβ 
•ρΒ,τάαβϊτοβ ι 
ραΓα Ια οαΓΓβτα* Υχ' •* ο ΐβ» , Υγ = 0 , &~ 0 
ΡαΓβ Ια 1», 2β ν 3 9 Βαΐ ίάα. Δ ν χ < 0 ,/\Ύγ> 0 , Δ<9->0 
Ρατα βΐ 1δ, 2δ ν 3 δ βα ΐ ΐ ο . νχ -έ ο 1 ; θ . , Δ ν ν < 0 , Δ&< 0 
Ρατα.Ια οαίάα. νχ = 0 , Δ Υγ - 0 &- πιαχϊιηο, 
Οοπιο οο(ηοϊηαο1όη άβ 681;03 άαΐΟΒ 8β ροάΓία ββρβΓαΓ αηα οοω 
ρβηβαοίδη ©ηΐϊβ Ια ρέτάΐάα γ §αηαηοϊα άβ νχ ν ν ^ Γββρβοϋναηιβηΐβ βη 
2 2 
οαάα 8α1Ί;ο, ΓβΒαΙΐαηάο αηα νβίοοίάπά ηβΐα "πιόάαίο" V = νχ + ν ^ -
ρΓάο1;1οαπιβη"1;β οοη8Ϊαη1;β
β 
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81η βηϋοατ&ο 3β &ρΓβοϊ&, &αηθ.αβ 1ί§βΓ&, αηα οίατα άΐΒπιίηα-
οίόη άβ νβίοοϊάβά βη οαάει. ΤΰθΛίάα (Βίβηάο β3Ϊ9, νβίοάίά&ά οοηβ±8χΛβ βη 
οβά& 3&1"ίο)
 β 
Αηΐθ θβ ΐο , οαββ ρβηΒΕΓ βη αη& ΙΠΘ,^ ΟΓ Ιη ί ΐαβηοίβ βη 1& β ί ί 
ο&οΐα άβΐ 8&1ίο <3.β 1& νχ (ρ&Γ&πιβ-βΓΟ άβοΓβοίβη1;β οβά& "βα-ϋάει) ο,αβ 1β 
άβΜάα Β 1& Υ$* 
Υ 681:0, ααηο,αβ 1& 1;Γ33Γ6Ο1;ΟΓ1& 3β& πιείΒ Γ&Β&ηΐβ, όη^αίο άβ 
3&1ίά& πιβηοΓ, βχρϋοΘχία βΐ ροτςιαβ ΙΟΒ άβΐοΒ »03 ά&η πιβ^οΓβΒ ΗΙ&ΓΟΠΒ 
βη βΐ ΡΓΙΠΙΘΓ β β ϋ ο , ο,αβ βη βΐ ββ^υηάο (οΤ38βΓν&Γ 1 ρ 7 1 Λ ©η ρ&·71) · 
Ηο ρυάίβηάο οοπνρ8,ΓβΓ3β οοη βΐ ΪΘΓΟΘΓΟ, ροΓ 3βί 6Β1;Θ άβ ά ΐ β ϋ ΐ η β οοη-
Γί^αΓΕοΙόη, 3θΙ)Γβ ΐοάο βΐ ί ίη&Ι , βη βΐ ο,αβ βΐ β ΐ ΐ β ΐ α 3τ& ηο ϋ β η β ΙΪΙ&3 
Ο,αβ ρΓβοοαρΕΤ3β άβ η&οβΓ οβα ΒΙΛ Ο» άβ 0 . βΒΐβ Ιο πι&8 1)8.3 ο ροΒίβΙβ -
οαοηάο βΐ εΛΙβΐδ, ίοοα βΐ Βυβίο, οοηβίβαΐβηάο ΆΒΧ αη& ιηει^ οΓ β ί β ο ί ί ν ί -
άβά ροΓ έβ±& ί&οΐοΓ, ο,αβ ηο 63 ροβιβίβ βη 1& ρΓίπιβΓΕ ο 3β§αηάβ οαίά&, 
οοηάίοίοη&ά& α Ββ^αΐΓ 'ο&ΐίβηάΟβ 
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00Μ01ϋ5Ι0Μ15 0ΒΤΕΝΙΜ3 ΡΕ 105 ΡΑΤ03. 
<^ αβ ά&άββ δ ί β ΐ β ί&8β3 ρ&Γ3, οαάα Β Ε Ι Ϊ Ο , Ββαη Ι , + Ι» ρ + ~ 
Ι, , + Ι . + Ιι π + Ιι -^  + Ιι
 7 σα τ^α βαηια &θ±θται±α& βΐ ΓβΒαΚαάο, ΠΕ^Γ -
ϋηθ,δ ο,αβ 3οη πιβ3 ΙπιροιτββχΛββ <ιαβ ΟΪΤΒ,Β γ ββΐΕτίοη οΓάβηαάΕΒ άβ Ια ΒΪ^ 
§αϊβη1;β ίοτπΐΕ Ι ρ ί ρ ) ^ » ^ ! » ^ » ^ ! , 1/ ^ ° 
(ΞΙαβ 1Η άΙίβΓβηοϊΕ άβ 1οη§1Ί>υά άβ αηοβ ΒΕΙ ΪΟΒ Ε ΟΪΓΟΒ β8 -
πΐΒ&οτ βη βΐ ίΉοίοΓ Ι ο (90 οπι.) άββραβΒ βη Ι . (79 οπι.) ^ άβΒραβΒ βη 
1/ /· (67 001.)» Ιαβ^ο, Β ! ΘΒΊΟΒ ί&οΐοΓββ, οοιηο άβοίαπιοΒ αηΐβΒ, ΒΟΠ ΙΟΒ 
ΙΆΆΒ ΙπιροΓΐβη-ΐβΒ γ Εάβϋι&Β ΒαίΓβη πΐ3Β νΕΓΐαοΙοηβΒ 7 ΕάβΙΪΙΕΒ β8ΪΕ8 3011 -
^αΒΊιΙίΊο&ά&Β βϊβιηρΓβ ΒαίΊοΙβηΐβΐΐίβηΐβ οοη Ια νβίοοίά&ά γ βη^αίο άβ ΒΕ_ 
Ι ί ά α , βηΐοηοββ άβάαοίπιοΒ ςαβ νβίοοϊάαά γ άη§α1ο άβ 33,ϋά& ΒΟΠ ΙΟΒ -
Γ&ΟΐΟΓβΒ ρΓΪη ίΟΓά ΐΕ ίβΒ Ε ΠΙβ^ΟΓΕΓ. 
ίϊαβ ΙΟΒ α ϋ θ ΐ α Β Ο,αβ Β&ΐβη οοη βΐ 0 . άβ Ο, αιαγ βίβναάο -
(Ιι , ) Ιαβη Εΐ&Γ^αάο ΠΙΗΒ 3α Β Ε Ι Ϊ Ο , γα ςαβ η&η οΜβηίάο αη ΜΕ^ΟΓ ί&οΐοΓ 
(β ..) γ θ,ΙβΤβΒ, 1 Ε ΪΓ&3Γβο1;οΓΐ9, άβΐ 0 . άβ 0 . βη 1 Ε οβίάβ» ΡΟΓ ©,]βηιρ1ο 
ΒοΙβη&Β βη 8α Β Ε Ι Ϊ Ο 14,06 ΠΙ. ΐ ίβηβ αη 1ί^  = 112 οπι. γ Ε -. = 60,&:ϊβπι· Υ 
οΜίβηβ αη 8β11;ο άβ 4?24 «ι» 4 <3<η» «ιβηοΒ οαβ Ι /• βη Οΐά (14,82 πι.) ρ_β 
το 88,116 & 0,22 ΠΙ/Β. 0βηθ8 άβ νβίοοϊάαά οαβ Οίά. 
Εη §βηβϊ·&1 ηαν αη& 1;βηάβηο1α β βίβν&τ βΐ 0 . άβ β . βη βΐ -
ναβίο άβ ο&άα ΒΕ11;Ο, Ε Β ! Η·, 63 άβ 14 οπι., Η? β3 άβ 18 οπι. γ Η, β3 άβ 
25 οπι. ΕΒ1;Ο οοηοαβΓάα οοπιο ΒΘ βΒρβΓΕβα οοη ΙΟΒ άη§α1θ8 άβ 8&1ίά& ρ&Γβ 
οαάΕ Β Ε Ι Ϊ Ο 1 0 , 6 9 θ , 12 ,8 ΐο γ 1 8 , 4 3 8 . 
ίϊαβ βη 1& Γβρ&τ^ϊοΐΰη άβ ΙΟΒ 3Ε1Ί;ΟΒ ΗβΓηάηάβζ ηαοβ πιαοηο 
βΒίαβΓζο ρΕΓβ Βαβ άθ8 ΡΓ1ΠΙΘΓΟ8 ΒΕΙΪΟΒ γ ΒοΐΐΓβ 1;οάο ΡΕΓΕ β1 Ββ^αηάο -
(33 $ άβΐ Ίίοΐ&ΐ) γ οοη ©1 ίβΓοβΓο 30 Ε 31 $>» Ε Β Ϊ Ο ΘΒ αη άβίβοΐο ροΓ 
Οαβ β1 Ί;βΓ0βΐΌ 68 άοηάβ ΠΙΕΒ ρθ8χ!)111άΕάβ8 ΠΕ^Γ άβ οοηΒββ'αΐΓ ΠΙΕ^ΟΓ Ιοη 
§11;αά, ροΓ 1 Ε άΙίβΓβηοίΕ άβ ΕΐίαΓΕ άβΐ 0 . άβ (3. βη 1 Ε ΟΕίάΕ ΓβΒρβοΐο 
άβ 1 Ε ΒΕϋάΕ γ ο,αβ ΒΗΐρΓβ 8ΘΓ& ΠΙΕ^-ΟΓ οα&ηΐΕ κΐ8*,8 νβΙοοΐάΕά ΐβη^Ε, ρΟΓ 
Ιο ΙΐΕηΐο ηαηοΕ 1 Ε άβΐ)θ άβ8ρβΓά1οϊ&τ οοπιο Ιο ηΕοβ (1 ,22 Ε 1,37 ΚΙ /Β. ) 
- άαΓοηΐβ Βα Ββ^αηάο Β Ε Ι Ϊ Ο ο,αβ ΘΒ βΐ πιβηοβ ΙκιροΓΐοπΐθ. 
^αβ ΐοάοΒ Ιοβ ΕΐΙβίΕΒ Μβηο8 ΗβΓηάηά,βζ ΙΪΘΧΙ βΒΟΟ^Ιάο 1 Ε οο -
πιοάΙάΕά άβ ΕΟΟΓ1;ΕΓ βΐ ΡΓΙΠΙΘΓ Β Ε Ι Ϊ Ο 33^ οοη Ιο οααΐ βΐ §ο1ρβ ο,αβ Γβο_1 
ΐιβη βη Ια οαίάα ροάιΊα ΒΘΓ πιβηοΒ άοΙοΓΟΒΟ. 
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Τοά.08 ΙΟΒ 8&ΓΙ;&άθ3?θ8 νοη ρβιτη&ηβοίβηάο ^ταά.ύ.α1αίβτΛβ βη βΐ 
8αβ1ο οβάβ νβζ αέ,β ΐΐβιηρο & Ιο 1β.Γ§ο άβ 1β8 ΪΓΘΒ Γ&ΒΘΒ 13,15 ν 17/100-
Γβδρβοϋν&πιβηΊ;©, Τ&πιΜβη $οάθ8 3β ΐϊΐΕηΐανίβΓοη ΠΙ&Β ρΓοΙοη^βά&ιηβηΐβ -
βη βΐ &1ΓΘ άαΓ&η+.β βΐ "δ&ΐΐο" &ρΓοχίπιβάβπΐΘη·Ϊ6 0,62 8§# 
Α ί§α&1 ΓΘ§±81;ΓΟ ί ΐη&ΐ, αη β&ΐΐο βΓβοΐα&άο οοη ±τ8&βοϊο-
Γΐα άβΐ 0 . άβ 0» &ϋ;ο άιχτΆ ΠΙ&Β Ο,αβ αη 8»11;ο ©ίβοΊιαβάο οοη ΙίΓ&νβοΐο -
τ ί α άβΐ 0 . άβ (3. 13&3Ε» Εδίο 68 οοηββοηβηοίει άβ ς,αβ & ηι&νοΓ ϋβπιρο -
βπιρίβαάο βη βΐ Β&ΙΪΟ η&γ αη πιανοΓ ϋβπιρο ρι*οροι·οϊοη&1 βίηρίβαάο βη ΙΟΒ 
ναβΙΟΒ» 
<^ αβ 1& άηταοίδη άβΐ ίπιραίβο 68 πιβ&οτ οαβ Ια άαϊβοίδη άβ -
1& &ηιθΓ·ΐ1§αβοίόη. Υ 1& άαΓβοΐόη άβ Ια 8Μθ7Λΐ£\ιαοίδη νβ Βίβηάο ηιβ&οτ 
& 1θ 1&Γ§0 άβ 1&8 ΪΓ68 £&868 άβΐ 3&1ΪΟ» 
3β η& ο"03βι·ν&άο ςαβ Οίά β8 βΐ ΠΙ&Β Γ&ρίάο 10,15 « Ι / Β . άββ -
ραβ8 Ιο β8 ΗβΓηέηάθζ 9>40 (η/β, 1β 8±£·αβ δοΐβη&Β οοη 9» 11 ΠΙ/Θ» ν ροΓ 
άΐΐίπιο ΒΙ&ζο,αβζ οοη 8,95 ΠΙ/Β. 
<5αβ Ια νβίοοΐά&ά νβΓϋο&Ι ν& βαπιβη-βαηάο βη ο&άβ Ββΐΐο, -
ηιΙβηΐΓ&Β ±ΒΠ±Ο 1& νβίοοίά&ά ηοΓίζοηΐ&Ι να άβΒοβηάΐβηάο, ΡβΓΟ & ρβ -
33Γ άβ θε ίο ηο ααβάα οοαιρβηββάα Ια νβίοόίάαά ΐο ΐ&Ι , ία οα&Ι ΐ ϊβηάβ & 
άίΒπιίηαίΓ. 
Ι&8 ρδΓάίάαδ άβ νβίοοίάαά 8β ναη ηαοίβηάο οβάα νβζ ΐϊΐέβ -
κιβνοΓβΒ ν ίΐ)9,8 ηο/ηο^βηβ&Β βη οαάα ίαββ* 
<5αβ Ιοβ ςαβ Κ1&3ΓΟΓ68 ρβΓάΙά&Β άβ νβίοοίάαά οΐιΐανίβΓοη ί α β -
Γοη &<ΐαβ11θ8 ς,αβ ωανοΓββ νβΙοοΙάαάβΒ νβΓΐίο&ΙβΒ βιηρΙβΘ,Γοη» 
ίϊαβ ΐοάΟΒ Ιοβ β&ϋαάοΓβΒ 8&1νο ΗβΓηάηάβζ ββίβη οοη αηθ8 -
βη^αΙοΒ πιάν Τ3&308, βη πιβάία άβ 108 ν 11 £ βη ΙΟΒ άοβ ρτίπιβίΌΒ Β&ΙΪΟΒ 
Γ6 βρβοί; ίνααιβτΛ β „ 
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00Ν0Ιϋ5Ι0Η αΕΗΕΚΑ!» 
Ηβοίβηάο αη βηβΙΪΒίΒ β ρβι-βίτ άβΐ 8β11;ο ΐ ο ί β ΐ ά68οοπνραβ£ 
ί ο βη Θα3 Θΐβίβ ίβββΒ (ρ£«7θ) ^ άίθοαΐίάβΒ βΒΐββ (ρ§ .104) , 8β Ι ΐβ^β 
α Ιβ οοηοΐαβίδη άβ <3.αβ οββί ΐοάβ Ια β ί ί οβο ίβ άβΐ ^Γχρίβ Ββΐΐο ββΐεί -
βη Ια νΕΙΟαίΡϋ), ν ί β ΐ β β ίΓβνββ άβ 8αβ οοηιροηβηβΐβΒ νβΓΐ ίοβΙ ν Ι Ι Ο Γ Ϊ -
ζοη ΐα ΐ . 
ΑΒ£ βη ΙΟΒ ά&·ΐθ9 (ρ^
β
72) , νίβηβ ϊηάίοβάο ς,αβ βη πιβάίβ άβ 
80 $> άβ βΐ Γβδαΐΐβάο ί ί η β ΐ (ν οαβηΐο 03.8 β ΐ ΐο 8ββ 6*Β1;6 ιηβνοΓ 68 βΐ -
ροΓοβηΐβ^β), β8ΐ;ά άίΓβοΐ&πίθηΙιβ οοηδβ^αίάο ροΓ Ιβ νβ ίοο ίάβά . Εδίβ -
ροΓοβηίβ^β οοΓΓβεροηάβ & Ια Βαπιβ άβ Ιββ ίΈβββ Ι ι „ + 1 . + 1 / , ΕΙ -
Γββΐο άβΐ Γβ3α11;βάο 8β οΐτβίβηβ άβ Ια ΐβοηίοβ άβ Ββΐίάβ γ οβίάβ βη οβ 
άβ β&ΐίο, οιίθηΙίΓβΒ βΐ ρίβθβΊίέ βη βΐ βαβίο, άοηάβ ΐοπιβη ρ βτΐ; Θ 1&3 ο β -
ταοΊβτίβϋοαΒ ΐίβχοαΒ (πιβάίάβ8 βη-βΓοροΐϊίβΗιΊοβΒ), ί&οΊοΓ ςαβ βΐ εΛΙβ-
ΐ β ηο ϋ β η β ροΒΪΜΙίάβάβδ άβ ηιοάίίίοβΓ,, Ιαβ^ο» 8β άβάαοβ ο,αβ 1θ8 ίβο 
•Ϊ0Γ68 Ίΰβ άβΐβΓηηίηβη Ιβ νβίοοίάβά (οοηιροηβηΐ;© νθχΐίσ&Ι ν ηοΓίζοηΐβΐ) 
8οη 1θ3 ια&β ίηίϊΐβάίβΐοΒ & πιβ^οΓοτ. 
Τβηίοίβη 8β οοηοΐανβ & ·ΐΓβνβ8 άβ 6*8ΐ;β ΐΓβ'ββ^ο ς,αβ Ι β οοπιρ£ 
ηβηΐβ ηθΓίζοη1;β1 β8 ωββ ΙοιροΓΐ&ηΐβ ΐαβ Ιβ οοωροηβη1;β νβϊΊ ϊ ίοβΙ . Εβΐβ 
&ίΪΓ0&ο1όη 8β άβάαοβ βΐ οοπνρΓθΐ>βΓ ς,αβ Ια νβίοοίάβά νβι·1;ίοβ1 βαιηβηΐβ 
άβ β&ϋο βη 3β11;ο, ρβτβ 1;Γβ1;βΓ άβ οοπιρθηΒ&κ Ιο, ρβτάίάβ άβ νβίοοίάβά 
ΙιΟΓίζοηΐ&Ι γ ηαηοβ Ιο οοηΒί^αβ* ία νβίοοίάβά νβΓΜο&Ι ηο ραβάβ ΓΘΠΙΘ 
άίβτ 1& ρβχάίάβ άβ νβίοοίάβά ηοΓίζοηΐβΙ» Α Β ! ν άβ $ΒΪβ πιοάο,βΐ 8.1;Ιβ 
ΐ β να ρβΓάΙβηάο νΈΙΟΟΙΏΜ) α Ιο ΙβΓ^ο άβΐ Ββΐΐο ν ΌΟΓ Ιο ΐ βη ΐο να ρβΓ 
άίβηάο οβίίάβά βη ΙΟΒ Γβ^ίβΐΓΟδ (ββ^αηάο Β&ΙΪΟ ρβοχ ς,αβ βΐ ρΓχ«ιβΓ0? 
γ βΐ ΊβΓοβΓΟ 8Ϊ ηο ϊαβΓβ ροτ ΐβηβΓ β8ΐ;β ά ί β ί ί η ί β οοηίίβαΓβοίόη, 8β -
τία βύη ρβοι · ) . 
ΕΙ 8ΐ§α1βη1;β ίο,οΐΟΓ ιηβΒ ΙιηροΓΐ&ηΐβ, ρβΓΟ ηιβηοβ ςαβ βΐ βη 
ΐβΓΐθΓ ? ββ Ιβ νβίοοίάβά ν β τ ϋ ο β ΐ » Εβΐβ ί βο ΐοτ 63 βΐ ρΓΙΠΙβΓΟ <3.αβ ΐΓβ 
1;β άβ ΓβηιβάΙβΓ Ιβ άΐ8ΐιιΐηαοίόη άβΐ ίβοΊιοΓ βηΙιβΓίοΓ. 
Αβί, 3Ϊ άθ3 Ββΐΐοβ 8β ηβοβη οοη ΐ§α&1 νβίοοίά&ά ήοΓίζοηίβΙ , 
§βη& βΐ α,αβ 8β ηβ§& οοη πιαγοτ νβίοοίάβά νβΓΐ ϊοβΙ (νβ α,αβ βη ββΐβ ο&5θ? 
βθΐβ ηοδ ά β ί ί η ΐ Γ ί β αη ιααγοτ βη^αίο)» 
ϋηβ νβζ οοη)ρΓθΐ)βάο (Ιαβ Ιο Γηβ3 ϊωροΓίβηΐβ ΘΒ Ιβ νβίοοίάβά 
(8α8 οοηιροηβη1;β3)«, 8β ηβη οΜβηίάο άβ ΙΟΒ άβΐοΒ, ΙΟΒ ίβοΐοΓβδ ηιβ8 ί η 
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ίϊΐβάί&ίοθ ροχα αβ^οτατ 68±αβ οοπιροηβηΐββ άβ 1& νβ ίοο ΐάδά , γ Ο,αβ 8οη? 
ρ&Γβ 1& νβίοοίάειά ΙιοΓϊζοηΐ&Ι, ίβηβωοΒ ροτ υη,β ρ&τΐβ, ΙΘ. νβΐόοίά&ά άβ 
θηΙΐΓ&άα ςαβ 8β οΜίβηβ ά© 1& Ο&ΓΓΘΓΒ, σαβϊτΐο κΐ3.8 τ&ρΐάα ΠΙΘ^ΟΓ, γ ροΓ 
οίΓβ ρατ ίβ , άβ 1& ηιίηϊηια ρέτάίάβ άβ νβίοοΐά&ά Ιιοτχζοη^αΐ & Ιο Ιβτ^ο 
άβΐ 8&11;ο, 80ϊ)τβ ίοάο βη Ιββ Γβοβροϊοηβ8« Ρβχ& 16, νβίοοίάαά ν β ι · ϋ -
β9.1 1;βηβπΐ03 βΐ ίκιραΐκο (οβ.ρ&ο1ά&ά πιαβοαΙ&Γ) άιχνβη^β βΐ ϋβπφο άβ 133,-
ΐϊά&ο 
ΒΣΒΙΙΟΟΕΑΒΊΑ 
ΒΙΒΜΟ ΟΗΑΡΙΑ. 
1 . - ΑΙΛΓΑΚΕΖ ΒΕΙ, νίΠιΑΗ, ΟΆΤΙΟΒ 
ΡΓΟ§Γ8«Ι3, άβ* Μαββΐτία άβ εΛΙβϋβηιο 29. 8&11;ο8 
ΜαάΓίά 1971 
2 . - ΟΑΤΑΜ, <Τ. 
Ρί8 Ϊ03 , ΟβηβΓΘ,Ι ( 7 δ Ε ά ί ο ί ό η ) 
ν&ίβηοίβ, 1977 
3 . - ΟΟΟΡΕΚ, δοΤηη Μ. - ΟΙΔ83θνί, Ηαΐΐι Β, 
Κ ί η β δ ΐ ο ΐ ο ^ ί α » 
Βαβηοβ ΑΐΓβ3 1973 
4 · - ΒΟΗΕΚΤΪ., Ι . Κβηηβ-ίΛ 
ΤΓ3,ί3.άο πιοάβΓηο άβ ρ ΐ β ί α γ οδίωρο. 
Μβχίοο 1972 
5 · - ΒΓ80Ν, (1βοίίτβγ Η . α . 
Μβοείηίοει άβΐ α ϊ 1β1;ΐδίκιο. Ι .Ν.Ε.Β 1 . ^ Β» 
ΜαάΓίά 1978 
6.- ΕΚΒΟΖΑΙΝ ΜΑΚΤΙΝΕΖ^ Μί^υβί-Αη^βΐ 
Εβίυ,άίο οοητρ&Γειϋνο άβ β,Ι^αηοβ ειερβοΐοβ ΜοηίοοΒ άβ Χοβ 3βί8 
ί ίη&ΐ ί 8^3,3 άβ Ιαηζευηϊβηΐο άβ ρββο βη ΜαπίοΙι πίθάϊ&ηΐ;© ΡΓΟΟΘΒΟ 
οΐηβηι&ΐο§τέί'ίοο. Ι.Ν.Ε.Β1. 
ΜαάΓίά 1977 (Τθ3ίη&) 
7 · - 18ΡΑΚΖΑ ΒΑΗΕ030, Α0 ΕαβθΜο 
Εβίηιάίο Μοπιβοεί,ηίοο οοΐϊΐρο,Γθ,ΐϊνο άβ Ιει ^ α ΐ ί ά α βη 3α1 ίο άβ 3,1-
ΜαάΓίά 1976 (Τββ ίηα ) 
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8 , - ΗΑΙΝΔϋΤ, ΚΆΤΙ 
ΙηΐΓοάαοοϊόη α 1 Ά Βϊοιτιβοέηίοδ, 
Υβνβίδη Εβρ&ηοΐα Τ.Η. ροΓ Μ&τίει ΤβτββΆ ΡοΜβΊ; Αηάτβυ. 
ΒαΐΌβΙοηα, .ΤίπΐΘ (1976) 
9 . - ΗΟΟΗΜϋΤΗ, ΟβτΙΐΒ,τά 
Βϊοπιβοάηΐθ£5, άβ Ιοβ πιονίιηϊθη1;08 άβροΓΐίνοδ. Ώοηοβΐ 
ΜαάΓΪά 1973 
1 0 . - ΡΑΙιΙιΑΗΕΒ Β8(3Ηΐσ, .Τοβδ-Ι. 
Αηά1ϊ8Ϊ3 Βϊοκιβοάηίοο οοιηρείΓ&ϋνο άβΐ ύ ΐϋπ ιο ρ&8ο βη 1θ8 
Ιαηζεκηΐβηΐοβ άβ ^αβαϋηο., Ί)3,1όη πιειηο γ Ί)θί8ΐ>ο1. Ι .Ν.Ε.Ι". 
Μ&ΊΓίά 1979 (ΤβΒΐηα) 
1 1 . - ΡΑΕΗΑ ΗΕΕΝΔΜΒΖ, ΑΙΤΟΘΓΪΟ 
Αη£ϋ8Ϊ3 Βίοπιβοείηίοο άβ άθ8 ίΌπη&8 ΐ ίοηΐοαΒ άβΐ ρβ,δβ βη 
09.ΓΓΘΓ3, άβ τϊίβΤογ, Ι . Ν , Ε . Ρ , 
Μ&άτχά 1979 (Τθβϊηει) 
12.- 3ΕΑΚ3? ΡΓ&ηοίβ Ν. 
ΡΐΐηάεαΉβηίοδ άβ ΤΡΙΒΙΟΆ (ΤΌΜΟ Ι ) . 3βρ1;ίπιει βά ϊο ίδη . 
Εάίοίοηβ3 Α^αϋαΓ. 
ΜαάΓΐά 1978 
13.- νΑΝΏΕΗνΑΕΙ,, Ρ. 
Αηάίγδβ άβ8 Γηονινβηιβη^Β άτι οσαχρδ ηυπιειάη· ( 5 δ βάίοΐόη)» 
ΕάΐοϊοηβΒ Μδ,ΐοΐη©. 
Ρδ,Γίδ 1966 
1 4 » - νΐΖΟΑΙΝΟ ΝΟΏΑΙι, ΡβΓη&ηάο 
Εβίπιάϊο ΒίοΓηθοάηίοο άβ ΐ ιηονΪΓηίβηΐο άβ ί οηάο βη βΒ^τϊηΐΘ,. 
Ι . Ν . Ε . Ρ . 
ΜαάΓΐά 1972 (Τβδίηει) 
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ΑΚΤΙ0ϋΚ)8 ΒΕ ΗΕνΐ3ΤΑ3. 
15·- ΒΑΊΪΙ3ΤΑ, ΕΓΪΟ 
ΏβΘΟΓΐροϊόη (Ιβ τιη 88,1τ-ο άβ .Τ. δοηπάάΐ; ( Ρ ο ΐ ο η ϊ α ) 
3τ.αά1αιη, η§ 17 ? οοτΛΛΓβ 1969 ? ΡΡ» 23 - 27 
16,™ ΒΑΤΤΙ8ΤΔ, ΕΓΪΟ 
Ενοΐαχ-ίοη άυ. ΐΓίρΙβ 88,ιιτ. 
ΕάτχοΒ.ΐΐοη ΡΙ1.3Γ31(3.116 βΐ. 3ροΓΐ» η 6 55 9 1961 $ ρ ρ . 26 - 30 
1 7 . - ΒΑΤΤΙ3ΤΑ, Ε Γ Ι Ο 
ΤΓίρ Ιβ 8ει1τ.ο 
ΜασειΜοη Ρη^Βίςχιβ β ΐ 3 ρ ο Γ Ϊ . ηδ 71 ? ό η ΐ ϊ ο 1964 > ρ ρ . 61 -
1 8 . - ΒΕΕΝΗΑΗΏ ΊΜ (3ΗΑΖ (3. 
]^ 3, βη3θϊί&ηζ& άβΐ χ-ΓίρΙβ βο,ΐΐο 
"Ορΐη ΐοηββ ΑοΓβά.ϋ;3,ά.3,8" η 3 57 
Οβητ-Γο άβ ΰοοιιπίθηΐΘ,οίόη άβ Η.Ε
1
.Ε.Α» 
19.™ ΰΥδΟϊί, Οβο ί ίΓβγ Η , α , 
Τ ι Ί ρ Ι β «Γαπιρίη^ 
ΤΓει,οΙζ Τβο1ιηΐο.ιιβ, η 3 39 » ΜΘ,ΓΟΪΙ , 1970 , ρ ρ . 1240 - 1241 
2 0 . - ΕΉΑΟΟΗΙΑ, Ι,. , Ι/30ΑΤΕΙΛΙ, Ε. , ΖΑΝΟΝ, 3 . 
Αϊΐθ,ϋΒί 1>χοϊ(ιβθΆΥΐίθΆ θΙβπιβηΐαΓΘ άβΐ 33,11;ο ί η Γυη§ο ίβιηιηΐηίΐΘ, 
Α1;1βτ.ίοε»,8τ.ιιάί? ηδ 1/2 ? 1978 » ΡΡ· 54 - 60 
2 1 . - ΡΚλσσΗΙΔ, ΐΛίοίβηο 
Ρ ο Γ ζ α - ν β Ι ο ο ϊ ΐ έ ά ί ^ειπιΤοαΙιιη^ ΟΒ,ΓΟΙ ΟΟΓΤΠΙ 
Α ΐ ΐ θ ΐ ΐ ο α 1 Θ § § Θ Γ 3 , , ηδ 143 , 1971 » ρ ρ . 28 - 29 
2 2 . - 0Α1Τ5ΜΓ, Κίοηθ,Γά V, 
Ιιθ, άίηΘ,ιηίΟΒ, άβ ιιη 88,11; ο ί ρ ί ρ ΐ β β ί ί ο ί β η χ . β . 
8χ.ειάιυ.ηι ? οοτ.ιΛ)Γ6 , ηδ 2 3 > 1970 > ΡΡ» 29 - 35 
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ΟΙΙιΙιΕδΡΓΕ, .Ιοηη 
Ϊ Γ ί ρ Ι β ΐ^Λίτιρ ρβ&ΐζίη^ 
Ττεκ& Τβοηηΐς,ιιβ , η» 73 , ΙΓΘ.11 , 1978 , ρρ . 2313 - 2314 
ΗΟυδΟΕΝ, ΡΓβά 
Ιιοηξξ βηά ΤΓΐρΙβ Λλπιρίη^ Οαβδΐίοηδ αηά Αη3»βΓ3 
ΤΓ3,ο1ζ Τβοΐιηίςιαιβ , η 3 40 > 1970 , ρρ. 1264 - 1265 
ΚΚΕ1Κ? ν ϋ ο ΐ ά . 
ϊίοΐθ,Β 3θΐ3Γβ 13, \ϊΐ:Λβ3%τίΆ. (ΤΓΪρΙβ 83.11; Ο ) 
Ι α ο ^ ΐ » Δΐΐθΐϋεει , 1978 , η2 2 , 1970 , ρρ» 20 - 21 
ΤΓ&άιιοοίδη Ι . Ν . Ε . Ρ . Ο'βηΐΓο άβ Ιηνθθ ΐ ί^αο ίδη , Βοσαϊηβηΐβ,-
οίδη β ΙηίΌΓπιαοϊόη Ι .Ν .Ε .Ρ . 16/70 
ΚΗΙΕΗ, ν ϋ ο ΐ ά 
ΑηάΜΐβΐβ οοωρΒτειΐίνο άβΐ ΐ τ ϊ ρ ΐ β δειίΐο βη 1θ8 XIX γ XX ~ 
υ « υ · υ « υ β 
Α:Η;ίσα1ο3 ΐΓεκ1·αοίά.ο3, ΟΘΠΪΓΟ άβ Ι η ν θ Β ΐ ί ^ α ο ί δ η , Βοααηιβηΐα-
ο ί δ η β ΙηίΌΓΓηΒ,οίόη Ι . Ν . Ε . Ρ . η
6
 31 ? 1975 
ΜΑΕΤΙΝ, Ί&βϊτίοή 
Ι η ν 8 3 ί ί § & ο ί ό η 3,σβι·03, ά β ι ί α ρ Γ β ο ΐ 3 ΐ δ η άβ 1Η. Ο&ΓΓΘΓΒ, άβ χω-
ρυ,ίδο βη β ΐ 38,11; ο άβ Ι ο η ^ ί ΐ η ά γ βη ΐ Γ ί ρ Ι β , 
Α Γ ί ί σ α Ι ο δ 1;ι,3,άυ.οϊάο8? Οβηϊτο άβ Ιηνβ3 ΐ ; ί§&οΐδη , Ί)οονιχα&η·\ίΆ-
οϊδη β Ιηίοηη&οίόϊΐ Ι .Κ .Ε .Ρ . η 2 36
 ? 1975 
ΟδΤΕΕΗΟϋΒΤ, ΚΟΤΟΘΓ-Ι; α. 
"ΡΙθΛ" ί τ ί ρ ΐ β ότιηιρ ΐβοηηίο.'αβ 
ΤΓ3,Ο1<: Τβοί ιη ΐφΐβ , η^ 65 , 8βρ1;βηΛ>6Γ 1976 , ρ ρ . 2073 - 2074 
ΡΔΤ ΤΑΝ ΕΝ(Ϊ ΥΟΟΝ 
83,11; ο ίΓίρΙβ 
Βΐ&άϊϋπι , 3ΐι1χο η 8 4 ? 19^7 $ ΡΡ» 30 - 34 
ΚΑΤ30ΗΟΜ, ΚοηδΐΒ,ηΐίη 
νβηΐαό&δ άβ Ι α ΐβοηϊοει, άβ 83,11; 08 ΓΘ,ΒΟΒ βη ΐ ι Ί ρ Ι β 
"Η0 33-3 <3-β άϊντΑΐ§'αοίδη" η δ 53 . ΡτιΜίο&άο βη Ε . Ρ . Ε . Α . 
Οβηΐτο άβ ΰοοηπίΘίαΙ^οίδη άβ Ε , Ρ . Ε . Α . 
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ΚΛνΕΝΕΤ, Λι&η 
Ροβ ϊ&ϊϋάε ιάββ άβ ΐ β&ΙίαάοΓ άβ Ι ο η ^ ϋ υ , ά ι &ηα1ϊ8 ϊ3 £ £ 3 1 -
οο-τηεΛβΓη&ϋοο. 
Α ϋ θ ΐ ί β ι η ο βθραηο ΐ . ΡΘΪΓΘΓΟΗΜ&ΓΖΟ 1975 $ η§ 238 - 239 
ρ ρ . 91 - 96 
8ΙΜ0ΝΥΙ, βΆΰον 
ΒουΜβ ΑΓΗΙ Α ο ΐ ί ο η ΐ η Τχάρΐβ ,ΤυΒίρίη^ 
ΤΓείοΙε Τβόΐ ιη ΐφ ΐβ , ηδ 43 , Μεα-οη, 1971 , ΡΡ» 1377 - 1381 
3ΙΜ0ΜΥΙ, ΟΕΛΟΓ 
Τβαοη ΐη^ ΐ η β ΐ Γ ί ρ Ι β ^τιπιρ 
ΤΓαοΙε Τβοηηίςιηθ; ηδ 48 » Λιηβ , 1972 , ρ ρ . 1525 - 1528 
8ΤΜΖΥΝ8ΚΙ, Τ3.άβυ.3ζ 
ΕΙ ΐ τ ΐ ρ ΐ β 83,1 ί ο 
I I I 0οη§Τθ8ο πναηάίει,Ι άβ βηΐΓβηαάοΓβΒ. Ρεα·ί3 1961 
Οβηΐτο άβ βοοτιηίθηίαοίδη Κ . Ρ . Ε , Α . 
3ΤΑΗΖΥΝ5ΚΙ, Ταάβΐΐδζ 
ία ίβοηΐοο, άβΐ Βαΐΐο ^ Γίρΐβ 
Αϋβΐ ϊΒη ιο Εβρβηοΐ η
δ
 10 ., 8βρ1;ϊβηιΐ)Γβ , 1959 
33ΕΑΗΖΥΝ3ΚΙ, Ταάβυ,Βζ 
33,11;ο ΐ τ ί ρ ί β . 
Μαηυ.3,1β3 ροραΙο,ΓΘΒ άβ α ΐ ΐ β ΐ ΐ β π ι ο . (ΤΓΘ,άαοοϊόη ραΓ^ίου. -
ΙΆΤ) 
8Φ£ΒΖρ8ΚΙ , Τειάβιΐδζ 
ΤΓ0^8ΐ£0ΟΖ^0νίΓΪΘ η ί β Ζΐ)3,ΟΖα^θίβ 3 0 3 1 . (ΙΒ&Ιΐ&άΟΓβδ άβ -
ΐΓίρΙβ» ηο 3θ άββνίβη άβΐ β^β!). 
ΙιβΜεβ, 8Λ1β±γ]£α$ 2 , 1970 $ ρ . 4 
Νονβάαάβε βη Α ϋ β ΐ ί β π ι ο (βδ , ΐ ΐ ο ε ) Ι .Ν.Β.Β 1 . 1970 
ΤΕΙιΙ^ΒΖ, ΤΟΜ 
Ϊ Γ Ϊ ρ Ι β ^ητηρ Γ Ο Γ Ί3β§ϊηηβΓ3 
ΤΓβ,οΙε Τβοηηίο.·αβ, ηδ 60 , οτιηβ , 1975 » ΡΡ· 1899 - 1900 
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7ΕΕΗ03ΑΝ5Κυ, ΛΧΓΪ 
I I ρΓίηοίρΐο (ΙβΙΙ'αοοΓάο άίη&Ηΐίοο άβί ωβζζί ά β ΐ ΐ ' α ΐ ΐ β -
ηεαηθηΐο άχ ίονζΆ οοη Ι ' βδβΓο ίζ ίο άχ §ΆΤΆ 
ΑΐΐβΐίοΕί, ΐβ^'βΓΗ,, ηδ 227, 1976? ρρ· 37 - 38 
ν ί ν ΐ δ , Ζβ&χι 
ϋη ΐΓίρΙβ-Βεατί; ά 'Ετ ϊο ΒΑΊτΐΰΐ'Α 
Εάηοειΐχοη Ρ Ι α ^ ί ^ Θ β* 3ροΓΐ, ηδ 64? 1963? ρρ· 69 - 72 
ν ίνΕδ , 3&&η 
Βεατί; βη Ιοη^αβηΓ 
Εάτιοαΐχοη Ρ^βίςίηΘ βΐ δροΓΐ^ η
2
 85? 1967, ΡΡ· 49 - 63 
νΟΟΕΙ., Ηβχηζ 
ΒΘΒΘ,ΓΓΟΙΙΟ άβΐ ΓβηάΐΓηίβηΐο βη βΐ ΐ τ ί ρ ΐ β 8&11;θο 
ΑΓΐίου,Ιοδ ΪΓαά.υ.οίά.08, ΟΘΠΪΓΟ άβ Ώοοΐΐιηδηΐαοϊδη Ι.Μ.Ε.Β1. 
ηδ 34, 1975 
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